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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
f 12 ta jaes . . . $21.20 oro. 
P O S T A ! 6 1< N 1 0 0 " 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
f 12 meses . . . $15.00 plata. 
I . D E C U B A -I G Id $ 8̂ 00 .. 
id. % 4.00 





$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D B L á M A R I N 1 
Po-î  ausencia dfel Sr . D . M i % i Fu®-
ter s© k a heclio cargo en propiedad 
de la agencia ele. este p e r i ó d i c o en 
Manacas'c)] Sr . D . Estanis lao Gonzá-
lez R í o . que la v e n í a d e s e m p e ñ a n d o 
en cal idad de interino. 
Ha'bana, 7 de Noviemibre d ? 1907. 
E l Adraiinistrad'or. 
J u a n G. Pumairie^a. 
to, de resultas del cual ha quedado i t re ellos; que era un hecho posit ivoItheir freight taTÍf&. T h e Oompany 
ol terreno con grandes griatías, y fue- \ que la c u e s t i ó n de i n m i g r a c i ó n se 
ron d e m b a t e mmieiwsas cafas. f i a r í a sin rozamientos, habiendo 
I g n ó m s e t e d a v í a s i h a habido deis- , sido y a p r á c t i c a m e n t e abordado que 
graiclas peracnales. 
E L M A L D E L E X C E S O 
D E P R O S P E R I D A D 
el J a p ó n restr inja la e m i g r a c i ó n de 
sus subditos para su propio prove-
cho y a l mismo tiempo satisfacer los 
deseos de los Estados Unidos. 
wats ©oiKviictetd on s i s ty six .caséis an)d 
finad $5,000 on each. 
MINIBTER GUII/TY OF MAIJFEÁSANGB 
m m 
ÍERVICIO PASTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B b A M A R I N A . 
E A M O C H E 
Londres, Noviembre 7 . — A l ocupar-1 
se lord Avebury, p-^esidenue dts l a | 
" A s o c i a c i ó n Centra l de I03 Banqu'e- ¡ 
res I r oleses", n m i i f o s t ó que cin su e, 
epiric-n el tipo de 7 por ciento que | llos marca >íai8on du Li 
han acordado los directores del B a n -
co cíe Ingjaterra, es suficiente para 
la defensa de la reserva en ero de 
éste , y a t r i b u y ó al exceso de prospe-
ridad de los Estados ü m d i a s , l a tem-
poral crisis f inanotói 'a que pretvalece 
en los mercados americanos. 
M g u a c s e s i 
a única usada en la fábrica de cue-
y por eso nun-
ca se ponen amarillos. 
De venta en La Polar, antiguo de Diego 
Peña, Xeptuno 65, y demás camiserías. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
S-t. Petensburg. November 7th.— 
Vice Mini'ster of tbe Interior, Gurko . 
wftiO' was impiieated in the gr'eat 
gr.a'in se and al dur ing -tihe faraine 
relief opera.tiüiiis. in. 1906 lias beeu 
fonnd giiri'bv of ina'lfeasanec and sen-
tenteed lo dismiíiaal and orderedi to 
make a resti'tution of a quarfcer of 
a mi ilion dol ía rs. 
Bonos 
i n t e r é s ) , 
Bonos 
New York , Noviemibre 7. 
de Cuba, 5 por ciento (ex-
98.1¡2. 
de ios Estasdos Unidos, á 
E L B A N C O N A C I O N A L 
DE BELGICA 
Bruselas, Noviembre 7 . — E l Banco 
Nacional de B é l g i c a h a aoorrdado hoy j^Qg .por- ciento, ex - in terés . 
elevar de 5.1|2 á 6 por ciento su tipo j Centenes, á $4.77. 
de descuentes. Descuento papel comercial, .de 7 
EQJ B A N C O I M P E R I A L 10 por ciento anual. 
D E A L E M A N I A 
J i ü í 
TV 
L l i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 7. 
N O T A B L E C O N F B R i B í N d A 
E l Represenibmte de C u b a en \ Ber l ín , Noviembre 7.—Los miem-
WasMngton, don Gonzailo de Quíejsii-,; bros del Comité Centra l ded Eianoo 
da, ha celebrado u n a cotofeffteadta, con impftrial de Alemania han sido con-
el Piiesidíente del Consejo de Minás-1 vocados p a r a uisa j u n t a que diebe ce-
tros. | lebrarse m a ñ a n a , y en la que se tria-
A c o m p a ñ ó a l señor Queáada el Re- i x^si, del aumento en el tipo de des-
p r M ^ i n t e de Cuba en Madrid , don | cuentos. 
i ^ c ó 9u J O T R O T N P O E M E 
f a c c i ó n ante l a u n i ó n que existe en. 
tro e spaño le s y cubanas, a^uoieRcb 
como prueba de eülfi, el acto de lia 
«uscrüpción pfi^a el monumento a l Ge-
nsca l Vaana de Rey. 
I n d i c ó t a m b i é n í a convenáiSfiicia de 
que se reaniudesn las r e l M ^ e s cío-
raerciales entre E s p a ñ a y Cubla. 
C O N T R A D I G T O R I O 
S a n Petersburgio, Noviembre 7.— 
L a "Agenc ia T e l e g r á f i c a OficiaiT' ha 
recibido hoy un despacho de Samiar-
kand, ( A s i a Centra l ) , en el que se 
dice que el redactor de un p e r i ó d i c o 
de aquella Icoalidad e n v i ó k Rana, 
Taigh, informa que murarían. 3,400 
E l s e ñ o r Maaira se mostoló ^ . ü i s f e - , pcrsionas en l a d e s t r u c c i ó n de lia cita 
c í o de las é e o ^ a ^ i m ^ del s e ñ o r | da ciuciid, el d ía 21 del p ^ m t ^ de 
<; vc.|:,tía, y dijo que con respecto á i resultas de un desprendimiento dfc 
la independencia de Cuba, se v a vien- • t i erra que l a ap las tó , y que lograren 
do un oarnibio favctfcble en l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a de E s p a ñ a , ó hizo ^/aos por 
l a prosperidad de Cuba. 
E l señor Qne^aida h a salido suma-
mente satisfecho de su enltrevisitti oom 
el jefe del Gobierno. 
D O Ñ A C R I S T I N A 
L a Re ina Madre doñfe Crist irf . , ha 
llegado á Par i s . 
L O S T B M P O R A I f E S 
salvarse sclaanente setenta de sus ha-
bitantes. 
E L R E G R E S O D E T A i ^ T 
Manila, Noviembre 7 — E l Secreta-
rio Taf t ha dctermllnado def ín i táva-
m'ysnte efcetiaar su regreso á los E s -
tedos Unidos per l a v í a de S iber ia 
y Europa , y habiendo recibido del go-
bíÉá.iriO ruso la seguridad de que los 
Cambios sobre Londres, 60 d.| 
banqueros, a $4.78.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á. $486.00, 
Cambios sobre Par í s , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18,3|4 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.5¡16. 
Centr í fuga , pol. 96, en plaza, 3.90 
ets. 
Centr í fugas , número 10, pol.. 96, cos-
f j y flete, á 2.17(32 ets. 
Maseabado, pol. 89, en plaza, á 3.40 
ets. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 ets. 




A z ú c a r e s . — S i n v a r i a c i ó n el merca-
do de New Y o r k , contribuyendo á la 
, j c a l m a que rfeinteí en el mismo d artre-
iglo de la crisis f inanciera y la falta 
de existencia en man'Os de los impor-
tadores; de Londres avisan una pa-
cí neña alza en el precio del aziicar de 
H i r c l a c b a , y cu esta plaza nada se 
h a hecho por 'quedar ya reducidas laa 
exis i tencías á las en- poder de ios es-
pe cid a do reís, y po.r las pocas part idas 
que .quedan disponibles sus tenedbres 
aspiran á p e c i o s n i i s elevados que 
los actuialcs. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda mcde.rada y baja en las coti-
<;omerolr» Bau ^uar) 
zaciones por letras sobre E s p a ñ a 
patente. Minnesota, $5.60. Cotizamos: 
Londres, Noviembre 7. I 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, á Í0s . donrtres 3 div 
6d. I ' 44 60 ñ\\''..... 
A z ú c a r maseabado. pol. 86, 9s. , ^ r i % o dy¡v 




redientes disturbics de Vladivostock j 
Se reciben noticiías d^ons.olado-1 en a f e c t a r á n a l it inerario que ha 
m s de los d a ñ o s causados por el tem-! combinado, sa ldrá de aquí en l a tarde ! 
para l en diversos pueblos de l a pro-1 ¿ e l p r ó x i m o domingo, 
v i n d a de L é r i d a . 
L o s r íos l levan grandes avenidas y 
se temen m á s inundaciones. 
L A C U E S T I O N C A T A L A N A 
E n el momento en qui© tieljBg*rafío 
c e n t i n ú a la d i s c u s i ó n de l a c u e s t i ó n 
catalana. 
E l s eñor Oaniaíliejas combate l a soli-
daridad cívtalana. 
C A M B I O S 
E n la Bolsa se cotizfiwfD hoy 
l ibras e s t e r ü t i a s á 28-36. 
A z ú c a r de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 4.1¡2d. 
Consolidados, ex-imt-erés. 8L1¡2. 
Descuento, Banco de Inglaterra . 7 
por .ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
90.1 ¡4. 
Par í s , Noviembre 7. 
Renta francesa, ex- interés , 94 fran-




(>. ó. l[ l 
i 12 p % n i li. -S i \V t\ r.X'X IV»/ 
10.1(8 10.1i4 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
V I O L E N T O T E R R E M O T O 
E X E S P A Ñ A 
Madrid, No^/iembre 7 .—Ha ocurri-
do en Torre l a Ribera, en l a provin-
cia de Huesca, un violento terremo-
D e ! a n o c h e 
C O M P A Ñ I A F E R R O C A R R I L E R A 
M U L T A D A 
Los Angeles' California, Noviem-
bre 7 . — E l juez Wel lbcrn , del T r i b u -
nal Federal , ha impuesto á l a Com-
p a ñ í a del ferrocarri l de Santa F e se-
senta y seis multas de 5,000 pesos ca-
da una, por otras tantas bonificacio-
nes en sus tarifas de fletes, que h a 
hecho á determinadas empresas in-
dustriales, ascendiendo dichas mul-
tas, en junto, á 330,000 pesos. 
C R E D I T O P A R A L A C O N S T R U C -
C I O N D E U N G L O B O 
Berl ín , Noviembre 7.—Anuncia l a 
prensa local que el gobierno presen-
t a r á en el Reichstag un proyecto de 
ley al efecto de que vote un créd i to 
para que el Conde Zeppe l ín constru-
y a un segundo globo dirigible. 
D E S T I T U C I O N D E U N 
A L T O F U N C I O N A R I O 
San Petersburgo, Noviembre 7.— 
E l Secretario del Ministro de lo inte-
rior, Gurko, que estaba complicado 
en la escandalosa causa de la sus-
t r a c c i ó n del trigo» mientras funcio-
tres peso¿ porcuna caja de calcetines. A i i naba la junta de socorros, durante l a 
ubriha la halló vacía y al quejarse el I é p o c a del hambre en 1906, en el Sur 
R E L O J E S 
D E S P E R T A D O R E S 
E n una subasta pública un bobo dió 
C A B L E N E W S S E R V I C E 
By Associated Press. 
E A R T H Q U A K E I N S P A I N 
Madrid. Nov. 7.—A vioient earth-
quake has been felt at Torre de la 
Ribera, province of Huesea. Great 
fisures opened and many houses were 
shaken dowu. Casualties are not 
known. 
recordaron que lo que Imbían subastado 
eva 'a caja, pero nó las medias. 










r1 escribir que imita, poro 
lente, la '•Underwood", al 
5 ' > D e s p u é s de vendida 
comprador "que debería 
den do un tabú ¡ador en 
cual liace $110.00. Con-
ag-regando y se encontraran 
el juego de los calcetines. 
vo(r.r se vende-BQ $110.00. 
OHAMPION & PACJUAL 
Obispo 101 
26-K\ 
de Rusia, ha sido convicto de culpa-
\ bi l idad y sentenciado á la destitu-
j c ión de ?u c?rgo y á restituir a l fon-
ido de socerres la suma de $250,000. 
. D E C L A R A C I O N D E I I A Y A S H I ' 
Tokio, Noviembre 7 . — E n una en-! ^v¿ 
\ travista con el representante de la 
¡ Prensa Asociada, el conde Hayashi , 
! Ministro de Estado del J a p ó n , ha-1 ^ 
i blandc como Ministro y como repre- i 
sentante de los sentimientos de todo i ^ 
el Gabinete y del pueblo j a p o n é s , di- i 
jo que l?s relaciones entre su p a í s y 
los Estados Unidos eran tan cordia-
les como en cualquiera otra é p o c a y 
que la c iv i l i zac ión y los intereses de 
ambos pa í ses e x i g í a n que continua-
sen reinando la pas y la amistad en-
S E V E N T Y E S C A P E O 
St. Petersburg-, Nov. 7.—The of-
ficial telegraph ageney at Samarkand 
says that a speeial representative of 
a local paper was sent to Kataragh 
to report the fáct-j on the disaster of 
October 21. The correspondent wires 
that 3,400 persons were ki l led in the 
land'slide which took place on that 
date. Only seventy persons escaped. 
in the" town. 
B E L G I U M R A I S E S D i S C O U N T 
Bru8sel-3. Nov. 7. — The National 
Bank of B-egium has raised its dis-
count rate from 5 ^ to 6 per cent. 
T A F T T O R E T U R N B Y V I A 
O F E U R O P E 
Manila, Nov. 7.—Mr. Taft has de-
finitey deeided to return home v ía 
Siberia and Europe having received 
the Rusian Government's assuranees 
le recent disturbanee.s at V l a -
•ck wi l l not kiterfere with bis 
The Secretary will .sail from 
! E s k a o á CJiiidCH •••} l?v: 
I tíípaOa. S. plaxa y 
j cú i t iáad 3 djv 
, Dto.pvpai (i r n jrotat. 
i Va wtan i rju- i iiér K. 
i como sí^íie: 
j GreenMeks 
j PlftU americana 
Plata española 93.7|8 94. 
Acciones y Valotres.—El mercado 
j a l i i ó animado y con alguna deman-
i da por la.s aoftiones Comunes del H a -
vana E l e e t r i c : durante el d ía s i g u i ó 
sostenido, pero al cierre d e c l i n ó algo. 
Cct izamos: 
Bonos Unidos, 4 por ciento, 71 á 
80. 
Bonos Unidos, 104 á 110. 
Acciones Ü n i d o s . 74.112 á 75.1|2. 
Bonos Gas, 111 á 113. 
Acciones Gas, 97.1)2 á 100. 
Banco E s p a ñ o l . 7%1]2 k 72.7[8. 
H a v a n a E l e c t r i c Preferidas, 69.718 
á 70.1|2. 
H a v a n a E l e c t r i c Comunes, 25 á 
25.3|8. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones. Nomina]. 
Deuda Interior, 84.112 á 85.1|2. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaieiones, las siguien-
tes venta??: 
50 aicciones del Banco E s p a ñ o l , á 
73JJ2. 
106 aeciones H . E . R. Co. (Preferi-
das) , á 7Ó.1Í4. 
150 acciones H . E . R . Co. (Preferi-
das) , á 70. 
100 acciones H . E . R. Co. (Comu-
nes), á 25. 
350 acciones H. . E . R . Co. (Comu-
nes), á 25.118. 
200 acciones H . E . B . Co. (Comu-
nes), á 25,114. 
M e r c a d a m o n e t a r i o 
at noou. 
^>8 !Ty á 94 V. 
101 á IOS 
0/ii á 4 
L o s Ange'les. Cal 
Jndge .Wf?]Iboni. oiJ 
3 M P A N Y 
Noveiiniber cth.— 
the United States 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 7 de 1907. 
A la* É de ia tara*. 
Plata española 
Cáióér í i lá . . ( e í i oro) 
Billetes Banco Jós-
panol 
Oro american0 con 
tra oro español 
Oro amcrícam> con-
tra phita espnñola . . . 
Centenes 
I d . en camfdades... 
Luises , 
Id. en cflntidadüs. . . 
E l pe¿0 ám?.ricaiio 
En ])lará nspañolá. . 
V. 
n a á 1 1 0 % p. 
á 16 P. 
á 5.60 en plata, 
á Ó. 61 en plata, 
á 4.47 en plata, 
¡i 4.4S en niara. 
á 1.16 
V a p o r a s d 3 tóa?33ia 
S E E S P E R A N 
Novieintre: 
8—Gothard, Galveston 
8— Vlvina, Liverpool. 
9— Cayo Manzanillo, Amberes, 
9—Scotía, Hamburgo y escalas. 
• ,, 11—Excelsior, N. Orleans. 
11— Marida, N . York. 
. „ 1 11—México, Veracruz. 
12— Segura, Amberes y escalas. 
„ 12—Nordency, Bremen y escalas. 
13— Hávana, N . York. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
14— Arabistan. B. Aires y escalas 
„ 15—Bavariá, Hamburgo. 
15— Miguel Gallart, Barcelona. 
,, 16—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
1 C — F . Bismarck, Veracruz. 
16— M- C. Holin, Hamburgo 
( „ 18—Morro Castle, New York. 
, „ 18—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
19— Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 19—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
' „ 20—Saratoga, N. York. 
„ 20—Progreso, Galveston. 
20— Riojano, Liverpool y escalas 
„ 20—Saturnina, Liverpool. 
. ,, 2 6—Valbanera, Barcelona 
. ,, 28—Segura, Tampico y Veracruz 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Mascotte por G- Lawton Cbilds 
y cemp. 
288 tercios tabaco 
19 pacas id. 
1 bulto provisiones 
105 losas 
Para Matanzas vapor inglés Castaño pop 
H . Astorqui y comp. 
SALUSSÍ* 
Noviembre: 
9—Saratoga, N. York . 
11— :Mérida, Veracruz. 
12— México N. York. 
12— Excelsior, N. Orleans. 
13— Segura, Veracruz y Tampico. 
15-—La Navarre, St. Nazaire. 
15— Bavaria, Tampico 
16— Havana, N. York 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
17— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
18— F . Bismarck, Santander. 
18— Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
19— Monterey, New York. 
20— Alfonso X I I , Coruña y esca-
las. 
22—Progreso, Galveston. 
29—Segura, Canarias y escalas. 
Diciembre: 
3—Al'emania, Coruña y escalas 
P u s r t o d a l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B i E R T O 
Para Moutevideo bar-'a i^uguava Fraacie 
Nadal por Quesada y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por ¡galdo y comp. 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orlenus vapor americano Ex-
celsior por A. E- Woodell. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
M A N I F I E S T O S 
Noviembre 7: 
Vapor cubano Antilla procedente da 
\Tey York consignado á Zaldo y comp. 
555 
(Para la Habana) 
H. Price Williams: 50 cajas whiskey, 
R. Perkins: IT" bultos efectos. 
Bridat y Mont'ros: 3 id. id. 
C. B. Stevens y Co.: 165 id. hierro. 
D. A. de Lima y cp.: 100 id. id. 
Urquía y cp.: 120 id. id. 
J . S. Gómez y cu.: 377 id. id. 
Aspuru y cp.: 387 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 563 id. id. 
Marina y cp.: 5 0 id. ici. 
M. P. Marceau: 41 id. id. 
V. Prieto: 70 barriles grasa. 
E l Almendares: 300 ladrillos y 16 .sa^ 
eos barro. 
L . Agüirre: 125 cajas dinamita. 
A. Querejeta: 2040 pacas heno. 
Quarter Master: 2 000 cajas aceite. 
Carbonell y Dalmau: 110 sacos abono. 
Piel y cp.: 2000 id. id. 
M. Díaz y cp.: 1000 id. id. 
M. Alvarez: 1000 id. id. 
C. Blasco: 2 bultos efectos. 
J . Lopeís R.: 487 i/d. papel y otros. 
Purdy y Henderson: 157 id. materia-
les de construcción. 
Orden: 60 cajas bacalao, 310 sacos 
frijoles, 535. bultos hierro y 396 id. car-
tón. 
(Para Cienfuegos) 
Schwab y Tillmann: 4 bultos efectos. 
E . Hernández: 4 cajas drogas. 
Central Andreíta: 6 bultos maquina-
ria. 
M. J . Dady: 1 bulto efectos. 
J . M. Caneer: 14 id. id. 
A. Silva: 5 0 id. maquinaria. 
A. Llorens: 9 id. efectos. 
Claret y cp.: 5 id. tejidos y otros. 
Odriozola y cp.: 2 51 id. ferretería. 
American Trading y Co.: 220 id. id. 
J . Llovió: 38 id. id. 
J . M. Alonso: 17 id. id. 
R-LÜoba y cp.: 49 id.- id. 
López y Bonzam: 289 id. id. 
V. Saíelües: 2 4 id. id. 
S. Balbín Valle: 100 cajas conservas, 
300 id. velas, 50 tabales pescado, 500 sa-
cos frijoles, 5 tercerolas jamones, 40 ca-
jas manteca y 29 bultos ferretería. 
Cornejo y cp.: 100 cajas conservas y 
5 id. tocineta. 
E L S E 5 r O R 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispxuesto sil entiierro para hoy. á las cuatro de l a tarde, 
su vmda , 'hijos, padre po l í t i co y d e m á s parientes y amibos, rue-
gan á . sus aipaisitades encomienden su alm,a á Dios- y se sirvan, 
aeomipañar ci cad l íver de-i.le l a casa mortuoria. G-erva.sio 97. A , 
a.l Ce¡incnterio ,d'e Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternaanenite. 
Habana, Septiembre 8 de 1907. 
Lorenza Bring-uier. v iuda de M c -
n é n d e z . — J o a q u í n y C a r m e n ' Me-
néirdez y Bringi i i^r . — Leonardo 
B r i ngui e r . — C a sim i ro Herios.—Juan 
D í a i z — A n t o n i o BatcaJao.—Framcits-
co Mcniéndez .—José A l v a r e z . — S a n -
tos García M i r a n d a . — D r . G-onzá-
lez .—Dr. Alfonso. . > 
P O S I B L E V E N O I P O 
DESPUES 
I X R E U M A T I S M O G O T O S O 
A R l l C U L A l l I N F L A M A T O R I O . 
así corro también toda clase dedoloroj reumácicoa 
eifiiUicos, por cronicoi que sean, coa al 
TTatarnicnto a q t i r e u n i á t i c o i a g l é á , 
excmsivaineutc vegetal, 
del D r . A l a r c ó u , de VLirbCilla, 
aprobado por v^na^ Acadera.as do Cieaciis Mídioil, 
do Europa y América,paeJta ea prájcici en inacioi 
hospitales. 
SORFRENDEÍfPSS Y NÜMMOMB CUSáCiONES SSALIZAMS 
en toda la Isia, publicadas en este diario con lo? nombres y dirección da ÍOÍ cura,doí. 
Cada jiVatamien^pse compone de doj frasqaicoí y^üaa CAJÍCX d3 pQd.jri;; '1 jacr:> ae na 
estnciae, con ioscraetsiones otaras y precisas par t su n;). Fijarás bisa on la ürji i 1«1 »awr, 
M.óXaüci, jSspaila.—Oe vanta por mayor y imsnar, Farmacia LA E5/INA., Sama is; .-iirri, 
Jhonson, Taquechel, Bosque. Drogneria AinsrLca;ia y al dítailo e i todu las ^ ^ V w r i 
ticas de la Habaná y provincias.—Agente exclusivo y daoositario al por miyo-, AN I J-Ni ' 
ESCAMEZ, O'Reillv 27, telefono 3116, quien d i, tolle^os jíratH y por correo á, quisa iQ3 pi-
da, remitiendo un sallo. En daa Antonio üi IOJ Baáoi h»/ depó-sioo y aaDag^aw. 
' e c e s u i i í i e v a c a s a . 
c ¿519 ESTABLECIDO E N 1878. 
O O l V i i S i l l i i S T A Y R E P R E S E N T A N T E 
M MÁ0ÜINAR1A, C á M l L S S , EÍC. 
] ) E 1 ' A R T A M E N T O A R Q U I T E C T O N I C O 
M á r p i o l e s , M o m i m c i i t o s , e t c . 
alt 
Telegramas: DROOP. 
P l a z a d e l C r i s t o , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 8 de 1907. 
Fernán (tez y cp.: 25 tercerolas man-
teca, 5 id. jamomes, 25 sacos frijoles y 
10 oajas tocineta. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 200 tercerolas 
manteca, 300 cajas velas, 41 id. peras, 
10 id. ciruelas y 25 tabales pescado. 
Sierra, Gómez y cp.: 17 bultos teji-
dos y otros. 
Villanueva. R. Nocoa: 2 id. Id. 
N. Castaño: 100 sacos café, 50 id. 
frijoles, 25 tabales pescado y 50 bultos 
feirretería. 
E . Terry: 9 id- maquinaria. 
D. Gelark: 1 Id. efectos. 
L . F ' Gutiérrez: 11 id. id. 
Alcázair y b n c : 1 id. Id. 
Cardona y cp.: 10 cajas tocineta. 
J . Mont: 5 barriles jamones. 50 cajas 
tabaco y 250 cajas petróleo. 
J . Ferrar: 10 tabales Jamanes y 300 
cajas velas. 
Hartasánchez, Sordó y cp.: 300 id. id., 
5 huacales cacao, 55 cajas dátiles y 2 ¡ 
id. pavos. 
J . Gros y cp.: 10 sacos chícharos, 25 
id. frijoles y 5 tercerolas jamones. 
R. J . Martín: 9 bultos efectos. 
O. M. Fonts: 27 Id. id. 
Colonial Sugar y Co.: 33 Id. maquina-
ria. 
A. Sabido é hijo: 2 0 id. efectos. 
Orden: 200 barriles papas, 100 sacos 
frijoles, 35 bultos calzado y otros, 331 
Id. ferretería, 42 atados tabaco y 275 
carboyes ácido. 
Vapor americano Clinton procedente de 
Tampa consignado á Lykes y hno-
5 5 b 
L . G. Cone: 48 muías, 3 caballos y 142 
bultos carros y accesorios. 
S. Arteta: 9.933 piezas con 226.100 
pies madera 
hierro, 10 id. jabón y 597893 huacales 
carbón. 
(Para Manzanillo) 
Beattie y cp.: 943 bultos maquinaria y 
otros. 
Orden: 429 id. id. id., 80 barriles acei-
te, 30 id. grasa, 50 id. cemento,. 30 tam-
bores sosa, 95 sacos barro y 24000 la-
drillos. 
D E MAYAGUEZ 
(Para la Habana) 
J . Rafecas y cp.: 28 sacos café. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 id. id. 
Orden: 86 Id. id. 
c o m o s m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIO* 
uauqueros comercio 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consigndo á G . 
Lawton Childs y comp. 
5 5 7 
D E TAMPA 
.i. Feó: 5 barriles pescado. 
D. C. Grauado: 7 bultos efectos. 
Southern Express C?: 4 bultos efectos.. 
D E CAYO HUESO 
J . Feó: i caja pescado. 
Vapor inglés Azalla procedente de New-
port New, V a . , consignado á Louls V . 
Place. 
5 5 8 
Habana Coal y Co-, 
carbóo. 
5.512 tonladas de 
Londres 3 d'v. . , 
„ 60 d|v. . . . 
París 60 d|v. . . 
París 6o o'v. • 
Alemania 60 dlv. . 
„ 0 div. . . 
E . Unidos 3 djv. 
España si. jjlaza y 




Greenbacks.- . . . 10% 







21% P ¡ 0 . P . 
18% p O.P . 
6 p |0 .P. 
4 piO.P. 
3 p |0 .P. 
9% piO.P. 
6 p|0. P. 
» 2 2 p l c f . 
Comp. Veoü. 
10% PIO. P. 
94 p|0. P. 
112% 114 
1 U 
Vapor inglés Sokoto procedente de 
Montreal y escalas consignado á Daniel 
Bacon. 
5 5 9 
D E M O N T R E A L 
Ferrocarril del Oeste: 55000 adoqui-
nes. 
Banco del Canadá: 46 cajas efectos de 
escritorio. 
Miranda, López Seña y cp.: 50 rollos 
papel. 
"Diario de la Marina," 181 Id. id. 
Orden: 39 id. id. y 207 pacas heno. 
D E H A L I F A X 
E . R. Margarit: 250 tabales pescado 
y 129 barriles papas. 
A. Maree: 200 id. Id. 
J . Prieto: 500 id. id. 
M. López y cp.: 3192 id. id. 
Izquierdo y cp.: 2758 id. id. 
Milián, Alonso y cp.: 2498 id. id. 
Aíilián y cp.: 2147 id. id. 
Dardet ,y cp.: 450 id. id. 
G. Lawton, Childs y cp.: 100 tabales 
P( 
en: 51 id. 




Vapor inglés Torgorm, procedente de 
Glasgow y escalas, consignado á L . Patín. 
5 6 0 
D E GLASGOW 
(Para ia Habana) 
F . Bauriedel y cp.: 60 cajas cerveza, 
30 id. harina de maíz y 20 id. velas. 
Sobrino de Herrera: 1 bulto efectos. 
C. Hempel: 1 id. id. 
J . P. Baró: 1 caja maquinaria. 
Central Mercedita: 259 bultos id. 
Pons y op.: 40000 ladrillos. 
Araluce, Aja y cp.: 500 bultos hierro. 
Moretón y Arruza: 715 id. id. 
.T. Fernández: 300 tubos. 
Tabeas y Vila: 1300 id. id. 
Orden: 26 cajas cerveza, 3271 bultos 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 93' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls , arroba.. 
id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba-
donaos pCmiicos 
V A L O R E S 
Bonos del Empréstito do 
35 millones N 
Deuda interior 93 94 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera ripo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . 
Id. id. id. id. en ei ex-
tranjero 112% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 110 112 
Id. id. en el extranjero 110% 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
.denos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana 73 sin 
Id. de. Fterrocarril de Gi-
bara á .Holguín . . . . N 
Id., del Hayana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 85 100 
Id. de los F . C, U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 107 110 
Idem de ia Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
tíanco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Baueu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) . . . . . 
Id, id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín • 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 















a i i t i B i m m n m m 
OVlAfASHE l í l l l M LOk MíMlLLüfi& Co. Mleiiísro.; del M i u J 
O F I C I N A S : B l í ü A D W A Y Í29, N E W Y O K K 
CiEEESíCUÑALES: M. DE CARDENAS & Go. CUBA ?4. 
K T O v i e x r L t o r ' o 7 c i ó l O O V 
TE^FJD31U 
7AL0EES 
Ama!. Copper. . , .. , 
Ame. Car F . . , « , . . . . , 
Texas Paciüc. . ,. . , 
Ame. Loco 
Ame. brueltiug. .. . . 
Ame. íbugar. . . . . . 
Anacouua. . . . . ,,, 
Atcnison T . . . . . 
Bammore & O. i., . 
Biookiyn. . . . . . 
Caxiaiuau Pac. . . . 
Cnesapeake 
ROCK. Is lán. . . . . . . . 
Colorado Fue l . . . . 
Descuere Sec. .• ,. , 
Erie Com. . . . . 
Hav. Elec. Com. . . 
Hav. Elec. Prof. . 
.Louisviile. . . . >. .. 
Bt. Faui 
itiissouri Pac. . •. .. 
jS. í . Central. . ,. ,, 
Ptíüüsyivauia. . ... . , 
Reaauig (jom. . ... ... 
Cast Iron Bipe. ., i. . 
bouiberu Pac. . . . 
Southern R y . ; .. ... 
Union Paciüc. . . . 
\J. S. Steel Com. , . 
Li. S. Steel Pref. . . 
North Pací i;. . . . ,, 
interborough Co. . , 
Inter boro ugh pf. . . 
Míss Kansas & Texas. 
Cotíon — Oct. , . 
Cotton — Jan. . . . 
Maiz. . . . . . 
Trigo 
1 i 
Cierre | ¡ 
día 1 1 
átttert'oi'i Abrió \>'iásaítci\injs,y(ii0\ ¿iirre 
Cambi» neto 
50 % I 50 50 
U 70 %| 69%] 69 % 
iilOo ¡105 105 
j 33%.| 32 %| 32%.| 
f 76 %¡ 72% i 73 I 
' 81 %1 80 %| 80%' 
1» 32 %l 32% 32% 
Ml48 Í145 1145 "i 
¡» 29 ^ 
¡133 





| 98% i 98% 
i»109% 109 
•H 77%,| 77% 
48 
— I — i 
66%! 66%¡ 
103%| 103%1 
31 %¡ 31%|' 












13 %| — 133 
41 %¡ 41% 

















94%';| 94 %| 
101%|101%| 
55 I 55 I 
98% ! 97 %| 97 %j 
109%¡107%|107%j 
• • T i • . 77 %| 76 %¡ 76%' 
U14 % j l l 4 % ¡114% ¡112 %!ll2%.l 








11111% |110 1110% ¡109% 1109 %(¡ 
-25%,¡ 25 ] 25 %¡ 24 24 
85% j 84 %| 85 | 83% 83% 





110. 30'10 . 25 10. 35:10.19'|10. 21,1 
- 1 - i - i - 1 - 1 
-09 
F . C. ü. H. y A. dd Re-
gla Ltd. Cd. Interna-
cional, (Stock prefe-
rente) N 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional, 
Stock ordinario. . . 74% 
2 y medio oro español. 
Banco do Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98 
Habana, Nbre. 7 de 1907. — E l Síndi-
co Presidente. Jacobo Putterson. 
SECRETARIA DE GOBERNACION —SU-
BASTA DE LIBROS Y TALONARIOS IM-
PRESOS. Necesitando esta Secretarla ad_ 
qulrir por subasta 250 libros impresos y 
500 talonarios, impresos también, por va-
lor aproximado de $1.000.00 se interesan 
ofertas conforme al pliego de condiciones y 
muestras expuestas en esta Secretaría. La 
subasta tendrá lugar el día once de Noviem-
bre prOxirao venidero á las dos de la tarde. 
—Mammcl Sobrado, Secretarlo interino de 
Qobernación. 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isia 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 92% 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 119 
Obligaciones segunna hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 110% 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Cieuíuegoa 
á Vil laclara , N 
Id. id, id, segunda- . . ti 
la. primera * irocarril 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 111 112% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circualción; . . . 80 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 104 112 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emiádos est 
1896 á 1897 100 112 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Work es .i N 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo i í l 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . •> ü 
ACCIONES ] 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción : 73% 73% 
Banco Agrícola de huer-
to Príncipe. .. . . . 110% 142 
Banco de Cuba N 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 74% 75% 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Coa-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . ,¡ JN 
Idem id. (comunes). ,i N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes. N, 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefeiidaa) . N 
Id. id. id. comunes. . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamienco de Cuba. N 
Compañía Ha\ana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 70 7 0 % 
Compañía Havana Ei«c 
trie Railway C^. (C'-
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas r N 
Compañía Alfilerera L 
baña v N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Noviembre 7 de 1907. 
COMPAÑlá DE S E G U R O S MOTOOS 
í í V á M m en la H a » ei m iJii 
LA UJVICA KAClOiXAl, 
y l leva í)2 anos de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A . L respou-
sabie S 4 5 . 9 9 2 3 9 2 - 0 0 
SLNlEiáTKOiá paga-
dos nasca ia ¿e-
• $ 1 . (20 .357-85 
dera, u^upauaa por lajituiiás, a Zo cen-
tavos oro tftsyaaoi por tu o anual. 
Asegura casas ae mamposteria <'Xto-
riormeuie, con tabiqueria interior cío 
mamposiería y los píaos toaos de madera, 
altos y bajos y ocupauoo por familia, 
á 32 y meaio centavos oro español por 
101 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarid., metal O asbestos y aunque no ten-
gan los piso» da maaera, babitadas so-
u.menta por xam.ii).a, a 4 / y meaio centa-
von oro eapanoi por J.üü anual. 
Casas de tabla, «on tecnos ue tejas de 
lo mismo, iiaoi^arlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro eopanol por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan ey-
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, aa decir, si 
la bodega está en escala i2a, que paga 
$140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 21 de Octubre de 1907. 
C. 2502 26.1N 
T M e s t e r n R a i l w a y o í BaYai ia 
Limited 
(Compaíüa dol Ferrocarril del Oeste íe la I 
CONSEJO L O C A L 
SláCHlíTARlA 
E n sesión celebrada el 17 del corriente 
| mes ha acordado esta Empresa hacer una 
'emisión de 8,800 acciones de á £10 cada 
! unapara repartirlas á la par entre los ac-
clonistas de la misma que quieran suscri-
birse. 
Los títulos de la nueva emisión serán 
nominativos é inscriptos en Londres y se 
repartirán en primer lugar entre los ac-
tuales accionistas en la proporción de una 
acción de la nueva emisión por cada diez 
accionesque posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus tí-
tulos y suscribir los documentos que se le 
facilitarán, con los informes necesarios, 
antesdel 8 de Noviembre próximo, todos 
los días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán 
renunciar á favor de otra persnoa el todo 
ó part- de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos: el 
primero, de £5 pagadero al suscribirse, y 
el segnndo de £5 por acción el día 31 
de Diciembre del corriente año . 
Estas nuevas acciones serán en todo 
equiparadas á las de emisiones anteriores 
Habana, Octubre 28 de 1907. 
E l Secretario, 
Dr . Domingo Méndez Capote 
C . 2387 10-29 
Verdadero extirpador de dicho "[^TJ? 
40 años práctica. Recibo órdenes 'Ma -
que 3 6A bajos ó por correo Fia , . , ';,'ldn1í'N 
marimlo, en Mantilla, Arroyo Anoln 
fael Pérez. 1 ' 
lo-7M 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l de l B a n c o ( U 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore h i -
p o t e c a s y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 
M í a a m i U m , 
Si V d . necesita diríjase á ÍUTCIÍCU 
y Sánchez . Paradero Martí. 
Í70Í5 
C á m a g i i e y l 
26-180o 
L a s a l q u i l a m e s e a ü n e s c r J I 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a l 
l o s a a e i a n t o s m o a e r n o s , p a r ^ 
g u a m a r a c c i o n e s , d o c u n i e a t o a 
y p r e n a a a o a j o i a p r o p i a c a s } 
t x x l i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i m o n n e s d i r í j a n g a i 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
p r n a n n a . 
( B A J N ^ U i Ü J U O t í ) 
C. 18&6 78-18Ag. 
C. 250Í 26J.N 
971/2 KM 
• d e C á r d e n a s Y C a . 
C C M E R G I A N T E S - B A N Q U E R 3 Í 
.Recibimos ordenes de compra y venta, de todas clases de Bonos y V a -
lores cctizabies en los j-Vlercado!» de Netv í o r k , C a a a i i . , L o u iras, y e a el 
de la H a b a n a , p a r a K e u c a j t a m b i é n en especulaciouos coa d i e ¿ pautas da 
g a r a n t í a . 
L a s cotizaciones de la B o l s a de X e w Y o r k son enviadas por lo 4 
S e ñ o r e s Mi l l er y Oomp., B r o a d w a y 3í>, 
c 119 312-5 B 
L a s t e n e m o s e n n ú e s ora - ü ó v é l 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d u -
l a n tos m o d e r n o s y i aa a i q u i i a n K 
! p a r a g u a r d a r va iore^ de toe 
c la ses , bajo i a p r o p i a c u s t o d i a 
! ios interesados^ 
i E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s tod: 
i los d e t a l l e s q u e se de seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de l i í J L 
A G U i A R N. 108 
¡ N * C E L A T S Y C O W 
1840 15 6-14Ag. 
B E L E T H A I 
L A H A H I J O S D E R . A: 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 
fOS E ll> ñaGl í iLL: 
KEHCAÍEFL̂  3O. HÁ] 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L 3 S F O X D Í S D S L S 3 3 I S 1 D A . a 3 R I 3 1 i } . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L Ü O . 
O ese 1 . de l a C á m a r a . 
Sabas E . de A l v a r ó . E l i a s Miro . Marcos C a r v a j a l . 
Bl iguel Mendoza. Feder ico de Z a l l o . L e a u i r a V a H i s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g iros soore e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
C. 2231 78-1 Oct. 
A N C O 
33 X J 
A C I O N A L D E 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C 0 K K E 0 8 
la Compañía ^ H H í m M t i 
A N T E S S S 
A1TT01TI0 L O P E Z Y C" 
EL, VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
saldrá para VEKACRUZ sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia püblioa. 
Admite carica 7 pa«ajeruei para «üclió puerco 
Loa billetes de pasaje serñ.n expadl-
dos hasta las diez del día de la salida. 
l̂ as pólizas de carga se firmaran por él 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reQUieito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 16. 
C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . 
$ o.OOO.OOO.Ol> 
$ ^ 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 ) 
D E P O S I T A R I O D E S G O B I E R N O DJB L A R E P U B L I C A DE OCJBA 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E LOS E S T A D O á Ü N I D O i . 
Depí>BUos y Cuentits Corritiues. — neoó»" 
íiLoa uo vaiwrcü, xiu.^uu^a ca,líío áai 
oro y tteausiua ac aivmeimos c ii,ue.c»tí».-i 'I 
fiei.La.uioi. y ri^uuiuciuu ue vmorva y íru- ' 
t.utí. —-Ooiupi'a y ve nía ae vai«retf| pubijeo*' 
c inüusiiiaies. —Coiuyia y veata ae í»iijt« 
tlií caiiiuius. —Cuero ac leuiis, cuyoncs, ele, 
por cuenta' agena.—Uiros sobra las pnuci-
paies piaza.s y lauibien 80ore ios pae'jioat do 
üspaña. Islas Baleares y caiiauíí.s.—ft¡,¿oa 
yur Cables y Canas üe Crédito. 
C. 2221 156-lOct 
Z A L D 0 Y C 0 M F . | 
liacea pa^oo por ei cao.c. ¿fv.an '«ira» a 
corla y iai^a via^a. y uau ca»V*. '\ ¡ ciento 
Bobre iSew lurü., iiiaa^iiii;, Orleanc, 
han i^rancisíco, i-onc raris. lúa-lrí* 
Barcelona, y dema» capitales y c'r, iedií 
iuspurtanies a© les Kstauo» Unidos, iiiéjico. 
y tóuropa. as.: como sobre todos .os pu blOf 
de España y capital y puerios de Méjico. ' 
En cornblnaciOi? con ios st ñores F B, 
Hollin etc. Co., de Nueva i'ork, re-iben óí« 
denes para la compra y venta do vaiores 6 
acciones cotizables en la Boisa de dicna ciu-
dad, cuya cotizaciones se rcvrioen por cai.uií 
diariamente. " KWl 
C 2222 TS-lOet. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
GALIANO No. 84, HABANA 








SAGU A. LA aSAN'D 5 
FINAR üíflL 'dlO 
GUANTANAMO 
C A I B A R i l N 
SANTA OLAH V 
CAMAGQSY 
. l i l H I ' B S í i * 
B A N a U 25 R O S — M l í . C A D E K E, S ' 33 
Ca«« orixi'iali.jeuto entaiflr-cliia ea fS44 l 
Giran letras ia vista sobro todos ;oS 
Bancos Nacionales de ios Estados Unido» 
v dan ^ppfoia) at nción. 
TRAN8F£R£NülA3 POR 11 C A B L S 
C. 2223 78-1 Oct. . .—-5. 
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
26-1N 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E É h M E R C A D O . P O R C A B L E . 
Grandes interesados en el | 3.59. E l meneado cierra.m!ás flojo Q.CKI. a r a m e&aa en 
mercado es tán prestando su apoyo a l | en general 
mismo. Opinamos que se defee com-1 
prar Union Pacif ic . 
2.23. L a baja es debida á que en 
los actua'l'ée momeaiitos los tenedores 
de Bonos de l a C o m p a ñ í a del U . S. 
Steel e s tán deseosos de real izar los 
L O N D R E v S 
•). K: üoai 
Bonos. 
3.50. £ ] 
goi» eicnto. 
blo nido de la Teun, 1 p o r t a c i ó n de oro 
E l Banco de Inglaterra ha aumen-
do el tipo de in terés ddl dinero á 
iiento en vista de l a gran ex-
que se está efec-
n cambio 
umero e 
lo dichos tuando para el extranjero 
Los Ferrocarr i l e s Unidos abrieron 
ihora á 2 0 j á £69.3j4 y cervaron á £69.114 
1 dores. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán AMEZAGA 
i sidra para 
CORONA Y SANTANDER 
el HO de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Biibao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidoa 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requL-
siio serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
oía 19, 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Capital 
Fondos reservados.... 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
$ 3.000,000 
I 5.250,000 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, C K e i ü y , e s q u i u a á C u b a . 
en Cieniuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. A 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . } 
Damos atenc ión preferente á los d e p ó s i t o s del departamentocíe * 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo m á s altode ^ 
plaza. ^ 
c 2513 i N v • 
I * 
eomipra-
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de la Habana. — Ce-
rro 440 B, —Habana, 2(5 de Octubre de 
1907 — Hasta las dos dve la tarde del día 
9 de Noviembre de 1907, se recibirán en la 
Jefatura del Distrito de la Habana, propo-
siciones en pliegos cerrados, para la cons-
trucción del primer trozo de la carretera 
de Balnoa á Santa Cruz del Norte, pasando 
por Caraballo, y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes ó impresos. — M. 
A. Coroallcs. Ingeniero Jefe. 
>B, 2372 alt 6-26 
A G U I A H 9 5 . H A B A i Y A . 
I S G E N I E I Í O S CONTRATISTAS l>t í OBUAS JEJ I N 8 T A L A C Í O N B 3 COMPLETAS DE TOJJA. CJLASE i>E AIA^Ü t N A LCI.V. 
P a b l o D r e h e r ] , „ „ 
J o . é P r i m e U e s i ™ ™ DIRS0P313J, 
R e p r e s e n t a n t e s , e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s , 
b r a n d e s Ta l l eres de JbSruuswiük, Aloiuauia . WCa }iii;i ir[;i ft$ m r n i » . 
| Puentes y E d i a c i o s ele acar,>. 
i Ca lderas y m á t i a m a s da VApj- , 
Sindicato A l e m á n de Tuoer ia s <le Uierro i i m li i u . 
y otras l > l V E U á A S tábrica í" 
l í U U r e s f i e Humboldt , A l e m a n i a . 
J . B A L C E L L S Y S O I 
(S. en C), 
A M A R G U R A . NUM. 34 ' 
Hacen pagos por el caitic y giran i^r*s 
á. corta y larga vista sobre New í-orlt» 
Londres, París y sobre todas laa •.apltaiefl 
y pueblos do España 6 islas Baleares 7 
Car, anas. 
Agentefi de la Compafila do Seguro* coa 
tra incendios. ' 
c 1477 itn-mm 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por e; cable, facilita cartas ^ crédito y gira letras á corta y larga vist» 
sobre las i.rinci ni-: Diazsa de esta ^ft*^ 
las de Francia Inglaterra "^nía. ,».^, , • 
Estados Unidos. Mé.liio. AivrenfinM 
Rico. China. Japón, y sobre todas £ B 
des y pueblos de España, islai 
Canarfp« é Italia. , 0ct 
Balear 
7S-1 
I . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , AGUIAK IOS. físuniiux 
A A M A H G Ü K A. 
„,rí^ nnr e] cíildfi. f ac i l i t a s l 
de c r é d i t o v sriran Letras • 
cartas í i c o r t a y i a r i i a v i s t a 
xorii. Nueva oneans. 
Ni 
sobre N u £ ' v ? n i 
cruz. Méitq». í-111 .JJ 
dres. París, 
burgo. Koi)ia. j 
pella. ^^0;:c^ v¿r.pcif> 
Dicppc " 0l0J^,f „omo <='"c 
Mf3|m.0- provincias de 
* 1 « ^ i ^ 9 
C 18'1,J , 
vera* 
I>ou« 
ii-i vona 'iani' :• 
, ! Ó';-'icv" Mar-
"s Saint Quincin»: 
"Florencia. TurlDi 
bre todas las wm 
CANA USAS 
166-12 
8, O ' K E i L L Y . 5. 
^üir^n'¡etras sobre Londres 
N̂ w urleanF. ülilán. Turm. P.oma. venec»., 
flor'-néla; Nápoies. Lisboa. Opon o / - ' l ^ , 
íír Brcraen. Hamburgo. l'arís, Havre. N»» 
tts! Eurdeo¿, Marsella. Cádiz,, i.yon. Méjico 
\eracru/. Sai Juan de Puerto Hloo. et 
S e f a c i l i t ó n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o » , 
C. 2o03 !6-lN 
ocr» 
sobre toda 
Palma de Al ai i orea. 
CÍ-UÜ ae Tenerife. 
sobre katanzas. carutnas. Kemcdlo» 
Clara, Cuiuaneu. ja 
aad, Oientueijos, Saucu 
de Cuba, Ciego de A'/l 
nar del lilo, Ci;i.xaia, Pue VITAS 7S T Oct C, 222S *8 1 
las capitales y puertos ta. 
Santa 
la Grande, Trllljl 
Spíritus. rfautlaSf^ 
.. iiauzaaiilo. r» 
u P.viMCipe v lNue < 
D I A E I O D E L A M A K I M . - E d i c i ó n de la raanana.~-Koviéml>re 8 de 15)07. 
E L R E F 
E l proyecto do ley eleetoral que 
elabora l a Consultiva, nos sorprende 
con este n o v í s i m a ins t i tuc ión , inclui-
da en-fü articnla-do con la misma fa-
c i l idad « o n quecos oradores mallos in-
tercalan en el te.xto dte s-ns discnr-
oraciones incidentales y luengos 
paientesis, así como cosa secundaria 
y asunto de poca monta, ó como pos-
tizo a tav ío de modernismo p o l í t i c o 
con que se pretenidiera avalorar ese 
otro fruto del casursmo que e s tá dan-
do á luz l a C o m i s i ó n de consultores. 
S in corrientes de o p i n i ó n favorar 
¡ble á tan gran reforma, sin que la 
comcienicia p ú b l i c a h a y a en modo al-
guno proiiijado esa novedad legislati-
va, sin que ni siquiera la .opinión doc-
t a haya reclamado p a r a Cuba pro-
greso tan falso y sistema tan aven-
turado como el de convertir en le-
gislador i todo un pueblo, analfa-
beto en su mayor parte y en su to-
ta l idad privado de íntimiO sentido 
po l í t i co , los consultores de Mr. Ma-
goon introducen en el proyecto el 
referendum no se sabe si porque 
en el ven la panacea que h a de sa-
nar las c o n g é n i t a s dolencias cubanas, 
6 porque no concedan al precepto 
m á s importancia que l a que recono-
cería,!] en ampliar ó disminuir las hu-
mildes atribuciones de un alguacil de 
juzgado municipal. 
Salvo les iniciadoires de l a refor-
ma, nadie pudo1 esperar aquí que con 
motivo de la ley electoral se nos qui-
siera meter en esta aventura de l a 
l e g i s l a c i ó n direota, que pueblos mi l 
¡veces roas adelantados en cultura, 
rostumbres c í v i c a s y saludables hábi -
tos de gobierno no han osado aco-
meter, y cuando la p r á c t i c a de ese 
miétodo en los pocos p a í s e s que lo 
han establecido ha suscitado enérg i -
cas condenaciones por parte de los 
elementos conservadores é inspirado 
acerbos juic ios á los tratadistas y 
maestres de diere'cho p ú b l i c o , y aun 
á los mismos funcionarios del poder 
leg' is la í lvo . cerno en Suiza, donde en 
c c a s i ó n .solemne uno de los indivi-
duos de la Asamblea F e d e r a l hubo de 
bautizar el referendum con el pinto-
resco sobrenombre de ' ' f i loxera le-
gis lat iva". 
La. instabilidad d̂ el derecho consti-
tucional en la C o n f e d e r a c i ó n h e l v é t i -
ca reiccnciec por ú n i c a causa esa. par-
t i c i p a c i ó n de las masas en el poder 
de dictar leyes. Y cuenta, que se ha-
Wa de uno de los puebdos modelos,-
donde las costumbres p ú b l i c a s , la dis-
c ipl ina po l í t i ca y el amor al derecho 
hen florecido m'á-s copiosamente. 
Y si allí merece calificaciones tan 
despectivas ¿qué buenos efectos pode-
mos prometernos del referendum m 
un país coma el nuestra, tan poco 
preparado para la soberanía, tan dis-
gregado y tan canvuílso por toda suer-
te d'e iniraénedas disolventes?. 
Minando el 'htciho bajo otro aspecto, 
el estableaimiento del referendum im-
plica una profunda reforma contititu-
ciona'l. E n parte alguna de nuestra 
Const i tuc ión se autoriza ese modo de 
legrishir. B l argumento de interpreta-
c ión curialesea, que e5p?ra'inos y que 
vendrá seguiramente, oponiendo á la 
prepos ic ión sentada el silencio del có-
digo fundamentail como tfquivalente á 
la peirmi&ión del sistema, no probará 
mías sino que siigue aquí abundando y 
medrando la benemiérita clase de legu-
leyos y picaiplleitos. E n (ste caso él si-
lencio es prohibic ión: primero, porque 
si los legisladores constituyentes hu-
bieran querido implantar el sistema lo 
habrían preoeptulado expresamente, y 
siendo él tan fuindamentail en el orden 
polít ico, su sola omisión indica con 
evidencia la contrartia voluntad de los 
autores de la Const i tuc ión; segundo, 
porque a l encomendar al Congreso el 
poder legislativo totalmente, íntegra-
mente, sin concurrencias extrañas, de 
impilíoita manera proéoriibe todo siste-
ma que lleve en sí la copartieipación 
de las facultades atribuidas á los cuer-
pos cdlegiisladores. 
Y aquí de nuestros proverbiales vi-
ceversas. Los liberales, celosos defenso-
res de la inviolabiliidad de la Constitu-
ción, son los proponentes de la refor-
ma oonetitucional que supone el refe-
rendum. No habían de ser menos los 
conservadores: ouiando á regañadientes 
aceptan el sufraigio universal y quie-
ran reformar la Const i tución para res-
tringirlo, sin escrúpulo ni resistencia 
aceptan que el pue'blo que no sabe ele-
gir buenos legisladores legisle por sí 
mismo. 
Pero no haya miedo: no hablarán 
lias piedras ponnie no tienen lengua, 
que si la tuvieran. . . 
i . • —llIlffl̂ 'H»1 !• |Qj¿lltflll—l ' 
no 
E n los mementos acituales, 
l i a c u e i t i ó n financiera, tanto 
jpa al mundo entero, por los r 
ípáinieos de los Estados Unidos 
jcre ído eportuno dar a ec-notcer 
jtros leetoreis, la opinióm que S' 
¡ p u n t o , en lo que pueda afectar 
o ail. • 
Con tal 'o-bjeito hemos comisionado á 
"uno de nuestros redactores quien ha 
comenzado su .trabajo con la pretsen-
te . . ' . 
Interview con Mr. Vaugh' i 
PreEiiidente dal Banco Nac'Dral de 
Cuba. 
| Anunciada, nuestra visita, fuimos 
amablemente recibidos por Mr. V a u -
ghan, en el elisgante despacho del 
«íonltooiso ediifí'cio de'l banco. 
Despu-és de los cumplidos de rú-
brica y de cambiar algunas impre-
siones, sin tema fijo, llegamos al pun-
to deseado ma.ni fe mdí i'e c\] obj&tO 
de niTestra visita. 
Mr, Vaughan. que aunque america-
no, enitiende per í ' ec tamenté el idioma 
castellano, «e p r e s t ó aimaM'emente á 
contostar nuestras preguntas. 
Cambió de pos i c ión , y d e s p u é s de 
falicitarnos los medios de que c ó m o -
drmente p u d i é r a m o s tras^pasar al pa-
pel sus ídem, entablamos el siguien-
te d i á l o g o : 
— ¿ Q u é opina usted acerca de la 
e ircui lación del m e t á l i c o que existe 
depositado en las cajas de l a Tesore-
ría ? ; 
—Aunque esite es un problema que 
obedece á leyes fijas y que es tá en 
estudio desde hace tiempo en todos 
los p a í s e s , ereo que la c i r c u í a e i ó n 
del numerario es tan importante en 
todos los pa í ses para conservar su vi -
da mercanti], como l a c i rcu lac ión de 
l a sangre para conservar la vida del 
individuo. 
Entiendo que 'debemos fijarnos en 
lo que en situaciones amálogas á l a 
actual se ha becho en otras partes, 
y servirnos de aque í la s lecieiones. 
E n los Estados Unidos, por ejem-
pilo, el Tesoro h a "facrilitado á los ban-
cos eantidades, y estas sumas han ido 
indirectamente á poder del comercio 
y de los agricultores, buscando ese 
conducto como el m á s lóg ico , pues 
a b a r a t á n d o s e ell tipo de in terés se fa-
ciditan las transacciones. 
E s t a c r e s t i ó n es l a eterna de su-
pl ir l a demanda. S i esta es mayor 
que el dinero existeint-e v e n d r á la es-
casiez y por tanto tipos de i n t e r é s 
m á s altos. 
Cuando la bal'anza e s tá en el fiel, 
y efl. abastecimiento de dinero es igual 
ó mayor' que la demanda, entonces 
l a ailn^r d'areia de dinero trae tipos 
m á s bajos de interés . 
Sentados estos principios genera-
les, que qu izás á usted parezcan pe-
ro gruilílad as, (aquí Mr. Yaughan, se 
acariciaba la barba, conservando la 
sonrisa que desde el eomienz/O note 
en su m e f i s t o f é l i c o semblante), es in-
dudable que cualquier medida que 
tienda á aumenltar e(l dinero eircu-
dante, s e r á en bien de l a comunidad, 
pues d i s m i n u i r á l'a escasez. 
M Gobernador Magoon esta hacien-
do un trabajo mayor del que la gen-
te ge figura, en el ramo de Obras Pú-
blicas. Estos trabajes cine en estos 
momentos abarcan casi toda la isla, 
hacen que es té circulando una masa 
enorme de dinero que por encadena-
imiento natural llega á todo ell cemer-
jcio de la i d a . 
—¿ Ccm qué g a r a n t í a s considera us-
ted que él Esitado debe faci l i tar di-
nero á los bancos? . 
j — E n primer lugar, con bonos de 
' eualquicer clfxie emitidos por el go-
i bierno y aceiptados en todo su v a í o r 
i nominal. 
Con azúcares hechos y depositados 
I Con bonos hipotecarios que se coti-
' cen en bolsa y que sean de s ó l i d a y 
; rece noci iva íraran tia. 
i Con acieiones de c o m p a ñ í a s acredi-
tadas y que representen riqueza del 
Con hipotecas sobre fincas urbanas 
y con hipotecas sobre fincas rústi-
j Como usted habrá visto nombro so-
j lrmente valores que se pueden obte-
ner en nuiesltro mercado, pero 
i ( aqu í Mr. Vaugfian, v o l v i ó á acari-
ciarse l a barba, y á su eterna somri-
jsa , hasta que d e s p u é s de f i jar su mi-
Irada en el espacio como hombre que 
i medita una respuesta, p r o s i g u i ó ) , re-
; pito que es este un ¿problema muy 
i&erio. y que la experiencia de lo hecho 
i en otros pafees, en circiímstanciais pa-
recidas, dehe siempre servirnos de 
gu ía , para f i jar íla norma do conduc-
ta de nuestro joven país . 
A u n á trueque de parecer pesado 
quiero insistir—nos dijo M\r. V a u -
ghan—en que considero que los valo-
res que exkten en este mercado, son 
los ú n i c o s que deben Eieí considera-
dos como admisibles por el Gobier-
no, porque ciitiendo perjudic ia l que 
ios bancos y banqueros mandaran di-
nero al extranjero para comprar va-
lores, icrm lo que quizás t u v i é r a m o s 
UM mal mayor que el que se quiere 
prevenir. 
-—¿Oree usted ventajoso para los 
intereses del pa í s , imiponer a l g ú n de-
recho de e x p o r t a c i ó n á la moneda, 
aunque dicho impuesto tuviera ca-
rác ter transitorio ? 
— E s necesaria en muchas ocasio-
nes, y ' e n Cuba casi pieriódiieamente, 
la e x p o r t a c i ó n de dinero del pa í s con 
el fin de afrontar las necesidades de 
los cambios. Elsto es l óg i co y legal, 
é imposible de imrpedir ó dominar 
(control, fué su palabra.) 
A veces se obtiene mejor tipo en el 
extranjero, y es otra de las causas de 
la e x p o r t a c i ó n . E n este caso se con-
sidera muy perjudicial para el pa í s 
de dondle se exporta y se debe ha-
cer toda clase de esíLuerzois para im-
pedir semejante e specu lac ión . 
E s usual, ¡y yo creo que hasta nece-
sario que los bancos y banqueros, va-
yan de acuerdo y operen conjunta-
mente para el bien de la comunidad, 
evitrordo tales exportaciones. 
— ¿ E n la h i p ó t e s i s de que el gobier-
no fa'cilite dinero á los bancos á que 
tipo cree usted que podr ían hacer-
se esos p r é s t a m o s , y á qué tipo ha-
b r í a n de darlo á su vez los banque-
ros? 
-—Es imposible para mí, s e ñ o r re-
dactor, dar una respuesta e x p l í c i t a á 
esta preguníta, porque e n t r a ñ a mu-
chos factores. 
S ó l o puedo repetir que cualquier 
aumento que tengamos en el caudal 
monetario es en bien de todo el país , 
y ha de beneficiarle reduciendo 'los 
tipos de in terés . 
-—¿Con q u é g a r a n t í a s cree usted 
que p e d r í a d'ar^e dinero á los hacen-
dados, para que estuvieran en eondi-
ciones do hacer la p r ó x i m a zafra? 
— A l llegar á esta pregunta n o t é 
que Mr. Vaughan s e g u í a sonriendo 
y rascando, y con su mirada vaga, pa-
r e c i ó no entenderme. 
F u i á repetirla y entonces con una 
amabilidad m a r c a d í s i m a c a m b i ó el te-
ma de nuestro d i á l o g o . 
Había entrado otra persona en su 
despacho. 
Se g e n e r a l i z ó la c o n v e r s a c i ó n y oí 
de labios de Mr. Vaugí'ian, las m á s 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas sobre el por-
venir de este país , que con su juven-
tud y pujanza tantas sorpresas nos 
ha dado. 
C o m p r e n d í que debía dar por ter-
minada mi mis ión , y me d e s p e d í de 
tan enrabie persona, agradeciendo en 
nombre del DIARIO OE LA MARINA la 
i benevolencia con que nos a t e n d i ó , y 
oyendo de sus labios, des-nués de ha-
í t'erle l e ído estas cuarti l las , qu? lo 
i aquí expuesto refleja exrc'tamento lo 
! manifestado ñor él. 
L A F M E N S A • 
Hemos recibido bajo sobre una boj a 
impresa y orlada, conteniendo el retra-
to del general 1"). Eduardo Guzmán 
con evita b:yenda : 
PARTIDO UIJERAL. Cu miníalo pura 
GOBERNADOR de la provincia DE SAXTA 
CLARA en las próximas elecciones. 
Con tiempo lo toma el señor Giizm in 
Bien es verdad que él fué el Sigun-
do, después de Pino Guerra en el al-
zamiento de Agosto del 906. 
Pero Pino aún no se ha insinuado y 
parecía natural que se esperase á ver 
por qué provincia se decide. 
A h , P i no G u e r r a ! 
E l único que no se impacunta y el 
único también que, por ahora, perma-
nece fiel al programa de la revolución 
afirmando que ésta no se hacía pars 
disputar destinos. 
i uno vacilón es allí ta-n necesam 
tí Ificir de Colonia Española, 
contemplar el color del agua y 
)ir su fetidez para comprender 
? hace imprescindible, 
ipándc-se fin es'te grav unto, 
•Según E l Eepublicano Conservador. 
de Matanzas, existe un maestro de 
Instruioción públ ica en aquel distrito 
municipal á quien no se le han abona-
do todavía su haberes de Agosto. Sep-
tiembre y Octubre. 
Ahí el verbo existir nos parece de-
.masiado lujo. 
Nosotras d ir íamos modestamente 
<(viw.M 
Y aún añadir íamos: "de milagro," 
para no escandalizar á las gentes. 
# 
Véase cómo explica ese f enómeno el 
cokiga: 
Anteeedentes que tenemos del asun-
to, nos hacen creer que ello obedece á 
hostilidad de ciertos funedonarios del 
ramo hácia ese maestro; y nosotros es-
peramos de aquellos señores que, re-
eordando que la autoridad que dan los 
cisrgos públicos—obtcinidos las más de 
las veces por el favor, y no por las ap-
tituides—no es para ser utilizada en la 
sat i s facc ión de pasioneillas de bajo 
vuelo, rectifiquen su conducta injusta 
á todas luces en el caso de referencia. 
Y nada mlás por hoy, porque no es-
tamos para hacer historias. 
Menos ha de estar este pobre maes-
tro para hacer instrucción, falto de ali-
mentos, y sin emlbargo la hace. 
Vaya con ta hostilidad de esos caba-
lleros I 
i a otros ó por forma rl 
s i delanquen y no sab; 
¿ e amarilla, s egún el^telógra-
itrase ya entre nosotros y sa-
me "esta enfermedad al tomar 
•o y iarrafligo es de funestas 
consecuencias, semforando por 
ptáinico entre todos y consi-
;demás que mudhos brazos,' 
•lenufute necesa nios aban-
3 trabajos procurando su sal-
es pc' iucña y dé fáci l extin-
;afermedad. no es de dud.ar 
iguir el derrotero actual ad-
[iiella el triste calificativo de 
•Sfco puede ocurrir si el agua 
•o acueducto no se purifica y 
iv,';: a del ecllor obscuro que 
;en'ta y de los muchos m i c r o 
;anos de que está plagada y 
isamente es lo que deibe pro-
v i tar par no llegar á lamen-
res males que nunca deiplora-
le dudar que Mr. Magoon, ac-
lás justas peticiones de nues-
sra autoridad muni'edpal y se 
la instalación de filtros en el 
>, procurando que después de 
se Mcve á la. prádtica con su-
titulcl, pues de no realizarse, 
te que los resultados sean fu-
nestos teniendo ya el mal .en puerta, 
Deseamos que tenga éx i to la ges t ión 
del señor Messa cerca de Mr. Magoon 
y así es de esperar, dada el interés que 
nuestra primera autoridad demuestra 
por cuanto se relaciona con el estado 






E L T I E M P O lo prmi 
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Noviembre 7 1907. 
i Telegrama del Observador del Ser-
vicio M e t e o r o l ó g i c o : 
i 
| Cruces .—Ayer dos agttlaoefcfts; llu-
v ia gtiHírAil, d e s c r i é Í ; e l é c t r i c a s ; pret-
i c ip í i j io icn ur-a pulgada cfecss^oJio cen-




; en esos 
an raiás, s 
; de Sani 
Leemos en L a Unión Española*. 
¡En los Juegos florales recientemente 
ceilebradas en Lugo, el exministro se-
ñor Buigalllal, que los pres idía , hizo 
«tf f inal de s u d i s c u r s o — s e g ú n dice E l 
Liberal, de Madrid—mm propos ic ión 
1 digna de toda alabanza. 
Habiendo hablado con gran elocuen-
cia y suma discreción del regionalismo, 
¡ terminó su oración del siguiente 
modo: 
—«No he de concluir s in proponer al-
go que sea una nota de sano regiona-
lismo, á la vez que responda á u n an-
helo dé ini corazón. 
E n ! r e los hombres qua honran ac-
ttiailmente á Galicia, hay uno que se 
ha afamado y se afana en sacar del ol-
vido sus m á s puras glorias, mostrán-
dolas avaloradas por el supremo arte 
co-n" que las propaga.; uno cuya lahor 
ha sido consagrada totalmente á Gal i -
cia durante una larga y fecunda v ida; 
íjnp í¡deniH:> lleva en su alma y en su. 
nombre el recuerdo de una de las mu-
jeres más amantes y más amadas pa-
ra Grgklieia: ía insigne Rosal ía Castro. 
E s c homibre ha servido á la patria en 
un modesto annnuc honroso destino, y 
láa paradojas que la ciega leg i s lac ión 
llova consigo óiá dieron de baja «por la 
edad en los escalafones otñicuales cuan-
do tanta v tan gloriosa labor es tá rea-
Adversiidades que no quiero l á m a r 
injusticias, han h¿ctho que eí c ó m p u t o 
total de. sus servicios ofioialcs no sea 
suficiente para recoger la modesta re-
tribución que el Estado acuerda á sus 
Servidores; pero él sirve, él lahora, él 
glorif ica á Gal ic ia; pareciendo que con 
el transcurso de los años más íntegrar 
mente se entrega á su servicio. 
¿iSería mudho esperar que Galicia 
reconociese esa labor y sus cuatro pro-
q u i e r e n 
c o m p r a r / o y e r í a d e a l i a n e v e d a c i ^ 
R e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y p e r í u m a n a , 
% % % % & % # ^ % % % # # ® ® % f % 
D r o g u e r í a S A B i t A y F a r m a c i a s acrertitadíVí 
L a C a s a d e C o r e s , 
b e s r e c o m e n d a m o s 
S a n R a í í i e ! 12. 
Premiada con medalla de bronce en la CLltima Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
SOLICITÜD DS PERSONAL. 
O ü c i u a de i n s c r i p c i ó n . Consu lado 2 2 , H A B A N A . 
Be s o l i c i t a n í i i b a ñ i I e s y p e o n e s á los c u a l e s se les g a r a n t i z a 
t r a b a j o c o n s t a n t e s i d e m u e s t r a n su'f ic iente a p t i t u d y c o n o c i -
m i e n t o d e l of ic io . 
I l o r a s de i n s c r i p c i ó : de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 5 d e l a 
i t a r d e todos los d í a s . c 2 5 2 4 10-7 
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[ I i E i i 
POR 
C A R L O S M E R O Ü Y E L 
(Esta novela publicada por la, casa editorial 
tíii (.osmo. Madrid, se encuentra de ' 
venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 123. — Habana 
iroKTIXtJA) 
¡ A h : todos han hecho aspavien-
tos, pero han venido, y les d e m á s 
so disponen á seguirlos. Todo pasará . 
Crea usted, amigo mío, cuando se 
dispone del dinero se dispone de 
tocio; castillos, mujeres, bosques, 
corazones si se desean. Y el oro l la-
mo al oro. Dentro de algunos años 
todo habrá caído en nuestro poder. 
Los d e m á s trabajarán para noso-
t!-os.. como negros, y sujetaremos 
con un cordel á los que tanto nos 
han despreciado. P a r a esto tendremos 
que luchar, trabajar, minar la t ierra 
si es preciso; pero con constancia 
llegaremos. Europa entera es nues-
t r a . . . nada se nos n i e g a . . . E l Papa, 
sí, el Papa, no se asombre usted, me 
haría duque si yo q u i s i e r a . . . S i yo 
me franqueo cou usted os porque 
tengo miras par t i cu lares . . . S i usted 
quiero será do los nuestros 
— ¡ Y o ! — d i j o d m. i y M -.i Verda-
dero espanto. 
—iSí, usted. 
— ¿ Y cómo'/ 
—Pero ¿qué, mo lo adivina ' 
— Y o le j u r o . . . 
—'Garamba , está oiste d terr ible ni í li-
te torpe. 
—(Expliqúese usted, por favor. 
Y la f isonomía del marqués -expresa-
ba •un asombro ta.n real, que el banque-
ro, no pudo dudar de su buena fe. 
—Xtecididamieaite — sigui-ó el ú l t imo 
—ustedes no entienden de negocios. 
E s t á usted arruinado, vacío como tun 
cortijo asaltado por los ladrones; pero, 
s in embargo, le qu dian á usted dos co-
sas que valen mucho dinero. 
—^¿iCuále??—preguntó el señor de 
H-edieu gra vemente. * 
—tLo primero £S el nombre que us-
1 lleva-, q̂ue íiq es poea cosa; a.nte él 
las puertas, y halaba 
í entré lois amigos del 
de Villedieu. A l dejar-
mtidad que le he deja-
pie tenía mis pretensio-
nes. Y o no hago nada parque sí. Ver-
daderamente, usted me ha sido más 
.útil de lo que se f i g u r a . . . y ¡ caram-
ba! esto explica el que yo haya sido 
tan generoso con usted. 
—Estoy dispuesto á pagarle—mur-
muró el marquij.5, ofendido por la fran-
queza d-e su acreedor. 
•No diga usted tonterías 
V 
te 




dió suavemente el b a r ó n . — l Y cómo se 
ra cuánto me debo, hoy por hoy, 
ini qa-ii'ido amigo? 
—Si, s í ; ya s é . . . 
— E l -capital solamente asciende á 
odhoeienitos mil fra-ncO'S. una bicctca, 
¿ v( i dad? Pero los. intereacs es lo que 
hay que ver: .aumentan cC'ii una velo-
cidad meyor que la del galope de un 
caballo pura sangre, cuando se trata 
de ganar el gran premio. ¡ L a genera-
ción e s p o n t é n c a ! E n esta fecha deben 
ascender á rniás de ,un mil lón. Pi£«ro 
traiiiCiuilícese usted; yo no q.uiero rao-
ley ta ríe por dos razones: la primera, 
j porque usted es mi amigo, y además 
porque, aun reuniendo capital é i-nte-
: ros; s. para mí es una bagatela. 
Hay en el mundo urna mujer que me 
agrada y per ella -daría yo gustoso el 
ddble ó el triple; además he dicho que 
tenía una idea y voy á exponerla. Us-
ted tiene mía manera muy sencilla y 
nada .costosa de terminar su cuenta 
conmigo. . . 
—•¿Abandonándole mis b i e n e s ! . . . . 
estoy dispiuesto. 
—•¡•Sus bienes!—dijo el barón con 
desprec io—¿de quá me servir ían .' 
—'Entonces . . . 
— ¿ T o d a v í a no comprende usted? 
—'No, en verdad. 
¡ Q n . el Dios de Abraham. de Isaac 
y de Jacob perdone al viejo bribón! 
Dió unos golpecitos en el vientre al 
marques, y exeiamo con placida son-
risa : 
—.j-No en verdad! ¡pues está usté:! 
gracioso! 
¡El marqués de V.illedieu era un gen-
tilhombre de pura sangro, dotado de 
excepcional energía , aunque combati-
do por la desgracia, que sobrellevaba 
eo-n dignidad. 
/ E l tono de su acreedor, sus man-: ras 
de bcihemio, su .atrevimiento, le lásti-
•miaban pr cf uni-d a mente. 
iSabía que su caída, era 'inevitable, 
pero quería caer dignamenté . 
;Se contentó cen reeiponder con voz 
I temblorosa por la irritación mal conte-
nida : 
—• Aseglaro á vusted, que no sé cómo 
podría verm; libre de las deudas qiLe 
he contraído. 
—^Reflexione usted. 
— Y a lo estoy haciendo hace un rato. 
—-He haMado de dos valores. 
— ' E n efecto. 
—'31 primero es «I nombre. 
— ¿ Y qué podré hacer? 
—(Eso, luego lo veremos. Por el mo-
naento es del otro del que se trata. 
—¿I>ónde está? 
E l bairón Mosés apoyó una mano en 
•d ¡hombro do! marqués, y haciéndale 
girar bruscamente, le indicó uno de los 
extremiDs de la avenida. 
Por allí paseaban dm jóvenes , entre 
dos macizos de adelfas y otros arbus-
tos. 
iLa una era. la ruibia heredera del .ba-
rón, Raquel 'Mosés; y la otra, de alta y 
hermosa figura, can cabello y faccio-
nes muy distinguddas, era la .hija del 
marquíás. 
E' l barón la señaló con el dedo, di-
ciendo : 
:—iMlírela usted. 
—¡2vli hija!—miurm-uró aturdido el 
sefi-or de Vrlladieu. 
—¡ Sin dulda! Hace miás de una hora 
qm busco el modo de decirlo. Oigame 
usted con atenoión, se lo suiplico. 
L a advertencia no era neccsa.m; 
desde ¡que l instante la curiosidad del 
marqués estaba excitada en alto grado, 
y presentía lo que iba á decir el dueño 
de Plessis-iMcrtcenf; el marqués estaba 
alarmado y Heno de esperanza á la vez. 
m barón pros igu ió : 
do el mundo está conforme en ello; sin 
embargo, le sería á usted muy dif íc i l 
casarla, por la sencilla razón de que 
no tiene dote, ni herencia alguna en 
perspectiva. ¡ Todo está consumido! 
Y en ese esso, ¿qué la espera? E l con-
vento. Convenga usted conmigo en que 
el porvenir no es muy risueño. Yo ten-
go un hijo, que no es inn modelo de dis-
creción, conivongo • p d o que tampoco 
es despreciable, y quiere casarse con 
ella. . . D é m e l a usted, y nuestras cuen-
tas quedan l iquidadas . . . Se quedará 
usted con sus bienes, y aún añadiré ski 
gimas r e n t a s . . . Ustedes tienen nece-
sida-d de -dinero, y nosotros, por el can-
trario. nos sobra; conque ¿qué dice us-
ted? 
E l marqués baj.rJba la 
piejo. 
— Y a sé lo que tiene m 
tar—sigudó el barón.—.¡L 
¡ B a g a t e l a ! Me pía-mito 
como una dificudtad desp 
de Voltaire' k s cosas h 
mucho; lo que á nrimera 
icza per-
qué obje-







•tiuel Mos'és, coy 
tan mal amasado: 
nombre, arrastrad 
E s t a m b ú l y F r a 
dueña de aquella 
parte, aquella 
itiíguias ideas, 
ta casada con 
i l íones estaban 
. ¡L levar aquel 
los tugurios de 
r ! . . . . i&er la 
en que con tan-
ta repugnancia iban presentándose las 
gentes clel mundo, y donde se escucha-
ba, como cosa corriente, el siguiente 
d i á l o g o : 
— ¿ C ó m o usted por aquí ? 
—'Sí. por curiosidad. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - "SirSf.nikv 8 de 190T. 
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y m á m h líaímiasein. como lo es, oro-
ttista de Gadicia y le pcrniiitie^eu con 
/nodesta reminK rabión ^ no tener que 
ocupar, en proporc iouársck _ de olro 
moño, un tiempo que á Galie/ia es ro-
bado? 
Y o propongo que las diputaciones 
a'as llaiuen á. Murguiía por su nom-
'•Orónista de Ga l i c ia" y le den 
medios de que sin afanes extraños á 
sus eminentes aptitudes, cont inúe es-
crihiendo la crónica re^i'&naíl. 
L a idea f u é acogida con entusiasmo, 
concretándose en una carta dirigida á 
los presidentes de los cuatro Diputa-1 
clones gallegas, en la cual se pide á ca-
da uua para el anciano y esclarecido I 
bistoriador una olwención anual de 
1,500 pesetas. 
Gracias a ésto y ai auxilio de un es-
fsccg.ido grupo de gallegos residentes 
en Cuba, tendrá Murguía pam, y G a -
licia Historia. 
Ni un sólo gallego, residente en esta 
isla dejará de leer esa noticiia con el 
mismo placer que sentimos nosotros. 
Ldcguc al señor Bugallal con quien 
jaiiuás liemos sostenido relaciones polí-
ticas ni siquiera de aimistad nuestra fe-
i ioitación por su hermoso rasgo, digno 
de un verdadero patriota. 
E n E l Centroamericano, importante 
periódico que acaban de fundar en la 
capital de la Repiiblica mejicana los 
desterrados de algunas otras repúbli-
cas del origen español, hemos visto un 
notable art ículo acerca de la Conferen-
cia de la paz, propuesta por Wa^liing-
ton y M'éjdco, y aceptada por los go-
biernos de Guatemala, E l Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa-Uica, 
para zanjar sus diferencias. 
A ese br i l lant ís imo trabajo pertene-
cen los párrafos siguientes, tam honro-
sos para Méjico como para el eminen-
te estadista que con universal aplauso 
la gobiierna: 
L a U n i ó n Americana y les Estados 
Unidos de Méjico se acercan á Centro 
Amér ica con la. rama de Olivo en las 
manos. ¿ A quién se dirigen? ¿ A los 
pueblos oprlmidcs ó á los gobiernos 
opresores? Hablan de paz: es la paz 
de loa pueblos la que proelamian, ó la 
paz de les gobernantes la que quieren'/ 
He allí, claras y sen-cíl-llos, dos proble-
mas de impor íant í s ima trascendencia 
m la .Historia y en la Pol í t ica . P a r a 
aclararles más aún, bueno es liaoer 
constar que en Centro América , por 
lógica consecuencia del estado pol ít ico-
social porque atraviesa, putiblo y go-
bierno son distintos elementos,' hete-
rogéneos cm lo absoluto; de donde ese 
coustanté batallar, esa perpetua repre-
salia, que ora indigna por ei crimen 
del despotismo, ora horroriza por los 
excesos de la rebelión. 
Exceptuadas Costa Rica que va fe-
liz camino del porvenir, y Honduras, 
donde no obstante las ú l t imas congo-
jas hay legítámo • derecho á esperar 
tieanpos de bonanza, los otros Estados 
tienen cerradas las puertas á infinidad 
de ciudadanos que no pueden volver á 
sus hogares, y que son. s in embargo, 
los representantes genuanos d^ la opi-
nión, y del sentir púbílicos. Pues bien, 
s i á esos ciudadanos y también á los 
que están 'dentro de Centro América , 
se les permitiera, pero libremente, s in 
presión ninguna, hacerse representar, 
con persomería bastante, ante un tribu-
nal donde estuvieran igualmente re-
presentados los pseudo-gobiernos cen-
troamericanos, á los que gustosos acce-
dieran éstos si fuera verdad el bienes-
tar que propalan, y verdad el cariño 
que dicen disfrutan, la justicia no se 
liaría esperar un solo .instante; y ante 
la faz del m u n d o ' p o d r í a n los pueMos 
esclavos alegar sus derecíhos villana-
mente hollaios por esos andaces us-ur-
padores con fortuna. Pueblos y go-
biernos son dos distintos opulentos en 
Centro América-; 
i'S-e sabrá esto en Wfcíhingtoi i? 
sa'orá en M é j i c o í Creemos que s í ; po-
ro bueno es declarar de una vez por 
todas,,jpie hay tanta diferencia entro 
los pueblos y ""gobiernos centroameri-
e bbs, (pie en estos instantes, mientras 
estos ven su salvación en AVas'hingtaon, 
aquellos cifran su felicidad en Méjico , 
Por razones etnológicas é históricas, 
por conveniencias polít icas y tenden-
cias sociales. Centro Amér ica y Méji-
co son hermanos; y si hermanos fue-
ron en el pasado y hermanes son en el 
presente, un mismo destino les tiene 
reservado, como á hermanos, el porve-
nir. Y así, mientras abrigamos temo-
res resipectq a pnieblo de distinta raza 
y de tendencias diferentes, al contra-
rio hallaimos ó esperamos hallar en Mé-
jico un consuelo; di consue)lo que el 
hernii^no brinda al hermano en ins-
tantes aflictivos. 
Ofrecer la paz, mediar en asuntos 
.Centroamericanos con la oliva en la 
mano sin llevar en la mente sanas 
ideaá salvadoras ni en el alma nobles 
sentimientos de regeneración, es de-
jarse condudr por la halagadora noto-
riedad d d momento ó por los falsos 
destellos _ de la lisonja, o lv idándose de. 
que la historia reclama en sus pág inas 
para m a ñ a n a ¿sólo y ún icamente los 
actos del estadista y los impulses del 
benefactor. Nosotros queremos que se 
nos oiga; nuestra voz es la de los pue-
blos oprimidos que piden just ic ia; 
nuestra voz es La de la Patr ia esclavi-
zada que quiere la libertad. Pedimos 
que se conceda á esos pueblos y á esa 
Patria que hablen, que promumpan en 
apoealíiptioas quejas frente, á frente 
de sus verduigos y á la faz del mundo 
todo. 
No es posible pensar que para Mé-
jico sea indiferente la suerte de Cen-
troaraérica. E l destino de esta secc ión 
.americana entraña importantes cues-
tiomes para la Amér ica Lat ina , y así, 
procurar por el bien de Centro Amér i -
ca, es alejar, sino conjurar, peligros 
más ó menos .próximos y tanto más 
deplorables m a ñ a n a cuanto más impre-
visores seaonos hoy. 
E n la nación mejicana confiamos. 
Creemos en la lealtad que la anima al 
hacer por la paz de C. A. , y por eso 
antes que protestar como hijos de 
aliuella hermosa tierra al saber que 
gobiernos extraños intervienen directa-
mente e.n la actual s i tuación de C . A . , 
confiando ún icamente en la buena fe 
y sana intención que suponemos en el 
gobierno mejicano, aplaudimos que 
Méjico, la hermana mayor,: fuerte y fe-
liz, vea para el bien de las pequeñas 
como ella dignas de esplendoroso por-
venir. Nosotros como enemigos de la 
t iranía solo pedir íamos en nombre de 
la l ibertad-y de la ley, de la Repúbl i -
ca y de la dignidad, que se nos dejara 
pelear, pelear hasta morir por reivin-
dicar el dereciho en nuestra P a t r i a ; pe-
ro si se habla de paz y de concordia, 
si se habla de bien y de amor para 
nuestros pueblos, s i se habla de civili-
zación y de bienestar, pedimos justicia, 
pedimos verdad, pedimos honradez. 
es empresa ruin, indigna del pueblo I 
que peleó heroicameinte por sus liber-
tades sacrosantas 1 
Acudimos á la prensa, acudimos á 
los pensadores en esta ocasión de 
prueba. 
Trabajemos por los pueblos tirani-
zados; no contribuyamos á eternizar 
t iranías, 
Discutamcs. S i la Conferencia que 
se reúna en Washington es otro'"escar-
nio, zle qu ién será la eulpa ? 








por los pueblos y 
la paz que se an-
iel derecho y del 
Se va á traba 
para los pueblos1 
hela l a derivack 
deber en consorcio santo? 
Loados seáis los que trabajá i s por 
el bien y para ed bien! 
O es en camibio la paz que inmortali-
za t iranías , la paz sepuileral del despo-
tismo, la paz del D r . Franc ia , la que 
urge implantar en Centro A m é r i c a ? 
De Méj ico no lo creemos. S u ilustre 
historia tiene muchos destellos para 
que así proceda ahora. Pero s i así su-
cediera, á pesar de los hermosos senti-
mientos latinos, y por desgracia ines-
crustabk pol í t ica á elllo la obligara, 
recoja la Historia nuestra voz honrada 
en estos so lemnís imos momentos. 
E n esta ocasión cumple á nuestro 
deber hablar muy alto, y en nombre, 
de nuestra Patr ia y de la Humanidad, 
de la F i lo so f ía y de la Historia protes-
tamos contra la falsa paz que á núes 
tros pueblos quiere imponérseles por 
la fuerza brútail de extraña raza. 
Pero, no; en Méjico confiaimos, de 
Méjico esperamos: salvar á los pueblos 
es empresa noble, digna de su ilustre 
historia; servir de apoyo á los tiranos 
ijas prevenciones q 
fos se notan, tal vez i 
tra la intención que 
conferencia pueden abrigar los Es ta -
dos Unidos, nada halagüeño anuncian 
como resultado práctico del recurso á 
que se apela para establecer la paz em 
tre las naciones hermaniís . 
Ojalá que nos engañemos-; pero nos 
parece que de la conferencia de Wash-
ington, hemos de obtener menos oue 
de la conferencia de la Ha va. 
Y sino, al tiempo. 
E l bisemanario Cuhu, órgano d i Di-
rectorio de los ciudadanos de color, de 
C a m a g ü e y , contesta en estos discretos 
términos á las invectivas que le diri-
gen varios periódicos pol í t icos: 
Vuelve á recrudecerse la venenosa 
campaña sostenida contra el Directo-
rio por elementos á quienes no les con-
viene que el hombre de color—aunque 
sea su hermano igual—se ilustre. 
Ellos , los que nos combaten—creen 
que demostrando que somos pocos tie-
nen ya bastante fuerza para deshacer 
nuestros argumentos. 
Y entre, las futilezas con. que se des-
cuelgan hallamos esta ó parecida afir-
m a c i ó n : ''son media docena de negri-
'llos oscuros, torpes, ambiciosos, impa-
cientes que liada pesan, nada valen ni 
nada signif ican." No vamos á sacar-
los de su error. 
No es especialmente donde radica la 
virtualidad de nuestra propaganda en 
el poder del número . 
Media docena que condena los proce-
dimientos radicales y vioientos ante, el 
poder Interventor que nos estudia; 
media docena que proclaima la paz más 
absoluta como medio, quizás el único, 
de llegar mis pronto ' al restableci-
miento de la R e p ú b l i c a ; media docena 
que detestan el machete y el relámpa-
go para dirimir las cuestiones reserva-
das á la ley y al derecho; media doce-
na que mialdáce el juego, que gestionan 
una era de trabajo y de ahorro, que 
labora por conseguir la gratuitidad de 
la enseñanza, para que se instruyan 
los hijos de los pobres, blancos y ne-
gros. 
Media docena que no quiere el ser-
vilismo po l í t i co ; que ante la tempes-
tad de odios y rencores mal avenidos 
con las necesidades de. la patria, fo-
mentados por los que aspiran á pues-
tos sin méritos para ello porqne la so-
ciedad nada les debe ni siquiera la l i-
bertad y hoy aprovechando el pasio-
nal rencor fác i l á desarrollarse en las 
multitudes, sólo presentan en su de-
manda como credencial su habilidad 
en el descrédito y las tramas y su 
frescura en el engaño, les ofrece una 
doctrina altamente moralizadora que 
los obliga á hacer un alto en su cam-
paña de di famación y á presentar me-
jores derechos. 
Media docena que no menosprecia á 
los suyos, que no los llama inconssi-
centes, que quieren que se eduquen' y 
los educan, que aspiran á que apren-
dan y los enseñan, que amihelan mejo-
rarlos y lo practican. • 
Media docena que, quien más quien 
menos, pueden justificar su nunca des-
mentida lealtad á Cuba. 
S i son media docena los que. así pro-
ceden, si la voz de esa media docena 
ha conmovido la conciencia social de 
la Patr ia por la virtualidad de sus 
ideas bienhechoras es media docena de 
hombreis út i les que bien merecen el res-
peto de los g r a u i . s conjuntos que na-
da hacen, y s.i hacen es todo lo contra-
rio de lo que hace esa media docena 
á quien fustigan sin razón. 
E s a media doc na organiza centros 
de civismo y dé instrucción por toda 
la Repúbl ica , sostiene un ó 
públicae;:ón, modesto pero que 
la all poderoso; atiende á un centro de 
cultura donde pueden asistir sus indi-
di vid u;s á ponerse en condiciones pa-
ra el servicio de la nac ión; reclaman 
de los poderes públicos hagan cumplir 
la Const i tuc ión del p a r q u e no recha-
za á nadie, y coadyuvar en sus gestio-
nes á tlementos tan importantes como 
la *'Liga A g r a r i a " cuyas gestiones han 
culminado*en el éxito más brillante; 
los suyos: aprended, 
id v amad á todos y 





que k d r 
extraviar 
a escuela; ([Hieren ui ai-
ípi l farro y predican de-
ú no queremos ser muí-
aos la media docena y 
perros. El los , los bue-
deramente muchos, se 
ndo la. fuerza de los he-
3 qu.', deben abandonar 
miás tiempo se empeñan 




E n estos dias ha recogido la pren-
sa como i m p r e s i ó n general de mi dis-
curso en el Ateneo la nota de que no 
c o r r e s p o n d i ó á la e s p e c t a c i ó n cine 
hab ía por oirlo, porque no p r e s e n t ó 
solucionen. 
Aunque sobre el asunto han habla-
do con bastante benevolencia algu-
nos per iód icos , especialmente ' ' L a 
D i s c u s i ó n " en su incomparable 
"Nota del D i a " , siempre magistral , 
y donosa, me importa hacer resaltar | p r e { e n d e i . .nadie que en aque-
lo improcedente de ese cargo que i 
se me dirije, del cual han tomado 
pie algunos órganos ' del grupo que 
capitanea mi querido amigo particu-
lar el señor Alfredo Zayas para 
censurarme con alguna impiedad, 
como la que envuelve aquella afir-
m a c i ó n de que soy " u n hombre con 
todas las ambiciones y con todas las 
impotencias", ó acpiella otra tan 
allí ú n i c a m e n t e para realizar un 
mero acto de presencia, tributando á 
las e n e r g í a s cubanas homenaje 
igualmente rendido en recicute oca-
sión á las e n e r g í a s e spaño las . 
Xo fui allí á dar soluciones. Ni las 
había ofrecido ni me consideraba 
obligado n formularlas. Aquello tam-
poco era Un mitin po l í t i co . L a fies-
ta era puramente de carác ter social. 
Y aunque nuestro Ateneo tiene esta-
blecido, con muy buen acuerdo, el 
precedente de no l imitar la e lecc ión 
de las materias y de no poner cor-
tapisas á la libre emis ión del pensa-
miento, no me creí autorizado para 
convertir vsu casa en un " c l u b " m 
para tomar aquel brillante conjunto 
social por auditorio apasionado de 
nuestras tropicales contiendas po-
l í t i cas . 
Creo que hasta traspasé los l ímites 
que en ese sentido me imponía la cir-
c u n s p e c c i ó n m á s elemental al hacer 
referencia á nuestros asuntos polí-
ticos, especialmente cuando recordé 
mis ingerencias en la vicia dé m Re-
públ ica . Y aún no me perdonar ía I 
esa fi.lta si no estuviera convencido 
de que me la d i s imular ían quienes j 
comprendieran la. necesidad en que' 
me encontraba de "levantar fon-
dos" patr ió t i cos l e g í t i m o s ante nues-
tra sociedad actual para poder mi-
p^zar " l a z a f r a " que me han e o v -
mendado los c iuda 'aros agrar.ns. 
Por ( I r a parte: no era ni soy él 
l lamado á daj* s o l u c i ó n - s para una 
s i tuac ión que no he t ra ído y que no 
he contribuido á crearle á mi patria. 
Los obligados á darlas son los hom-
bres de las revoluciones. Y ya les 
dije allí que las buscaran levantando 
el corazón á la altura de su infortu-
nio y teniendo el valor c ív ico de ca-
pitular con la realidad y de sacar 
la ú l t i m a consecuencia de sus equi-
vocaciones y de nuestras' desventu-
ras. 
¿Tenía alguien el derecho de exi-
girme que al l í , en el acto, quedase 
redactada por mí esa cap i tu lac ión? 
íblo a i n e p | 
l íos momentos fuese 
esa consecuencia? i 






cano que para el nuestro. 
Habituado el pueblo cubano con «i' 
trascurso de na poco de tiempo á § 
villa del deivclm. del orden y de h • 
paz: repu > de su dolencia tumulJ 
tnaria. capio-i'.^lo "Iciamenie.par.a ej' | 
ejeivieio (!;•! gol.ieríü) propio y r e s ^ | 
hh'(-ul-¡ en alKohuo-Ha confianza p ¿ ' 
blica en los procedimientos anieriea^l 
nos—que en ese c;;-o resultarían m¡ 
gleses por la clarid- I de la conducta 
—y en. 1:' act^rd re ieaeob de los crio, 
l íos—que también parecenan gentes 
muy sesudas y prá.-i icav - s e r á liieo0 
muv fácil, si!'namen:c •sencillo, O0Q. 
V 'v'ir. ron h'-.iir uiez y franqueza, $ 
puchlo en soberano, el pala 
la libertad en indcp-cndvnsia y lais 
iitncionrs, ya consolidada.s. en Repú, 
blica dcn'ocnilira feliz, acreditada, se? 
ría y sólida. 
También les hubiera dicho lealmeg 
te que cualquier cosa en ese sentigM 
a de proceder como los boer^ 
) que los americanos seaa 
/.»>(/''r."-.s\ para one nos dispe3 
sen el amparo que dispensa hoy TM 
írlaterra al Tra'nsva! y al R-dado de: 
Orange, cual-ii 'er cosa sensata, digo i 
sería preferible á este fandango macM 
bro en cine estamos metidos, en don. 
de se está hablando siempre á grito he^ 
rido de independencia, de soberanía $ 
de patrio!isnro. y de Kenúbiica por al l 
gunes irreductibles radicales de 
los tiempos, que no pudie^m sopcrtaiÜ 
la t iranía del régimen español, que 
encontraron indismo el sistema, ant 
nómico, que consideraban insufrible 
y t iránica la Eepúbl ica del señor 
trada Palma, pero que ahora parec€ 
biMii avenidor con' asta s i tuación J H 
interinidad indefinida y á diario e | | r 
tonan, con >tra (M himno y músic 
del cake-iralk, cánticos de alabanzas i ¡ 
las grandezas, las virtudes, el aciey^B 
las excelencias y las Gracias de todos.l 
nuestros poderes públicos, vinculados! 
m e tu 
exigi 
núes 
particulares míos muy queridos, que 
me dispensaban el honor de su aten-
ción b e n é v o l a ? 
Seguramente no se me hubiese per-
! donado que entonando la trompa épi-
cruel como inexacta que asevera k anunciando el parto ele los mon-
" que me p r o c l a m é cabeza de todos tes me hubiese descolgado allí con una 
en nna 
táculo c 
sar si s 





La mano extranjera; espí 
on sol ador que nos hace pe 
cierto, como lo da á. ent 
¡r general Emi l io Nññez 
vo documento publicai 
" y a nueda muy poco ( 
e, s egún el verbo feliz d 
oportuno ^ | 
n pn+.rabfl 
'los puros de alma y de todos los 
grandes de cerebro"; ataques que 
no me explico más que por el deseo 
de contradecir las apreciaciones res-
jetuosas con que me honraron caba-
llerosamente los hombres del parti-
do l iberal que manda el popular 
caudillo general J o s é Miguel Gómez, 
á quienes be debido en estos dias co-
mo part icular y como presidente de 
la L i g a Agrar ia toda clase de indul-
gencias y atenciones. 
Desde los primeros momentos de-
claré que no podía corresponder á 
la e s p e c t a c i ó n que adver t í en aque-
lla respetable concurrencia, sobre 
todo cuando observé las demostra-
ciones con que fueron acojidas las 
car iñosas y elocuentes palabras que 
me d e d i c ó el ilustre presidente del 
Ateneo y que se repitieron, sin que 
las esperara tan cordiales cuando 
tuve el honor de ocupar la tribuna 
de indicar que para tratar allí, an-
te aquel auditorio de un asunto tan 
delicado como el que e n v o l v í a el 
tema anunciado por la prensa anti 
de esas soluciones equívocas que asp. 
ran á decir mucho sin decir nada; 
como aquella, de "procurar recons-
tru ir prudente y honradamente nues-
t r a independencia sobre bases firmes 
dentro de l a Const i tución ;v las leyes", 
sin que se sepa n i se pueda averiguar 
cuáles son esas bases, ni cómo ni cuán-
do se ha de reconstruir esa-indepen-
dencia, n i cuál es la uacción enérgica 
y previsora que nos saque del status 
de singular inquietud y anonada-
miento en que nos encontramos." Por-
que mis conciudadanos, que todo me 
í o perdonan, con sdngukr c t a ^ i w a , 
incluso el choteo con que suelo hablar 
ó escribir de sus enredes pol í t icos , no 
me habr ían dispensado jamás que yo 
desacreditase la ilustre tribuna, del 
Ateneo diciendo boberías é incurrien-
do en insignes vulgaridades. 
P a r a eso hubiera sido preferible, en 
todos conceptos, decirles que la capi-
nuestros hombres de armas iraitandil 
la conducta de los .heroicos comufi| 
ros de Vi l !a lar y declarando o u é p 
ayer f u é día de pelear como cabafl 
ros htfy es día de capitular como,¡ 
triotas. 
E n esa obra les acompañarían fe 
los elementos sanos de la r e v o l u c ^ 
y las clases arraigadas que se a e n 
en torno del partido conservador, J | 
cual, por la fuerza moral que eso W 
daría, podría sacar punía, con denue-
do, á l a base primera de su programo, 
que reconoce la indcfermiiiíacián de 
nuestro actual tratado de relaciones 
pol í t icas con. los Estados Unidos. 
También me parece lo mejor no de-
completo apartado y limitarine a dejar* 
evacuado es'p trámite de propia y' 
personal defensa. 
EAPAEL F . D E C A S T R O . 
Habana, á 7 de Noviembre de 1907. 
E n el curso de la p e r o r a c i ó n hube t u k c i ó n con la realidad consiste en 
aplazar Ja independencia piara salvar 
ahora la libertad, aplazar la soberanía 
para salvar la civilización y aplazar la 
BepúbUca para prepanar al pueblo y 
c i p á n d o s e á mi reso luc ión , se nece-! salvar el porvenir de la patria. E n 
sitaba algo m á s de lo que es preciso, ¡ese caso me hubiera atrevido á decir-
s e g ú n canto popular, para subir al les que pactaran con d gobierno de 
P A R A S L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
C a s i inmediatament; áeept í í 
de tomar l a 
I B B E A . G O D E M f T O I l 
PREPARADAS POR KIJ 
D R . G O N Z A L E Z . 
S i se toman por la m a ñ a n a 
temprano, entonces facilitan 
l a expectoración j si s toman 
al medio día, entonces mode-
r a n lo,« accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce' eoncilian el sueño. 
L ^ , Codeina que entra en su 
compos ic ión es el calmante 
m á s inofensivo; B r e a y el 
T o l ú son los ba l sámicos m á s 
eficaces para moderar l a irr i -
tac ión de las mucosas. 
Como se disuelven en l a 
boca, obran m á s directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en l a 
Botica y Bropería ie San Jos^ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y í o r t a l e c i e u t e s . 
S e n t í s como l a d e p r e s i ó n de 
á n i m o s e d i s i p a ; l a i m a g i -
n a c i ó n se despeja, y e l s u e ñ o 
es reparador. E l s istema ner-
vioso funciona cen j ^ á s regu-
lar idad . N u e v a v ida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l c o m p á s de 
esta t r a u s í o r -
m a c í ó n c a l u t í -
¿era mejora l a 
, , d i g c G t i o u , y 
- t a m b i é n e l apc-
- tito j -se obtiene 
m c j o r u u t i i c i ó u 
(*d a i í m c u t o . 
Vues tros ami-
gos v adyierteu 
desde luego e l 
cambio favorable c u vues tra 
general apariencia . E l ant iguo 
color sauo r e í o t u a á los labios; 
los ojos recobran e l br i l lo fu lgu-
roso de l a s a l u d ; e l andar es m á s 
c l á s t i c o . C o u cada d ó s b de 
Z a r z a p a r r i l l a de'í DÍ% Ayeff uotau 
uua m e j o r í a e n l a s a l u d . 
Pxopcvad?. pc-T al J>r, Ó, A'2rM¿l y 5c„. 
jLo-^oii, Mt&íK, 33. V, A. 
TMVpAeraA AtA Pg- A y . ^ f , ^ ^ — 
I R A T I S G O M P l E T É I E N T t 
U N L I B R O 
DE 
0 £ LOS 
O J O S 
U n r a y o d e l u z p a r a l o s c i e g o s 
Deseo quo todos aquellos QÜC teneea 
cualquier eníarmedíid do Joa ojoc, po-
sean mí libro. 
i SI usted me escribe, ee lo mandaré en. 
teramento gratis. 
! De igual modo dlasrnostlcarG sij caso 
y le diré qu^ método debo aeffulr. sin 
oobrarlfi por esto. 
I Me intereso por todos los casos difíciles 
ae enfermedades de los ojos, 
i A menudo recibo carta» de personas 
2™ han. cur&¿0 con solo seguir mis 
cons ĵoa y ias irmtrucc'onc» dadas en m\ 
"enT¿vS CUai no 1(38 efll» 
'r!nÍ-rtnUt»0.cuíaí>.4 U9tcd 8ltl «1"® haga nlnffún gasto, lo haré con el mayor pla-
JratamI.,e!'nto ^ '«ofensivo y sin do-^ Pao^ntcs cura-h por si mía-mos en sus propiaa t»sas. 
de oê  . . í f6"1^0' 12- f"é cur«do mí 
V«^fKora PTOducIda por cataratas 
domo mfn^16 Jnmsdfatamente. pldlén-
StafnMni briS-, 8' ^«ta. puede incliiír una, 
estampilla. MI dirección es; 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
DEL DR. H. P. RANK. 
48. Independencia, No. 280 Mérlco. D. F. 
cielo. 
Y al terminar repet í que para aca-
bar de, defraudar las esperanzas que 
hubieran podido abrigarse de oir 
una orac ión de muchas campanillas, 
ya que no hab ía hecho m á s que He-
nar el tiempo con generalidades, 
quería concluir con otra relat iva á 
mi vehemente deseo de volverme al 
campo, que es donde me encuentro 
bien. 
Antes había declarado que estaba 
Washington l a organizac ión de un go-
bierno cubano con sus instituciones de-
mocrát icas adecuadas á asegurar la vi-
da, la lálbertaid indiv iduíd . y la propie-
dad, bajo el control de los Estados 
Unidos, determinando claramente y 
con eficacia las relaciones pol í t icas y 
comerciales 'entre ambos gobiernos, á 
fin de que en todo caso los derechos 
•̂ •«•wíuriaai aparejadas las obligaeiomer 
recíprocas, lo mismo para el gobierno 
controlador que para el controlado y 
V i s r a s d e a c e r o 
C . B , S T E T E X S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listus de aspecificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
Tele l 11.—Oficios 19. 
c 2511 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M ' J Y R E D U C I D C S 
Ctero, Colominas y Ca., fo tógrafos . 
3 2 , Sau l íatHel 3%, TehSf. l í é S . 
E R A C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA. C L A S E D £ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 j ^ ^ t o s L X n a i . 
E l m o m e n t o o p o r t u n o , p a r a 
t o m a r >i) u n a F i l d o r i t a de 
R e u t e r , e s c u a n d o s u l engua 
e s t á s o r r o s a , c u a n d o r e s p i r a 
U d . c o n d i f i cu l tad , ó cuando 
e s t á U d . tup ido . T o d o s 
estos s o n s í n t o m a s de ^con-
s t i p a c i ó n e n u n a f o r m a be-
m g n a 7 " P a r a eso p r e c i s a m a ^ H 
s o n b u e n a s l a s 
C o 3 3 L S 5 ' W . l x ¿ a . ¿ » d i o JLX. x i, y c3Lo «i ¿x :5 
C. 2498 
•iN 
i«ecnbi i. el artificio 
S6 AÑOS DE ÉXITO NO TIENE ÍXIVAL E L 
del DR. J . GARDANO. Darnelvc Al cafcW/o blanco con 8 ó 4 aplic*-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni despuea, BU color primiti-
vo natural, CASTAÍIO 6 NKOMO pcí manente, sm que el ojo más perspicai 
. Producto inofensÍTO de positivos resultados. ..Vo mane/Ai m ensucia. 
00-18 Oc 
E l iáe&\ tónico g e u ü a L — T r a t a . n i d a c o r j i j i o a n cta Las p é r d i d a i 
seminaics, débil<dad óexual ó imp^tetiGÍa, 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o h e i o ^ a s e x p i i o i . c i i r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e i o i á o ame ¿ U p e oo>9cv'ap4e\o4rA ¿ i c i a í ^ r oo'ixbLQto é r i t ) 
C 3501 
P u e d e n t o m a r s e á l a m e n o r 
i n d i c a c i ó n de d o l e n c i a . U n a 
ó d o s ' p i T d o r i t a s , t o m a d a s á 
t i e m p o , e v i t a r á n e l p r o g r e s o 
de l a e í S d c - c l . E l l a s 
o p e r a n d e u n a m a n e r a tan 
n a t u r a l q u e U d . n o se d a 
™ nta'de h a b e r t o m a d o a lgo , 
e x c e p t o e s a i m m e d i a t a sens-
a c i ó n de a l i v i o y b i enes tar . 
L a s P i f d o n t a s de R e u t e r es el 
t í n i c o r e m e d i o que cont i ene 
u n a ^ c o m l D i n ' a c i ó n d e ingre -
d i e n t e s d e v e g e t a l e s q u e 
l l e n a l a s a s p i r a c i o n e s que se 
d e s e a n . E s t é s e g u r o d e q u e 
o b t i e n e l o q u e U d . p i d e . 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana. Noviembre 8 de 1007 
No hav TOS. ( ATAURO ni FLUXION ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vías respiratorias el sin rival 3 P o o t o : r a , X C l O ^ j a . a . O « í l a . H . l t « . y U P o l l ' 
gO- l^X que i)i-e(»:aan en la acreditada Farmacia y Droguería SAN Jl'LlAN. Desde que se conoce este afamado pectoral las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
No hay latm.K ¡a acreditada que no lo tenga. Para no ser engañado con otros pectorales, fijarse en la etiqueta que tenga el sello de garantía y diga preparado por LarrazAbal Hno. 2583 4-8 
L a C o m i s i ó n Consult iva 
baidps l-o's si-gnientes artículos: 
Artíenlo 221.—Certificados dt 
•ción.—La Junta Biéetoraá Sena 
íoqped'irá á cada uno de los Seiu 
eleigidos. un eertáfieaíáLo de e\> 
firraa'do por los iniemibres que 
parte en la decisión. Este cer 
do expresará el luar^r y la íec 
nuaueeeni eeiTa-il-o. con m- sello iníac-
lo. hasla que sen pedido por acuerdo 
del Senado. ES dirigido al Pre-siden-
te del Senado será enviado á éste 
por ei Presidente de. la Junta El ve-
toral dentro de das veinte y cuatro 
horas siguientes á su disolución, ha-
eiér.tícse la entreigra en persona si se 
trata df 
CÁ-: 
a Piüvine'ia de la Habana, 
i C.-ÍSO. por correo eertit'i-
wa expedición, 
dor elegide, el 
haya obtenido 
eiión d'el cargo, 
fieado se hairá < 
k cu'vo favf r s 
ee 
el noni'bre del Sena-
número de votos que 
y &} período de dura-
Eu el mismo certi-
onstar que la persona 
^ cxpitle. lia si:do de-
ida para el cargo de 
Le el período de que 
Artícub 
Wíl S!:.: 
iiniemlbroí; que 1 
Artículo 226.-
Los icertiifieados de elecc!<on que no 
se entreiguen ,p+!rs-onaímente á los 
eílegidos en presencia; de la Junta. 
tidos por eü. Presidente á 
por carta certificada den-
veinte y cuatro horas si-
la. disolución de la Junta. 
serán' rem 
los electos 
"hrcí Úé Isa 
guienftes á 
Los 6ertificad( 
Tí a d ores se harái 
pliicado. y éste s 
miás adelante < 
Ley. 
Artículo 222— 
hros de la Jun1 
r i ai exte n deróJI 
plica do una reí? 
de ele'ceipn de Se-
i y firmarán por du-
e destinará á lo que 
•;o dispone en esta 
Relación—Los miem-
ta Electoral Senato-
y íirmarán por t r i -
eión de todos los vo-
tos por ellos- deposit.a'dos para Sena-
d¡ rot 
relac 
dores en e 
ya. celébrad'o. 
fl gánente el. rif 
éstas. Dicha 
nomObres de todas laf 
hayan obtenido votos 
y í\ renglón seguido, e 
7'i.slnos, el número d; 
•fa 
on que se ha-
dándose separa-
de cada una de 
. expretsará los 
¡ personas que 
para Sena dor. 
n letras y ,gua-
i votos 'd'eposi-
tEtócs á favor de cada uno. Inme-
diatamente dtespues sé insertaná una 
dieclaración en. que se ha.ga constar 
r¡ nomibrfí de la "persona ó personas 
eílegidaís. y. en caso de que no lo ha-
ya fílelo' ringuna. ó no haya resultado 
a. votación el núme-
ad'ores. se hrrá ean»-
. circuníítan'cia. Cuan-
p^irse Sena'dioresi por 
[ios. se hará en la re-
e.lcelo en, 




— (¿norum.— Cuando 
voeada legalmente, 
nn. para poder ee-
La Junta Electoral 
Provincia, las dos 
de'l uúinvero de los 
comipongan. 
-Obligaciones y emo-
'luimentos.—El cargo de Coniipramisa-
rio Senatorial, será obiig.itorio; y 
'obligatoria la. a.si'stencia á. lais reunio-
nes de la Junita o.-denadas por la 
ÍJey, tanto para aquelos como para 
los Consejeros Provinciales. 
Tokio Compromisario Sematorial 
que resida fuera del Muniicipi*o de la 
Capital, tendjlrá derecho ai Reintegro 
•de sus gastos de viaje, con arreglo 
á la tarifa establecida' por la ley pa-
ra les funcioniarics d'.e primera ela-
se. Eísta disi>osiición no será aplica-
'ble á los Consejeros Provinciaies. 
Artícul'o 227.—Certifread'O pa.ra el 
Tesorero Provincial.—•Inmediatamenr 
te después de termiinada la úl'tim.a 
sesión de la Junta Electoral Senato-
rial, el PresMente v Jcisi Seerertiarios 
exteiMerán un certiíiea.do autoriza-
do con sus firmas, haiciendo constar 
los nombres de tod'os los Comlproimi-
sarios Senatoriales con dereciio al 
reintegro de gastos de viaje, de 
acuterdo con lo ondeniado en el Ar-
tículo anterior. 
Dicho certiíiead'o expresará el lu-
gar de residencia de cada Compromi-
sario y las fechas de .la primera y 
de la úitiarva reunión á que asistió. 
Artículo 228.—'Modo dte cubrir va-
cantes.—Reunida legalmente la Jun-
ta JBiectoral Senatorial, procederá á 
culbrir todas las vaeant.es que exis-
tían en la representación Senatorial 
de la Provincia, axeeptoándose los 
qu'e fueben por periodos paro tales 
menores de un mes. 
Cuando la Junta Central Electo-
¡ral retciiba aviso de una vaciante 'del 
cargo de Sfenador, más de cuarenta 
y cinco días ante» de unas elecciones 
geaierales en que no hayian de ele-
girs¡e regularmente Co.raípromisarios 
Senatoriales, la Junta Electoral agre-
Süia nMÍk-:.r»a. en cuyo easo incurrirá 
en r^pon^bUidaid más grave, según 
ítas móviks epe insp-iren ó efectos que 
prcdusrcia la dieonora. 
Cuando, por paso exc^peiomii de 
hj&TM mayor, no pueda <la Junta ter-
minar las op<iracioines relaeicnadas con 
el cseruíinio. dentro d'e fe veinticua-
tro horas priigaritas, lo.eomunicairá in-
mediatamente á la Junta Municipal, 
exponiéndole, bajo juramen/to ó pro-
m?¿H, lew? motiVois que oe^donarcin la 
tarda-nza. La Junta designará en el aic-
to una pí-rsona de su confianza ó un 
miombK) 'de ella, que acuda al Colegio 
EAeetorail donde resulte fe ddraora, á 
fiin de (?-reiorarse d'e las eauaas y jus-
ti'ficateión de eM«s é informie por eseri-to 
á la Junta de la veracidad ó inexacti-
tud de los motivois alegados por la Me-
sa, para '.-xplieiar 
A mcíeión del s 
•ron miodíiíf ioados < 
los .artíoullos 140 
sesti/m antierior: 
Artí-cuilo 140.—'Encargados de PTO-
tíístas y Sustitutos.—Cada' partido po-
ilítíeo ó ginicpo iudependieínte caipk can-
didatura haya sido declarada válida, 
podrá nombrar, por escrito, para cada 
Colegio Eleotorai. un encargado de 
protestas y sus sustitutos. El certiíiea-
do de este nomibramiento. determinará 
el Coligió Electoral para el qui:< se t r i-
ce la designación, v será firmado por el 
xr S:''lioenrich. fue-
la siguiente turma, 
141. aprobados en 
Pi 
po. 
•ario ó Comité Muni-
del Partido ó grupo 




ms de m 
. -Colegio p 
^amiento. 
9B encargados de protestas así de-
les que presenten 
la M'¿sa del Ck)^ 
micilpalidad distinta á 
â ra el que se haga el 
nû Oios qv 
. elecciones, el 














en la forma y a 
á continuación 
Primero.—Un 
Remisión de do cu-
aciones.—Antes de la di-
initiva de la Junta Elec-
riail, se prepararán y di-
documentos v relaeiones 
lo' .anos que 
del informe de la Comisión de Ac-
tas, todos Ids diuplicados de certifica-
dos de eíección para C^oralpromisarios 
Seniatorjate, un duplicado de cada 
certificado de elección expedido por 
la Junta y .todos los dneumento«s cu-
yo destino no se expreise eap&cial-
mente en esta Ley. bajo un solo pa-
quete cerrado, se dirigirá al Presi-
diente del Senado en la Habana. 
Segundo'.—Un ejemplar de la rela-
ción, del acta y de.l informe de la 
Ccnrisión de actas, en un solo par 




misarios en la \ 
elef^cioncs que se requienaí y per.te-
ne;-ic,a á la Provincia de que m- tra-
te, ó. en caso necesario, publicará in-
mediatamente un decncto suplemen-
tario disponienido la elección de los 
referidos Compromisarios Sienatoria-
les: Decreto que debeo-é ser repro-
ducido sin demona por las Juntas su-
bordinadas de la Provincia. 
Cuando estén vacantes dos ó más 
cargos á que tenga derecho una Pro-
viucia. en el Senado, la Junta Gen-
trai Electorál dispondrá una eleeción 
esipecial de Coan(promisarios Senato-
riales, en la expresada Provincia, á 
no ser que las próximas eletcciones 
generales deban ceiebrarse en el tér-
mino d'e un baño. 
Los Senadores elegidos en cumpli-
miento dedo preceptuado en este ar-
tículo, totearán posesión de sus car-
gos para el resto de sus respe*ctivos 
períodos1, tan pronto como reciban 
sus ceTtificadcs de elección. 
les 
candidatos « 
litaidos todos M 
para obsenvar 1 
tinio y la eonfts 
lacienies; pero i_ 
«la rej:a y giiardaráii el 
postura debidoB. 
ArLÍeulo 141:—Personas e 
d'al Coir-tgiio.—A 'exoepción < 
diente, miieortíbros y empleados 
sa del Colegio eLeeitorai, de 
res debidamente aereditados 
refi :ne el Artíeulo 139 de es 
credencia-











á que se 
ta Lev, v 
de ilos presuntos votantes de sus ras-
.peest'i'vĉ  fja'dores. si hutb'iienen sido re-
euMfdos, ninguna otra persona podrá 
permaneet-or dentro del espacio inte-
rior de la reja en el local d!e la 
eion, des; le las 
eleoción, hai?ta r 
ila ú'ltíma boteta, 








qu e se 
relaoioi 
dentro 
ep rovm-te en la tablilla del. Coiis cial una copia de la relación. 
. A través del cierre de cada, paque-
te, se detaillaTá claramente su conte-
nido, autorizando la nota las firmas 
del Presidente y de los Secretarios 
de la misma. El diríigido ai Presi-
dente del Consejo Provineial. se en-
tregara inmediatamenie á ditóího fun-
cionario, para depasitarlo en el ar-
chivo de ese orgariisnio, donde per-
M A R T I N E Z 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes • 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
lio de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
- Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-










v / v mieid io. 
ope:racic.n,e3 iq,n 
readice desde q 
ción. híista "qui 




nieip/al La dócumentación á que se con-
traem 'los artíeuücs 178 y siguientes ele 
esta Ley, no podrá invertir mfás d^ 24; 
"horas. 
Tranjcurrido este término sin haber 
r¿atizado su cometido, la Mesa incurri-
rá en iwgligenm punibi®, á, no ser que 
la díemora en remiiitir la- cerfcifieia^ión 
•del esorutinio á ila Junta Muníeipal 
soio pelaran permaneeer 
espacio interior de la 'reja, 
el PrrRndente. miembros y empleados 
de la M'asa y les veedores debidsmente 
aeredibados. A excepción de los ante 
didbos los •(incargadcs de protestas de-
hikiamisnte autorizados y los ciandida-
íos cifioiales, ninguna otra persona po-
drá permanecer dentro del (local de la 
votación, dñipante tíos respeotives pe-
riodos amiba f ¡apresados. El númiero 
de prc^un't'ns votantes, dí.ntro del lo-
cial de la votación, no podrá exceder 
de siete, incl'uiyendo les que estén vo-
tando y ilos que esperen turno. 
8c acordó miodiíicar el artículo 1.89, 
y á las 6 y 30 p. m. K?. dió por termi-
nada la sesión, qujd'ando citados los 
Comisionados para reunirse, á las J y 
30 p. m 
agente trasmisor del vómito negn 
y glorifícando su nombre como be-1 
nefaetor de lá humanidad, colocán-
dolo á la altura de Laveran- Jenner 
y Behring. 
La fiesta de la [Tniversidad ha si-
do una verdadera bermosa apoteosis 
para el sabio Pinlay; pero si pensa-
mos (|ne Pinlay es Genio Creador de 
una idea sublime y cpie su teoría ha 
sido intcrprcToda muy felizmenty por 
dos médicos que han tenido el acier-
to de ielení iticarsc con su doctrina y I 
ser los ejecutores afortunados de su j 
foortentosodescubrimiento, ¿por qué j 
no unimos én el mismo homenaje áj 
los doctores Agrámente- y Quiteras í \ 
Si prescindimos del exídusivismo i 
v aplicamos á este asunto un criterio j 
liberal y expansivo, eleben interve-i 
nir en la organización de este hom1-; 
naje, no solamente los subdirectores i 
de la Prensa Médica, sino también ¡ 
los Directores de nuestros hospitales 
y los Presidentes de nuestras Cor-
pora c i o n e s M éd i cas. 
El doctor Duque cultiva la Cien-
cia Médica con verdadero éxito y de-
voción ; sus investigaciones y descu-
brimientos sobre la curación de la 
lepra, son muy notables, por eso 
consideramos su opinión muy autori-
zada y le felicitamos por haber "ni-
elado el pensamiento de dedicar otro 
homenaje al sabio Finia}', idea plau-
sible y eminentemente oportuna, que 
si se realiza, será un acto grandioso, 
que hará honor al nombre científico 
de este i/ús. 
Dr. Jorge Horstman y Trigo 
LOS RETRATOS DE'MAB 6Ü8T0^ 
Desde S2 me^ia docena. Flspecialr 
dad de Otero, Colominas y Cp*. 
:Í3, San Rafael m 
Teléfono 144:8. 
E S T U D I O S ^ O C i A L E S 
LA HUELGA Y SUS HORRORES 
I 
Agradable golpe de vi-sta presen-
taba la Fábrica destacándose mages-
tuosamente entre la multitud de pe-
queñas casas que la roeieaban. Anto-
jábase el sugestivo grupo, de-sde le-
jos y por el color blanco que osten-
taban todos los muros,una parvada 
de palomas rodeando las erguidas 
chimeneas que desprendían gruesas 
y negras columnas de humo que se 
esfumaban, al descender en el límpi-
do azul del firmamento. Alrededor 
del caserío percibíamos frondosos ar-
bustos que llenaban de aromas el 
ambiente y por entre el césped, es-
maltado aquí y allá de fragantes flo-
res, mansamente se deslizaban los 
arroyuelos como movibles hilos de 
plata. 
Acercándose más y más hasta al-
ternar con los moradores de aquel 
pintoresco lugar, que era un pueble-
cilio si no moderno por sus elemeu-
tos constitutivos, sí moderno por su 
reciente creación, se notaba alegría, 
franqueza, y otras palpables manifes-
taciones ele tranquilidad. 
Efectivamente: en la Fábrica, en 
donde trabajaban los jefes de todos 
acpiellos hogares, había trabajo en 
de hov. abundam obreros podían ga-
l'AHA CTRAR VHi R.BJSF'HIADO BV r.V OIA tome LAXATIVO BROMO-QUIfv kti A. El boticario devolverá el dinero si no le cu-ra. La Arma de E. W. Grove se halla en cada cajlta. 
H o n o r e s á F i n l a y 
El ilustrado doctor Duque expre-
sa su opinión en las columnas de 
nuestro estimado colega " L a Discu-
sión'', de que el Cuerpo Médico ele 
Cuba debe acordar la celebración de 
algún homenaje en honor fiel sabio 
Finlay. 
Debemos advertir que los médicos 
de Cuba tienen realizado este home-
naje, desde hace tiempo, por sus le-
gítimos representantes, (pie son la 
Academia de Ciencias, Sociedad de 
Estudios Clínicos y Congreso Médi-
co Cubano, sancionado compñeta-
mente la doctrina de Finlay sobre el 
nar tanto cuanto sus fuerzas les per-
mitían. Das casas pertenecían á la 
Compañía propietaria del estableci-
miento industrial y eran cedidas á 
los trabajadores por rentan más que 
moderadas, casi insignificantes. 
Era digno de verse el grupo á la 
entrada y salida de sus labores. Ani-
mosos principiaban y henchidos de 
gozo, al terminar, salían de prisa, 
ansiando llegar a sus hogares y es-
trechar á los seres amados: á la 
amante esposa y á los juguetones 
cbicueloH. Discutíase rara vez por 
cierto, el suceso sensacional: algún 
compañero que bebía más de lo de-
bido y caía en la calle, siendo con-
ducido ante el Aleado; ó el disgusto 
entre el esposo y la esposa, al que el 
mismo Alcalde elaba fin. 
I I 
yencilla y alegremente transcurría 
el tiempo en aquel pueblecillo que á 
lo lejos simulaba una parvada de 
Idóneas paloraaí; rodeando erguidas 
chimeneas. 
Pero de momento, y de manera 
imprevista, el cielo de aquella feliz 
mansión empezó á nublarse. La pre-
sencia de unos obreros de mala ca-
tadura y de ideas sediciosas y turbu-
lentas, habían determinado cierta 
presión en el espíritu de algunos 
obreros predispuestos al mal; y la 
mala voluntad, el desconsuelo y el 
disgusto empezaron á aparecer en el 
ánimo de aquella gente, hasta enton-
ces pacífica y tranquila. La lectura 
de libree inconvenientes y de perió-
dicos subversivos se propagó entre 
los obreros, y las exigencias y las 
demandas y las pretensiones se im-
ponían y abrumaban; la insolencia, 
la soberbia y el descaro se ostenta-
ban adustos y fieros en el semblante 
del. obrero; en el de la mujer y el 
hijo se retrataban la tristeza, el re-
cejo, y el temor, el sobresalto y la 
duda. 
Algo grave y funesto se esperaba; 
las puertas se cerraban, las familiar 
emigraban y tempestad fiera y ame-
nazante rugía sorda y solapadamen-
te. La palabra HUELQ-A, resonó por 
tóelas partes, y el pánico y la desola-
ción batieron encarnizados y furio-
sos sus nías negras y sus j>ieos cor-
vos . . . 
r n 
Las escenas fueron horrorosas: al 
principiar la huelga y seguir la he-
catombe, el mal espíritu sonreía sa-
tisfecho, pero después el castigo fué 
tremendo. 
Lanzóse la multitud sobre la Fá-
brica, arrojando piedras y lanzando 
vociferaciones. Forzó las puertas 
que al principiar el tumulto fueron 
cerradas y una vez dentro de los de-
partamentos, febricitante destruyó 
máquinas y menesteres, atentando 
contra la vida de los empleados su-
periores. La bestia, que permanece 
pesadamente dormida en todo ser 
humano, y á la que no hay que des-
pertar porque instiga al mal, hasta 
al crimen, tomó en cada cerebro la 
dirección, inspirando más y más de-
saciertos. 
Tras la destrucción vino el incen-
dio. Voraces llamas envolvieron el 
recinto del trabajo y las casas cerca-
nas. Desplomáronse con estruendo 
los cobertizos, chirriando férreas pie-
zas de las máquinas torciéronse, co-
mo gesticulando de espanto y de 
dolor. 
A. todo correr llegaron tropas. An-
te la actitud resuelta de los obreros, 
se sucedieron las descargas, cayendo 
como espigas segadas por la diligen-
te mano del pa»stor, hombres y mu-
jeres. 
La sangre tifió el agua de los ria-
chuelos, las llamas convrtieron-
en cenizas muchos hogares, trocan-
do en otros el hermoso color blanco 
en sombras siniestras. 
Con trabajo, al fin, la autoridtdi 
restableció el orden, procediendo pa-
ra osoarmiento con. toda rncrgia. 
Allí, junto á los derruidos muros, 
fueron, fuslados muchos de los tur-
bulentos, en medio de la estupefac? 
ción general. 
Dónele hubo risas, se oyeron la-
mentos; lo que fué tranquilidad bn-
yó para dar paso á la miseria. 
Desde lejos se distinguía un mon-
tón de escombros, de ruinas, de ce-
niza. 
De muchos hogares sólo quedaron/ 
los cimientos; otros fueron abando-
nados por sus moradores, porque esa-
lieron para no volver más, quedando 
sin vida entre las llamas ó cayeneU» 
al ser heridos por las balas,.. 
TV 
Cuando los días pasaron y que-
daron los dolorosos recuerdos, muí 
«bos medraron. 
Era esa la labor de aquellos hom-. 
bres que vinieron sin saberse de dón^ 
de, que hablaban mucho y que hU 
cieron creer á los obreros que eran 
robados en la Fábrica; que eran tra-
tados como no lo merecían, hos áni-
mos exaltados ante la reprensión y 
castigo de unos compañeros, se su-
blevaron y . . . . y ahí quedaron las 
consecuencias: riña, dolor, sangre, 
muerte!. . . 
Bien decía Juan, el viejo obrerfl 
tan maltratado porque no quiso 
creer á los lenguaraces que hablaban 
de huelga: 
—'No, amigos míos, no os dejéis-
seducir. No es con tumultos con Ion 
que los obreros hemos de mejora» 
nuestra condición «ino con esfuerzoa 
inteligentes, con trabajos asiduos, 
con constancia, con ilustrarnos para 
con palabra sana pedir lo que hoy 
queremos exigir con mano armada. 
Despreciad á los que os instigan: soa 
el espíritu del mal! 
("Diario Yueateco".) 
E C H E 
E B E L L E Z A 
En el siglo pasado era ad-
mirado en las mujeres, el 
que fueran delicadas, páli-
C a m a s ! ! C a m a s ! ! 
ESMALTADAS T DS BRONCE. 
E ! s u r t i d o m á s b a r a t o q u e h a v e n i d o á G u b a 
C a m a s " N u e v o S i g l o 
V e n t a s a l p o r m a y o r y m e n o r p a r a t o d a l a I s l a . 
Unicos importadores: 
M e r c a d e r e s 1 . 
c 2540 
A p a r t a d o 1 0 8 4 . 
alt 8-8 
S A B A D O S 
á i a s s e i s 
d e l a 
O R 
8 S E N S A 0 1 0 M L E S ! 
i DOMINGOS 
" P m i P í á l a s d o c e 
¿ U U U t d e l d i a 
abierto solamente sábados y domingos. 
G R A N C I R C O C U B A N O 
E l C a p i t á n D e f o r e s t 
c o n s u s f a m o s o s l e o n e s . 
c 2536 3-S 
das, lánguidas 
Pero aquella 
moda ya pasó. 
Lo que hoy dia 
cautiva á la ma-
yoría de los 
nombres, es la 
clase de belleza 
que solo da la 
salud. Hoy la 
mujer debe te-
ner oíos vivos, 
labios rojos, mejillas coló* 
radas. Es la sangre pura, 
rica, que da á los ojos la vi-
vacidad y brillo; y que, da á 
los labios y mejillas sus sa-
nos colores. Es con las J ^ -
doras Rosadas del Dr. Wi-
lliams que se llevan á las ve-
nas sangre nueva, pura, rica. 
La Srifca. Librada Bscamilla cono-
cida vecina de Acatlán, (Puebla), 
México, escribe: "La gratitud 
obliga á hacer constar por la presente 
el beneficio que be obtenido en mi 
salud con el uso de las maravillosas 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que tomé para mi enfermedad de de-
bilidad general y pobreza de sangre. 
"Durante mi curación cou este tan 
feliz como simple tratamiento, tuve 
ocasiones de desconfiar de mi resta» 
blecimiento, pero deseosa de hacer 
una prueba leal de esta reputada ms» 
dicina, seguí constante con ella y 
gracias á lo cual hoy me encuentro 
saludable, bien fuerte para mis que-
haceres y diversiones y recomiendo 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
á todas las personas anémicas y dé-
biles." 
DecídaseVd. hoy; empiece 
hoy mismo la cura. Cada 
día que pasa acentúa la en-
fermedad; cada día de cura-
ción adelanta, el retorno de 
la salud. Todas las boticas 
venden las 
S 
R o s a d o s 
d e l 
D r . W M M n s 
A L I M E N T O P R E D l G E R I D O . — R e c e t a d o 
p o r i o s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 Q a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
S L A S F A R M A C I A S 
A N E M I A . T I S I S , D E B I L I D A D 
A L P O R r A r t A Y O R 
t i 
T e n i e n t e - R e y ^ C o m p ó s t e l a 
H A B A N A 
DIARIO DE LA MARIKA.—Edición k l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 8 At 1907. 
A L s e , J . N . 
I c e n p e r i ó d i c o s ; o t ros , p o r q u e ,no d i « -
f o i r e n d)el tienJ^pb n é b í é s t o n o p a r a a c u -
d i r ante el s e ü o r ü á e m l t w . a C l u e r r a . 
t e n eredho ,á v o t a r en 
J-N A,™bnrU 
(Carta al Sr. Piunarlega ). 
"ÉK i m i y c ierto. M i r a «ta de l o r m u -
S l s de c o r t e s í a - p a r a con usted, e s t á 
prooad'a. No t r a t a r é de d i s c u l p a r m e . | 
Y lo mismo que á us ted , o c u r r e á los 
d e m á s c o m p a ñ e r o s que han escrito so-
bre mi l ibro . S o y pues, un d e s c o r t é s , 
pero no un desagradec ido . Y o sé agra-
pecer, corno nadie, el favor, por í n f i m o 
que sea, y m á s , c u a n d o no f u é so l i c i ta -
dn.vo no pido n u n c a . s e ñ o r . y menos be-
uevoleneia p a r a mi t r a b a j o . Mis l i -
bros va-n á todo el m u n d o h u é r f a n o s de 
r e c o m e n d a c i ó n ; v a n s m o t r a s'alva-
g u a r d i a que las dedicatorias m a s o 
m eo OÍ? afeeituosas, pero s inceras . D e 
ab í que m i s l ibros , resu l ten j u z g a d o s 
con toda i m p are i acidad/ 
F n t a ñ a 's-e á s í mismo, es tvnto. se-
q u e ñ a u a n v 
a v o t a c i ó n i ? 
i Q í ü i é n ís1e lo ^u-ob ih iMá? 
;niton^ei 
o a no s 
M e d 
t i c u i a r 
ele svil 
N(Vtn.lires( 





ese SOY l a m e n re 
p o r q u e aÚI) c s l a n i D s 
a n a r el e irror. 
cu c a d a D k t 
iiüjira.dta. c o n c a í 
( s i n s u e l d o ) de^, 
i r a (pie p r o e e ' c í a 
r a h a i o s r é a l l z a d c i á 
ja 
prevfio 





d í a 
L e y 
que 
cl l -
l e r e c h o . 
ŝ te p a r -
t i e m p o 
to. urna 









? r' i SiS cu-í 
e l a que nas -
e s a d i r e c c i ó n . 
>lo Ciubaii'o Ja 
se l a m e n t a r á n 
•stiones en no 
ReseM histórica de las Cruces 
ran . sas i n d e p e n d i e n t e s de m i v o l u n -
tad, me ob l igaron á a p l a z a r , I m s t a 
lioy, el pago de u n a deuda, que tengo 
pendiernte, desde los p r i m e r o s día.s del 
pasado mes. B u e n o s e r á h a c e r cons-
t a r , p a r a que tníjg ingleses no se e n t u -
s i a s m e n , o y é n d o m e h a b l a r de pagos, 
que p a r a sialdar es ta d e u d a s ó l o neoe-
firiito p l u m a , pape l y t i n t a . Y m a n o s 
á l a obra . 
C u a n d o niuehos CKtentan t í t u l o s de 
peri ( idistas ilusitrado.s. sem'il . lamente 
p o r q u e etscriben en gr ingo , m e n d i g a n 
la sonrisa, de los de a r r i b a y l l a m a n iu-
tal igentes é i n s t r u í d o i s á v e r d a d e r o s 
a d o q u i n e s ; . . . c u a n d o otros t r i u n f a n 
en l a t r i b u n a p ú b l i c a , s in m á s fcpabajó 
que v o m i t a r d i s p a r a t a d o s iosultog con-
I t r a kxs que no p i e n s a n como e l l o s ; . . . -
cuiainlo a lgunos , p a r a o c u p a r v i s ib l e 
j puesto en e l ba-nquete u a c i o n a l , pue-
deu p r e s c i n d i r de la i n v i t a c i ó n oorres-
les (pie s u p i e r o n c u m p l i r T ie immue 
sus deberes, como J o s é M e r i n o y 8a- • 
las, F r a n c i s c o ( " b a v a r r y y R o z a s y 
J u a n A p a r i é í ó y T i m ó n , a s í como p a -
r a dos nMli tares . t a m b i é n e s p a ñ o l e s : 
L u i s ( 'apdev i l a — h e r m a n o d d i l u s t r é 
de fensor de los e s t u d i a n t e s — y P e d r o 
C o r d ó n y B r e t ó n . 
L a r e s e ñ a b i s t ó r i o a á que vengo re-
f i r i é n d o m e , cont iene , a p a r t e de los 
asuntos y a c i t a d a s , cur iosos c u a d r o s 
estadvaticos que h a b l a n m u y al to en 
ta vor 
poeta y e 
peraiite. 
M u c h a s 
c iones ha 
" L a Benu 
l ibro sob in 
ipr i^ ^ i m 
r e a r por 
To as í lo S i a l g u n a vez e.sci 
o. él me i m p o n d 
¡Hifniós amigos qi 
u n d a n t f s . por forí 
P e r o ¡ q u e qu iere u s t e d , unos nace-
mos p a r a VÍV as í , otros n a c e n . p a r a s e r 
los otros. D i r á n que éptos oíros son 
los que ent ienden la v ida y prosperan 
en e l la , no lo niego, pero es una pros-
p e r i d a d que les cuesta d e s a r r o l l a r m u -
eha o n d u l a c i ó n v mucho serv i l i smo y 
í r.cn n r f e i n no on iero p r o s p e r a r en la 
:To c o r a z ó n v i v i r 
v e re 
que 
' p r o c e d e de u n a nar-
le s!e r i n d e c u l t o a l a 
r e p i t o , p a r a que me-
B s o b r e el part i 'eui lar . 
i'e el •que h í ü b l a l o b a -
ñ e i a ' p r o p i a y p ó j r q u e 
o re .^ablecinnie'nto de 
b r e l a b a s e s ó l i d a . , con 
i a d y no cciti f r a u d e s 
no a d m i i t i ' r í a m o s ba-
ce.pto, p o r q u e n u e s í t r o 
r o ' n a t r i o t i s m o a s í lo 
l a m e s a . . . c u a n -
m e d r a r , y h a s t a 
y m i r a r desde-
por no e m p l e a r 
t o d o 
á l a s 
v i d a . Pre f i ero di 
pobre y digno, á i 
it ed resipet r. o s a m e n t e. 
J . P e n u m o B a r b a t o . 
P o r l a s v í c t i m a s de 
E s ( 
us ted y p a r a con on 
>nas de mi a f e c t o . . . 
i t ro aprec iab le 
M . LOZANO C A Í 
T c e ñ s T y T e í i 
H a b a n a . N o v i e m b r e 6 do 1907. 
S e ñ o r D i r e o t o r d e l C e n s o 
p u b l i c a de C u b a . 
.Mvy s e ñ o r m í o : L o m o 
c r h a n o y en. e l p ü e n o g 
dcreichos c i v i l e s y p o h t 
ant'e usteid p a r a maniifest; 
e n u m e r a d o r e s de los d i s t i 
r e s i d e n c i a s , l a p a r t í c u l a ! 
Y i r t b d e s n ú m e r o d iez y 
l a c o m e r c i a l , cál - le d e A a 
TO ,s é t e r t a y c i r c o A . ba 
en el o l v i d o de no e-iwmn 
s a r de h a b e r l o h e c h o en 
tes con todos los v e c i n o s 
N o q u i e r o s u p o n e r , qm 
un o l v i d o v o l u n t a r i o , s im 
o m i s i ó n d i s c u l p a b l e en en. 
t u v i e r o n á cana'o t a r e a s 
ti n a i • u-
R e 
r í a en a q u e l l a v i l l a , pro-
u n a f u n c i ó n en el teatro 
1 p r ó x i m o domingo . 
1 objeto á que han de des-
prod-netof í . es de e s p e r a r 
e nadie se m o s t r a r á rehac io p a r a ad-
t ir u n a l o c a l i d a d . 
!¡j P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E & p a í i o l d é 
gna, a d e m á s de la d e m a n d a de SO-
TO (pie r e c i b i ó de l P r e s i d e n t e del 
n t r o , C a t a l á n de la H a b a n a , h a re-
u n a c a r t a de u n sa -
e en M á l a g a y u n a C i r -
ro M e r c a n t i l de l a mis-
!c i tando a u x i l i o con qvie 
desgrac ias . 
que nos re f er imos dice 
nen 
icro pesie 
l a r del ( 
a c i u d a d . 
c a r t a a 




C^asi no E s p a -
n i e 
fta 
o Jas o 
( b b a . 
icidienkio tü.c 
m i e i l i o s . UUÍ 
S a g ú a l a G r a n d e . 
ttnéi y a t e n d r á n uste-
d o de l a h o r r i b l e (^atas-
bella c i u d a d andalr . / .a . 
e la c u a l r e s u l t a n pát ida is l a s fa -
sas a v e n i d a s de n u e s t r o Sagm- la 
Zú como s a g ü e r o . s u p l i c o á u s t e d 
» in ic ie u n a colecta y me gire s u i m -
•te, por cable, á la casa de R e i m , de 
a, p a r a tener el orgu l lo de r e p a r -
entre t a n t o h a m b r i e n t o el p a n que 
mi q n e r m o 
iden. D i o s 
as í el 
ible pueblo 
t a n oar i ta -
-idad L i m a 
ditos) y en 
I n f a n t e r í a 
lero 17. 
José 1 
L C i v i l 
b. s. m.. 
7iHalón Barí eló. 
n u m e r o o. 
- C o n el mismo objeto escribo 
^residente del Ateneo cubano, 
m a n d a r á n todos los compro-
le a c r e d i t e n l a b n e n a d i s t r i -
hucion ( leí d o n a t i v V a l e . 
do<s p a r a arroi l lar a et 
a l otro , hasta l l e g a r á 
do tan f á c i l e s v i v i r y 
a scender á la c u m b r í 
l iosamente á los que, 
esos medios se q u e d a n a b a j o . . . c a s i 
no puede uno e x p l í c a m e que. h a y a 
c i u d a d a n o s que c o n s u m a n t iempo en 
es tudios trascendenta les . , y menas re -
vo lv iendo a r c h i v o s , de sempo lvando p a -
peles a p e l i l l a d o s , , h a c i e n d o anotacio-
nes, i n t e r r o g a n d o v i e j o s vecinos , etc., 
etc.. y que, no conformes con eso, con-
j s u m a n t a m b i é n p a c i e n c i a y f ó s f o r o , 
o r d e n a n d o esos a p u n t e s y e scr ib iendo 
i ex i l u s o s y l u m i n o s o s t r a b a j o s h i s t ó r i -
cos. L a b o r m e r i t í i s i m a es esa, en to-
dos los t iempos, y m u c h o m á s e n los 
ac tua le s , y l a b o r c u y a i m p o r t n c i a p a -
s a , genera lmente , i n a d v e r t i d a p a r a e l 
respetable p ú b l i c o ; ese respetable p ú -
bl ico que, s e g ú n i a a t r e v i d a f rase de 
M á r q u e z S t e r l i n g . no t iene v e r g ü e n -
za , y que p r e f i e r e — s a l v o l a s excepcio-
nes c o n s i g u i e n t e s — - á i n v e r t i r a l g u n a s 
horas h o j e a u d o l ibros i n s t r u c t i v o s y 
provechosos, l a l e c t u r a i l u s t r a d a con 
moni tos, de " L o s m a t r i m o n i o s d e l 
d i a b l o ' ' ; de a r t í c u l o s s i n e n j u n d i a de 
estul tos g a r r a p a t e a d o r e s y p o e s í a s i n -
su lsas , t a n d e s p r o v i s t a s de i n s p i r a c i ó n 
y gusto a r t í s t i c o , como rep le tas de lo-
tos, ne lumbos y cr i santemos . P e r o , 
a f o r t u n a d a m e n t e , no todo es h o j a r a s -
c a y h u e c a p a l a b r e r í a ; a ú n q u e d a n 
c o m p a t r i o t a s que p iensan alto y s i en-
ten hondo ¡y que nos de l e i tan con 
h e r m o s a s y ú t i l e s producc iones . 
P l á c e m e c o n t a r c u t r e esos c o m p a -
I t r io tas á m i amigo de s i empre , á m i 
h e r m a n o en ideas y sent imientos , I g -
nac io I M n i o n t e y L á m a r , que a c a b a 
de p r e s t a r u n buen s e r v i c i o a l p a í s , y 
m u y espec ia lmente á esta l o c a l i d a d , 
con l a p u b l i c a c i ó n de -su in teresante l i -
bro " R e s e ñ a H i s t ó r i c a de L a s C r u -
ce s" , o b r a f a v o r a b l e m e n t e acog ida , 
comentada y j u z g a d a por e scr i tores 
t a n competentes como C a r r e r a J ú s t i z , 
C u r r o s K n r i q u e z y J , N . A r a m b u r u . 
( 'mees , p o r s u r á p i d o y e x t r a o r d i -
n a r i o desarro l lo , por s u m a g n í f i c a po-
sda ión t o p o g r á f i c a , p o r l a s v a l i o s a s 
f i n c a s a z u c a r e r a s que l a rodean y por 
las v í a s f é r r e a s que en d i s t i n t a s d i -
recc iones l a a t r a v i e s a n , s e r á , en breve, 
u n a c i u d a d i m p o r t a n t e ; y h u b i e r a s i -
do sensible que q u e d a r a n d i spersos , 
s ino perd idos , los a p u n t e s que, p a -
c ientemente , ha. ido recop i lando D e l -
monte. a p u n t e s que h a n de (xmistituir 
s i e m p r e l a base de la h i s t o r i a de este 
f lorec iente y s i i m p á t i c o pueblo. 
Pm ese l i b r o que, d icho sea de paso, 
u n e á la c l a r i d a d , c o r r e c c i ó n y be l leza 
de esti lo, u n a i m p r e s i ó n e s m e r a d a , 
h a n sido c u i d a d o s a m e n t e recogidos in -
t e r e s a n t í s i i i i c t s datos . P o r s u s p á g i n a s 
des f i l an con los p r i m e r o s pobladores , 
todos los que, de alguna, m a n e r a , h a n 
c o n t r i b u i d o a l a d e l a n t a m i e n t o m o r a l y 
m a t e r i a l de l p u e b l o ; y e l au tor , r i n -
d i e n d o á ila v e r d a d h i s t ó r i c a el cul to 
que merece , h a hbho j u s t i c i a á todos. 
T i e n e sent idas f rase s , que he l e í d o con 
p lacer , p a r a cubanos m e r i t í s i m o s co-
mo lyino M o n t a l v o ¡y K o d r í g u e z . F e d e -
r i co Z a y a s y S a n t a C r u z y E m i l i o T e -
r r y y D o r t i c ó s ; para, a lca ldes e s p a ñ o -
que obtuvo la en tus i 
d e l notable publ i c i s ta 
y l i s o n j e r o s j u i c i o s d 
cios l i s o n j e r o s (pie ha; 
como es de e s p e r a r , s 
l a i m p r e n t a u n a ser 
idone idad del S e c r e -
intamiento , q u é es á 
s sabemos, i n s p i r a d o 
á c i l . correc to y chis-
- m e r e c i d a s f e l i c i ta -
> el e x - d i r e c t o r de 
l u s t r a d o a u t o r de u n 
n i e e i ó n c í v i c a , l ibro 
ta a p r o b a c i ó n 
V i d a l M o r a l e s , 
la p r e n s a ; j u i -
de repe t i r se s í . 
dec ide á d a r á 
de b i o g r a f í a s 
I R U S O F I C I N A S 
P A L . A G Í O 
M i n i s t r o a s c e n d i d o 
E l S e c r e t a r i o i n t e r i n o de E s t a d o 
s e ñ o r G a r c í a V e l e z , e n t r e g ó . a y e r 
t a r d e a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l u n a 
e a r t a d e l R e y de N o r u e g a , p a r t i c i -
p I n d o l e el nombs-ami-ento de don; 
J o r g e r i B r u n c h o r s t s , M i n i s t r o de 
a q u e l r e i n o p a r a el c a r g o de M i n i s -
tro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a - c e s a n d o 
por tanto en el pues to q u e d e s e m p e -
ñ a c e r c a del gob ierno de C u b a . 
Mr. M a g o o n h a conte s tado d i c h a 
c a r t a d á n d o s e p o r e n t e r a d o . 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
H a 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
;ido a c e p t a d a l a r e n u n c i a que 
de c u b a n o s i l u s t r e s que t i 
n a d a s . 
E n t r e l a s f e l i c i tac iones que le h a 
v a l i d o s u " R e s e ñ a H i s t ó r i c a de L a s 
C r u c e s " , no p o d í a f a l l a r la m í a . po-
b r e y •desautorizada, pero e s p o n t á n e a 
y s i n c e r a . 
FRANCISCO C O B A S . 
C r u c e s . N o v i e m b r e 4 de 1907. 
p o r su m a l e s tado de s a l u d t e n í a 
p r e s e n t a d o el R e g i s t r a d o r de l a P r o -
n i - j p i e d a d <"le B a r a c o a , d o n A n t o n i o P i -
n a P a s t r a u a . 
S B G R B T A & I A 
D 5 & O O B B K 1 N A G I O I N 
L a N U T R I N A del Dr. R O U X se vende en 
irascos bajo la forma de S I R O P E , y es la 
E M U L S I O N más perfecta para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los H U E S O S , T R I D I G E S T I V A y muy N U -
T R I T I V A . 
E n todas las Droguer ías y Farmacias pa-
jdir la 
N U T R I N A D E L D R . R 9 Ü X . 
L A C f M R P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X 
Las más reoomendadaí! por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippe, catarros, 
asma y bronquitis. 
Un gran adelanto en Medicina 
N o s r e f e r i m o s a l p r o c e d i m i e n t o 
u s a d o p o r e l D r . J u s t o V e r d u g o p a r a 
c u r a r de u n a m a n e r a c í i e a c í s i m a l a s 
enfermedad-es de l e s t ó m a g o y de los 
in te s t inos , m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n de 
u n s u e r o e s p e c i a l , f r u t o d e l a r g a s 
i n v e s t i g a c i o n e s con e x p e r i m e n t o s fe-
l i ce s . 
E l D r . V e r d u g o t i ene s u gab ine te 
en P r a d o 54 ( v é a s e e l a n u n c i o ) y h a 
l o g r a d o e n .poco t i e m p o u n a c l i e n t e l a 
n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a , g r a c i a s a l 
é x i t o de s n s c u r a c i o n e s r á p i d a s y 
compkdavi , con el s u e r o de s u i n v e n -
e i ó n . (pie r e s t a b l e c e e l e q u i l i b r i o de 
j a c i d a c i ó n de e s t ó m a g o y n o r m a l i z a 
sus f n n e i o n e s de un modo i n f a l i b l e . 
¡ E ) D r . V e r d u g o e s t u d i ó en l a F a -
c u l t a d de P a r í s en l a c l í n i c a d e l g r a n 
| C h a r e o t , el c u a l en s u o b r a " T r a t a d o 
G e n e r a l de M e d i c i n a " h a c e m e n c i ó n 
I de u n t r a b a j o del D r . V e r d u g o so-
b r e l a " G o t a S a t n r u i n a " en s u tes i s 
d e l d o c t o r a d o , y lo c i t a e n t r e v a r i a s 
n o t a b i l i d a d e s m é d i c a s de P a r í s , que 
a l c a n z a n f a i n a u n i v e r s a l . 
E l s u e r o d e l D r . V e r d u g o h a c e 
c u r a s p r o d i g i o s a s , s i n u n solo f r a -
caso en m á s de dos m i l t r a t a m i e n t o s , 
m u c h o s de e l los en e n f e r m o s c r ó n i -
cos y a d e s e s p e r a d o s . Y en este p a í s , 
donde son t a n t r e c u e n t e s y t e r r i b l e s 
l a e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o y de 
los i n t e s t i n o s , se e x p l i c a que los é x i -
tos del D r . V e r d u g o a l c a n c e n f a m a , 
y que lo h a y a n l l a m a d o con fe l i z 
o p o r t u n i d a d p e r s o n a s de g r a n r e -
p r e s e n t a c i ó n en esta i s la y a u n de 
f u e r a . 
P o r el lo c r e e m o s u n d e b e r en no-
sotros p r o c l a m a r los t r i u n f o s de l 
modes to y s a b i o d o c t o r c u b a n o que 
p r o s i g u e los g r a n d e s a d e l a n t o s d e 
los P a s t e u r . lo s R o u x y o tros bene-
f a c t o r e s de l a h u m a n i d a d do l i ente . 
V i s i t a s de i n s p e c c i ó n 
E ' l 'SupervisoT de Go'bern.a'ción esitu-
vo aiyer t a r d e inspeodionando la s obráis 
(|u)e -se e s t ó n reasHasando en k t ercera 
c u a r t a e s t a c i ó n d e p o l i e í a . 
Tara ib ién v i s r t ó eil rdifi icio que o m -
'pan l a A r m i e r í a y e l A r c h i v o N a c i o n a l , 
examiiinaindo en este l a f o r m a en que se 
eéfián r e a l i z a n d o los trabaljos de f^utpiar 
quet-aindento de los doeurneutos del 
E s t a d o . 
M r . O r e e b ü e iba comprobado que m u -
dhos dccuimtentos imiiportantcts h a n s ido 
d e s t r u í d c i s p e r los insectos, q u e otros 
se luán e x t r a v i a d o y que en l a t r a s l a -
ci'sím de-l Arc ih ivo d e l C u a / r t e l de l a 
f u e r z a , afl elddificdo q\y? 'hoy o c u p a , se 
•ha reviualto mniif^iA doctu'm'entaai'ón. 
T r e s emipleados se ocuipam e¡a orde-
n a r y poner e n 'buenas condieioibes ios 
legagos. 
D B A G R I C U L T U R A 
P e t i c i o n e s de m a r c a s 
A esta S e c r e t a r í a se h a n h e c h o 
l a s pe t i c iones de l a s s i g u i e n t e s m a r -
cas n a c i o n a l e s : 
" L a G r a c i a de D i o s S e m p i t e r n a " , 
p a r a d i s t i n g u i r v í v e r e s , por e l s e ñ o r 
A n t o n i o R o c h a y D o r a d o , p a r a e l se-
zor J o s é P é r e z . 
" P c t r e r P a n " , p a r a c a l z a d o de 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , p o r e l 
s e ñ o r H . S . D e R e e s . 
" M a n u e l P a n d o E x t r a S a n t i a g o 
de C u b a " , " M a n u e l P a n d o 2 S a n t i a -
go de C u b a " , p a r a sacos de h a r i n a , 
p o r el s e ñ o r M a n u e l P a n d o . 
" M a n u e l P a n d o C . B . C . S a n t i a g o j 
de C u b a " 
" E l E l e f a u t í ¡nira v n tinto y 
n a v a r r o , p o r los s e ñ a r e s í u - g ., Gon; 
zál 'ez y C o m p a ñ í a . 
" S a n J o r g e " , p a r a v ino j e r e z qui . 
n a d o , p o r los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y 
C a s a d o . S . en C . ) 
" L a M a r a v i l l a " , p a r a d i s t i n g u i j 
los efectos que e x p e n d e en s u esta, 
b l e c i m i e n t o de v í v e r e s - l i cores , t e j i . 
dos, confecc iones , s e d e r í a , etc., p e í 
el s e ñ o r F a u s t i n o D í a s , de Conso la -
c i ó n d e l S u r . 
G O B I E R N O P R O V I N G l A b 
Resfoluoiones 
E l G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l i i a de. 
c l a r a d o s i n l u g a r l a a l z a d a de Lau> 
r e a n o G a r c í a c o n t r a l a r e s o l u c i ó n 
de l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a b a -
n a que lo d e c l a r ó ce sante en el cargo 
de p e ó n de l a c u a d r i l l a de l i m p i e z a 
de Í 6 s r a s t r o s de e s ta c i u d a d . 
C o n l u g a r 
F u é d e c l a r a d a con l u g a r l a a l z a d a 
i n t e r p u e s t a p o r el s e ñ o r E n r i q u e Re-
ga l B r u g u e s c o n t r a el a c u e r d o del 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a que U 
n e g ó p e r m i s o p a r a e s t a b l e c e r en esta 
c a p i t a l u n s e r v i c i o p ú b l i c o a m b u l a u 
te p a r a l a l i m p i e z a de c a l z a d o . 
S i n l u g a r 
P o r l a m i s m a a u t o r i d a d se h a de-
c l a r a d o s i n l u g a r otro r e c u r s o inter-
pues to por J u a n M u ñ o z c o n t r a e5 
a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a . 
b a ñ a que lo e d c l a r ó cesante en el 
c a r g o de I n s p e c t o r de P r o p i o s y A r -
b i t r i o s . / 
S A N I D A D 
jua fiebre a m a r i l l a 
E n C i e g o de A v i l a f a l e c i ó a y e i 
F r a n c i s c o I g l e s i a s , n a t u r a l de E s p a -
ñ a . D e s p u é s de su f a l l e c i m i e n t o f i íá 
c o m p r o b a d o como caso de 
a m a r i l l a . 
•«a*/^ 'iab.<*^ - ^ n v 
M M 0 8 Ü E R I A S Y E O T Í C A S 
Í I C i r a t f t a m i m % v tetitimt* 
D E R A E E L L , 
de m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e " 
r i l í d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y do 3 ft 5. 
4rW H A B A. Jí A. 
C. 2499 26-1N 
< 5 s ¿ a 
c a f e t e U a s y 
> s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
d í a l e s q G o m p . 
¿Por qué fcufre V. de dispepsia? Tome 
j 1 epMiiay Kuibarbo de BOSQÜtí 
Y se curará en pocos días, recobrará 
tu buen huraory surostro se pondrá ro-
tado y aieifre. 
LA PECINA v m u m hE m m 
produce excelentes resultados en íl 
iralanaiento üe todas las enferiHeda-
ots del e s tómago , dispepsia, gastralaria 
indigestiones, d^eationes lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embarazi-
cas, diarreas, estreñimiento, neurasce-
nia g.^trica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U l -
E A l i B O , el enfermo rápidamente se 
poné unejor, digiere bien, asimila mLi 
tsi alimento y pronto llega á la oura-
.ióii completa. 
i.f-. ^i^lnclpal©^ médicos iaraasGai. 
Á ott; anos de éx i to crecieace. 
£e rende en todas las botioas de la isla. 
A S U N T O S V A R I O S 
U n e x p e d i e n t e 
N u e s t r o a m i g o e l s e ñ o r Comal lo tb 
ga h a p e d i d o á l a S e c r e t a r í a de A g r i 
c u l t u r a que se le f o r m e e x p e d i e n t e 
c o n el f i n de d e p u r a r si s u c o n d u c t í 
como C o m i s i o n a d o d e l G o b i e r n o en 
el C e n t r a l " S a n J o s é " f u é c o r r e c t í 
7 s i s u i n f o r m e of ic ia l e s t á a jus tado 
á l a v e r d a d de todo lo o c u r r i d o en 
d i c h o C e n t r a l . 
Espe . rem>s , pues , e l f a l l o que s e r i 
s e g u r a m e n t e j u s t o . 
P r o c u r a d o r 
E l s e ñ o r J o s é de Z a j ' a s B a z á n h i 
v u e l t o á e n c a r g a r s e , desde el d í a p r i 
mero d e l a c t u a l , de s u oficio de P r o 
c u r a d o r de los J u z g a d o s y T r i b u n a l 
l e s de e s t a C a p i t a l . 
P o s e s i ó n 
E l ÍLodo. E n r á q u i e T o v a r B a b é , n<* 
, /par t i c ipa que b a tomado p o s e s i ó n del 
™ * l Z \ m r g o de Coilector G e n e r a l de Cap-dk , 
utas, Apututador de M i s a s y Reoeptoi 
d'e OÍDilattas dted Olbdsipado de. la H a b ^ 
n a . p a r a cuyo cargo f u é (nombrado poi 
e l R e v e r e n D d í s k n o Sr. Obi spo de esti 
D i d w e i s con f e c h a .28 de l mes próx i -
mo pasado. 
Le d e s í e a m e s e l m a y o r ac ierto en el 
d e s e m p e ñ o de diciho cargo. 
S u b a s t a 
L o s d í a s 12. 13 y 14 del p r e s e n t í 
rotes, á l a u n a y m e d i a p. m., t e n d r á 
efecto e n La Q i i i n t a d e los Mol inos , la 
s u i b a s i á de los artóouilos d e e o m i i s a d o í 
p o r m f r a c c i o n f s de l Reglaoniento áá 
Imip'uesto. 
v í' M n n u í a n d o ü e s s t 
de 
se-
S a n t i a g o de C u b a " , p a r a sacos 
h a r i n a de t r i g o , p o r los m i s m o s 
ñ o r e s . 
" P a r o i d " , p a r a p a p e l p a r a techos-
p o r el s e ñ o r A n d r é s J . P i n l a y . 
" J a p ó n S i l k " , p a r a s e das en c a -
j r r e t e s y m a d e j a s , p o r los s e ñ o r e s 
P r i e t o H e r m á n ( S . en C . ) 
" C o n d r i n a " , p a r a d i s t i n g u i r u n 
p r o d u c t o f a r m a c é u t i c o por e l s e ñ o r 
L d o . F r a n c i s c o M . C a ñ i z a r e s de S a n -
t a C l a r a . 
" S t r o h b e c k " . p a r a c a l z a d o de se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , p o r e l se-
ñ o r H . S . de R e c s . 
R A B A N O 
Y O D A D O 
Y o1* 
R e c e t a d o p o r los m é d i c o s e n l u g a r d e l j a r a b e a n t i e s c o r -
b ú t i c o y d e l a c e i t e d e k i g a d o de b a c a l a o , p a r a c o m b a t i r e l 
l i n f a t i s m o , e l u s a g r e , l a s e r u p c i o n e s de l a p i e l e n los n i ñ o s 
p á l i d o s , e n c l e n q u e s y d e l i c a d o s , p a r a r e s o l v e r l a s g l á n d u l a s 
^ d e l c u e l l o y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias . 
l i h i l V í i - r a e d í M i e s s d e l I P e e l i o 
D E D E 
G R I M A U L T Y C , a 
UNIVERSALMENTE r e c e t a d o p o r los m é d i c o s , es d e g r a n e f i c a c i a e n l a s Enfermedades 'de los Bronquios y d e l Pulmón; c u r a l o s Resfriados. Bronquitis y Caiarros m á s t e n a c e s , c i c a t r i z a los Tubérculos d e l Pulmón de los Tísicos, s u p r i m e los 
Sudores Nocturnos, l o s Ataques incesantes de Tos q u e d e s e s p e r a n 
á los e n f e r m o s y les d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s a l u d . 
P A l í I « , m e V i v i e n u i e , y e n t o r t a » l a s F a y m a o t a s . 
164 26-1N' 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l E S T O M A G O 
V Í N O D S P A P A T I I Í & 
2C.1N 
( L E V A D U R A S E G A D B C E R V E Z A ) 
E s t e medicamento, bien dosificado y de fácil c o n s e r v a c i ó n , posee 
en ligero volumen, igual actividad (pie la mejor levadura fresca, sm 
presentar en. sus efectos la irregularidad de é s t a . L a expendemos en 
forma granulí i f ia para facilitar su empleo, y se disuelve r á p i d a m e n t e 
una ve¡4 en contacto con el agua. 
L a C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los f u r ú n c u l o s , que hace desaparecer. E n enfermos d a ñ a d o s de pso-
riasis , herpes ó eczema, ha tenido el mejor é x i t o , mejorando en breve 
el estado general. L a C e r e v i s i n a se recomienda t a m b i é n en el trata-
miento del a c n é , de la urticaria, etc. L a C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de e s t ó m a g o ó gases á c i d o s y 
los d i s p é p t i c o s pueden usar la sin inconveniente. 
P A R I S , S , r u é Vivienne, y en todas la s farmacias . 
BIAUIO DE LA MARINA.—Bdicióo de la mañana.—Noviembre 8 de 1907. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER 7 
El acueducto del Ve(Mo.—Peritos 
tasados t s.—Planios aprobadc 3.—E n 
pro de la mujer.—La matanza l i -
bre. 
Pr íñor Cárde-
1 Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Se participar á Mr. Bdack, 
y T Supervisor de la Secretaría de Obras 
Públicas, que el Ayuntamiento des-
pués de enterarse de lina co'mumca-
. ciÓn que le dirigió el Gobernador 
Provisicral, había aeordiado rogarle 
: que designé un Ingeniero de su De-
J partau ruto para que formule el co-
fu'era de la concesión han realizado 
los señores Bautista y Díaz para el 
meioramieu'to del llamado acueduc-
rra sesión, por no ser asunto de ca-
nácttT rugente el que se debatía. 
Se ap'robó una exposición redacta-
da por el Alcalde, que se piensa di-
rigir al Gobernador Provisional, pi-
diéndole la supresión del epígrafe 75, 
Tarifa segunda, del Reglamento de 
Subsidio ludustirial. que es la que 
obliga, á tributar á los tratantes en 
carnes c o nocidos por encomenderos. 
Fúndase dicha exposición en la es-
casa cuantía de lo recaudado por ese 
concepto y en lo» estatuido en el air-
tículo 4 de la Orden Militar núme-
ro 73,. serie de 1899. 
Se .despacharon otros expedientes 
de roca importaneia y se levanitó la 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
Un conflicto internaoional. sometido cuya interpreíación de tan popular 
al arbitraje de Moret. [ obra fueron aplaudidos todas los artis-
El .Emperador de Alemania ha nom- 1 fctó que en ella tomaron parte especial-
brado arbitro á D. Segismundo Mont mente las señoras Casado, Adams, y se-
para resolver un impcTtantísimo li t i- I ñores Manolo Casado y Alitarnba, en 
«•io entre el acbierno de Turquía y la \ l-oa papeles á ellos encomendados. 
Compañía de los Ferrocarriles Orieu- Ayer domingo, con im completo Ue-
j.ajes no, se puso en fscena el drama ' ' Pec-a-
Esta cuestión, que representa, enor-¡clora" que futé admirablemente inter-
inas cantidades ' viene desde hace mu- 1 pretado por las señoras Luisa M. Ca-
chos años perturbando la vida de j sado. Celia Adams. y señor-es Manolo 
Oriente v. fué originada por los inau- I M. Casado, Altarnba, y Puga, todos 
dítca abusos de que (z objeto el Go-1 m'U'J aplaudiydos, muy espeeralmxnte U 
bienio turco por parte de ciertas enti- j distingiuda primera . actriz Luisa M. 
d̂ idea finencieras I Osoado y su hermano Manolo que di-
UE'l señor Blasco Ibáñez. al relatar ' buyaron de una manera magistral sus 
E l Liberal su reciente viaje por d'i>fíc::ks papeles de Dani€<la y Ramón, 
T i n t i 
ñcres E' 
ncr. tirar 
que se p 
cionario 
> decir á los se-
az que deberán 
un perito para 
erd'O con el fun-
Mr,; Black. 
Se aprobó un informe de la Comi-
sión de Policía Urbana favorable á 
todos los pl'anos y á la memoria que 
ha presentado el Centro Gallego pa-
ra la construcción de un magnífico 
edifi'cio en la manzana de su propie-
dad que ocupa el teatro Nacional. 
Bl señor Lávale presentó á la con-
sideración de sus compañeros una mo-
eión en la que después de un lar-
go preámbulo se propone lo siguien-
te: 
Primero.—Que el Ayuntamiento 
acuerde exigir, si es posible, ó de lo 
contrario recomendiar eficazmente á 
los dueños de tiendas de ropas, se-
derías, quincallerías, perfumerías y 
peleterías, establezcan dentro de sus 
respectivas tiendas, departamentos 
espaciales á cuyo frente y en calidad 
de dependientes se coloquen señoras 
y señoritas para que durante las ho-
ras laborables atiendan y sirvan á las 
de su sexo que concuran á los esta-
blecimientos uifcados, prohibiendo que 
dependientes de otro sexo, interven-
gan en las operaciones de tomar me-
didas para co-nsets, probar calzado ú 
otras análogas. 
Segundo.—Que de igual manera se 
exija ó recemiende á los dueños de 
los mencionados establecimientos que 
bajo su responsaibilidad, impongan á 
los dependientes Ir o mi ares, el respeto 
y consideración que en toda sociedad 
culta se tiene á las señoras' y seño-
. ritas. 
La anterior proposición suscitó un 
Jíigo cttate en el que temaron par-
te, en pro y en contra, varios eonce-
Todos convinieron en que el Ayun-
tamiento no tenía facultades para 
n grdar ni exigir nada á los dueños 
<!e e'stabkeimientes- en ese sentido, ni 
]. ocia te 11 peco oiMiigarlés á que colo-
oaran de dependientes á mujeres en 
vez de hciribres; pero los defensores 
de la moción opinaron que á pesar 
de eso debía hacérseles esa indi^a-
ue se sometiera á 
Desee-jas 'de proteger más y más 
el Catecismo fundado en la iglesia 
de San Nicolás por los socios de San 
Vicente de Paul, no nos cansamos de 
Hiaamir üL las personas caritativas pia-
ra que ayuden á sostenerlo. 
Cada domingo es mayor el número 
de niños que acude á aprender la 
doctrina de Jesucristo, y vemos con 
muchísima alegría que ' progresa 
'grandemmíe el ecinocimkinto de ella. 
Algunas almas nobles y conocedo-
ras del bien que reporta la enseñan-
za del catecismo á la niñez, han res-
pondido á nuestro llamamiento y 
contribuido con sus limosnas. No du-
damos que seguirán dispensando su 
beneficio á esta obra los que com-
prendan lo útilísima que es á nues-
tra sociedad. 
Las limosnas se reciben en la igle-
sia de San Nicolás y en casa del se-
ñor Corrales, Aguila 112. 
Varias señoras. 
nía. dedica un extenso articulo a 
cuestión, que por lo absurda pa-
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Til Oriental, más que 
:i<60, resulta en manos 
neses que lo explotan 
para extraer Cuantió-
les del Gobierno oto-
N E C R O L O G I A 
Vencida- al peso de los años y de sus 
achaques exhaló el último suspiro en 
lk madruigada de ayer, rodeada de su 
amantísi'ma familia, la señora Grego-
ria Fi güero a y Soto. 
•Bajía, al sepulcro la respetable dama 
dejando el recuerdo de. una véda acri-
solada. 
Virtuosa y caritativa su bondad era 
inagO'table. 
Con.liágrimas reglarán esa tumba 
cuantos de cerca, en ÜáS relaciones fa-
maliares y el trato íntimo, tuvieron 
oportunidad de aquilitar los altos mé-
ritos de la finada. 
A sus deudores todos, y con especia-
lidad á su hijo político, nuestro amigo 
particular don José Almirante y Va-
lladares, enviamos con estas líneas la 
expresión de nuestra condolencia. 
Paz á sus restos. 
respecti'vami'nte. 
La función termiinó con el chistoso y 
divertido juguete "Los valientes" en 
el i:(ue rayó á gran altura el popular 
y querido actor cómico Julio Ruiz «él 
su papel de "cataclismo." 
Y á prepósito de Julio Ruiz; hablé 
con él y lo eincontré trinando contra el 
autor ó inspirador del suelto que apa-
Uncs mil millones ha costado á Tur-! r'í,ce en varic3 periódicos, según los 
quía la construcción de este ferroca-1 euia:1'es- ™ se «noaentra aquí vagan-
rril , que es el peor de Europa. A la do eu ^ mayor penuria; y se alietnta á 
cuarenta mil pesos por ki- ^ artistas de Albisu y AMiamlbra á 
que den alguna función en su benefi-
ciio para sacarle, de da situaeión en que 
s'e halla; es completamente falso todo, 
motivado por envidias bajas é impro-
piss de persona bien éduioada, y Julio 
Ruiz, bien querido, respftado y consi-
derado por la empresa Martínez Casa-
do, escribe—me dice—protestando del 
suelto de que haiblo. 
Diklha compañía está cosechando 
mu oh es aplausos aquí y le auíguramos 
una buena temporada en Manzanillo— 
como la ha tenido en Santiago de Cu-
ba—porque este público la aprecia, sa-
be, darle su justo mérito y siempre la 
consideró. 
E l Correspansal. 
Manzainillo, 4 de Noviembre 1907, 
lóme'tros 'ha pagado esta línea, y toda-
vía con el pretexto de fantásticos per-
juicios se exigen riueivas indemniza-
ciones, que representan sumas enor-
mes. 
Para resolver esta' cuestión escanda-
losa de una «vez y para siempre, el Em-
perador dp Alemania, consultado por 
ambas partes, ha fijado sus ojos en Es-
paña al escoger un árbitro, designan-
do al señor Moret. 
He aquí lo que dice Blasco Ibáñez á 
propósito de tal designación y de la 
importancia que tiene para las rc-la-
ciones entre España y Tuaiquía i 
"Ser desig-nado por un Monarca co-
mo el Emperador de Alemania para 
resolver una cu¿s*tión de interés euro-
peo significa una distinción honorífi-
ca de importancia mundial. Más allá 
de nuestras fronteras representa esto 
para el señor Moret algo más que ser 
gobernante en España. 
"Dejando aparte la significación 
política del señor Moret (que esto poco 
interesa en asuntes internacionales) su 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
masr Cutor ia es ua substituto inofenrivo del Elixir Parcgórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, el ninguna otra sebstanm 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A.fV.n 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
I . o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o F l e t c l i e r 
C L Í N I C A D E N T A L 
( m n 33 m i B a a s a ü N M i i 
Fi$w e» nata 
Por ana p/xr.ra.;«on $0.50 
Por UUÜ extrusión sin dolor. . . ,,0.75 
Por una luupieza d« ia •Iwíiadutc;» ,1.00 
Ppr una empiatudura porcelai 
O placuio jr̂ .TS 
Por uuu oriá îciop^ desdo* . . R 1̂.50 
Por uu diente espiga. . . . » . »3.0Ü 
Por UAa coroaa oro 22 ktfM. . • ,,4.00 
Por una dontodura tk 1 i iJ psaa. ,3.01 
Por nnz. Uiíacadura de 3 ¿ 6 pzas. t!>*-00 
Por una deutadura de 7 á 14 pzs. „6.00 
Puentes s. razón íi.OG por cada pieza, 
Lotuuft*! v tipetM t̂es at j *e ia mañana é g 
ée la tarát y ás i a 10 d* aocs*. 
NOTA. — usa casa cuenta coa aparttUts p«ra íoucr efe-̂ itar ics trafcyo». también ót noche. 16810 ?,5-10ct 
C H I C P A R I S I E N 
acaba de llegar á Roma» obispo 63, 
al lado de "Europa", el número 20 
i de "Blouses Novelles" que contieno 
un variadísimo surtido de trajes 
para baile, teatro y calle; muchísi-
mos sombreros y los últimos mode-
los de peinados. 
18,303 4-8 
SECÜKTABIA 
De orden del señor Presidente, se anun. 
inteligencia, su palabra y su condición.|cia Por este medio para conocimiento de 
« H 616611 « 1 1 
MEUlCO-O/jciUJAl'íO 
Ex Interuo de Cirugía, del Hospital "iler. cecies"'*. — A.nMf,iad 54 — De 1 fi. S p. m. Te-léfono 1987. — Vías Urinarias, Enfermeda-des de las mujeres. Para pobres: Dispen-sarlo ' Tanrayo." C. 2453 26-IN 
D E . H E R N A N D O S E S Ü Í 
CAXiíDKATiCO D£ LA Ü«ÍVEKoXJUAD 
t*reinuaití64 sai freha 
NARIZ X OÍDOS 
NKFTUVO IJ*. DE i * < f Para eoiermofi pobíra oe Garfanta Mam j Oídos,— wdnsutíis y «peraciooea en el Hospital Merches a las á de la mafiaaa. C. 2432 26-1N 
r . P a l a c i o . 
de español le acreditan para cumplir J0SA senorf socios de esi m^An w J P r ó x i m o domingo 10 del 
los señores socios de este Centro, que el < Eaferrcedadds de aenoiiu*.— • iaj» Urina-rias.—Cirujíj\ en general.—Comniltaa de 12 & 2 - -S.'ÍJ\ LAzaro 246.—Teléfono 13*. — C. 2441 26-1N 
lo irr.T-.AT.+ r.nf̂  W Í.-.ÍXV, XTM TTI 'j ;piuAi  a i o ÍU o i mes actual, á la 
la importante misión El Emperador una de la tai.de( se celebrará la Junta , 
de Alemania podía ha'ber eseoigido en-1 General Ordinaria de Presupuestos que \ 
I tra todos los hombres notables del j(ietermilia el artículo 26 (¿el Reglamento. ' 
Para concurrir á dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requisito junscon-nmndo. grandes estadist-.s, tB-nil+̂ ia atn -- - ^w.̂ r.̂ .̂s 7 1 i rt   j  a no r i es, a r i it  suiltos, ©te, v, sm emioargo, se na íija-¡ indispensable la preSentación del recibo 
do espontáneamente en el señor Mo- del mes de la fecha. 
Ed entierro de la señora doña Gre-
igork Fiigusroa y Soto se efectuará 
hoy, á las ocho y media de la mañana, 
sáüiendo til fúnebre cortejo de la casa 
•ciaMe de Lagunas númiero 5. 





El señor Esteban Larrinaga com-
batió la moción por creerla compieta'-
meiite inefitíaz. 
El señor Morales .aconsejó que en 
lugar de lo que .se propone en esa 
moción; que considera irrealizable, se 
estudiara un proyecto más prá'ctiico y 
útil, tendeoite á rebajarle la contri-
hución á los establecimientos que em-
pleen mujeres de dependientes, con 
lo cual se protegería á la mujer po-
bre, procurándole medio decoroso 
donde buscarse la vida. 
El señor Freixas consideira injurio-
sa para el comercio de la Haibana la 
prevención que se le hace por la mo-
ción, y pide al señor Lávale que re-
tire esa parte; aunque él la conside-
ra toda ineficaz, porque rcuando no 
se puede mandar ó exigir una cosa, 
no debe recomendarse na/da, porque 
eso es impropio de una Corpoiración 
seria como el Ayuntamiento de la ca-
pital de la Eepública. 
•^El señor Lávale accedió á la peti-
ción del eeñor Freixas, retirando la 
segunca parte de la moción. 
;s.to á votación el asunto, con la 
;ieación señalada, huíbo emipate, 
contra siete, por lo que el Al-
dispuso que se aplazase la re-






Curarlas no -significa en este caso detener» 
la* teiuporaimente püra une laego vuelvan. 
La CURACION es R A V & C A l , * 
He didiĉ lo teda la vi al estudio C.¡ la 
PACAS 
CarsaíízQ Giis tsú Remedio curará loa 
caics niás severos. 
El qce oíros hayan fracasado rio es m̂ón para reha. •ar curarse aboia. Se en\-;ar:i GRATlá á quien t9 pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE y un_ tiatario Kobrc Epiiepíia y lodo los padccimisi'tô  aciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es segw a. 
"DR. TvlANUEL JCHTTSON, 
O'osspo 53, Kabancw C a t a » 
Es ní tínico agentí. 5?írva«e dirí̂ iae & él para pruebe ¿rauí. Tratado y frascos graiaúti. 
Dr. H . O. KOOT, 
í*iürr.iorÉs: 0 pinc S/r¿cí, - . Nueva York, 
•̂ ecoair iier lecícr de esto periódico que enii-íc »a con»* ikxo y dirección corrcctacietiío dirigida al 
PS> MANUEL JOKNSON. 
1 Obiíjso so y 55, .1 
Apartado 750, . . HABANA, . 
fecTb̂ p̂̂ j. correo; f.-anco de porte. íin Tratado so%ro 
^^^^•piispsia y ÁXÜipxA, y ua frasco da iwsf 
Las ñesta^ del Pilar.—Peregrinación 
francesa.—Fin de las fiestas. 
Zaragoza 19. 
Ha llegado bor una peregrinaeáón 
francesa, formada por umos noventa 
peregrinos y presidida por el Obispo 
de Tarbes. 
En la estación fué reeibida por nu-
meroso público, que aclamó con entu-
siasmo á los peregrinos extranjeros. 
En ©1 Pilar se verificó una solemne 
fiesta religiosa, en la que ofició de pon-
tifieal el Obispo de Tarbes, visitando 
despules las reliquias que se .guardan 
en el templo. 
—En el palacio arzobispal se ha ce-
lebrado un bamnrete, al cual asistieron 
los Gobernadores Civil y Militar y 
otras autoridades de la Provincia. 
—(Numerosos grupos de peregrinos 
recorren las calles. 
—En el palacio de la Lonja se ha 
verificado el reparto cíe los premios 
adjudicados en el concurso de gana-
dos, presidendo el acto el Aleald^, se-
ñor Fieta. 
Ed catedrático de "VVterina.ria, se-
ñor G-alán, pronunció un elocuente 
discurso. 
El acto, que resultó muy solemne, 
fué amenizado por una banda de mú-
sica. 
—'Los peregrinos franceses perma-
necerán en esta ciudad tres ó cuatro 
días, durante los cuales se celebrarán 
varias festividades religiosas. 
Zaragoza 20. 
Los peregrinos franceses han oído 
misa en el Pilar y luego visitaron el 
joyero acompañados por el Arzobispo 
y el alto clero. 
A las siete se ha cantado el Rosario 
en el templo. • 
El Arcipreste pronunció la plática 
saludando al Ohispo de Tarbes. 
Este ha rezado luego el Rosario en 
francés, ecntestándola en el mismo 
idioma los peregrinos. 
El Arzobispo ha asistido al ferial y 
el Obispo francas, que le acompañaba, 
lo ha bendecido. 
Eiíté se muestra muy reconocido á 
las aitenciones quia se le han dispensa-
do en Zaragoza. 
Las .fiestas han terminado con un re-
cio agoiacero. 
Hoy ha sido grande la animación 
por haber- venido eu los trenes de la 
mañana más de mil forasteros á pre-
senciar la corrida de toros. 
En este momento se quema una tra-
ca de tres mil metres que recoore el 
centro de la población. 
Pasan de treinta mil las peraonas 
que han venido á Zaragoza este año 
con motivo de ka fi^aias del Pilar. 
ret; tan esponilm-amente. que éste no 
supo nada hasta que recibió el nombra-
miento. 
"¿Por qué esta designación? Porque 
el señor Moret es un español ilustre, y 
España oonservia en todo el mundo un 
renombre de caballerosidad y rectitud, 
el prestigio de un pueblo generoso, ca-
paz de combatir en defensa de la ino-
1 cencía aunque perezca en la demanda, 
i Somos el país del generoso hidalgo que 
| aguantó toda clase de penalidades y 
i burlas por el noble ideal de la justi-
cia. 
"Turquía se confía á España en la 
¡persona y el juicio del señor Moret. 
j Es urna ocasión para darnos á conocer 
| con nuestras virtudes tradiciona.les á 
i ese Oriente explotado por todas las na-
; cienes de Europa,.. por todas menos 
: por España, que sólo mantiene con él 
j lejanas relaciones de amistad. Tur-
iquía, ansiosa de justicia, puede ente-
\ ríanse ahora de que existe un pueblo 
i que ama guarda de su pasada grandeza 
1 el amor á lo justo y el odio al abuso. 
' España necesita, que la conozcan en el 
mundo tal como es. 
<£E.l señor Morett va á resolver muy 
en breve esta cuestión. La tarea no es 
difícil. Cualquier hombre iletrado 
puede resolverla, sin más inspiración 
que la de su conciencia, asombrada é 
irritada á la vista de tan enormes abu-
sos. ' ' 
Esperamos que al imponerse por fin 
la justicia y la razón, gracias á las re-
soluciones del árbitro español, servirá 
este hecho para hacer más íntimas las 
relaciones entre España y Turquía. 
E l vasto Imperio otomano es hoy un 
campo de legítima y noble actividad 
I para todas las naciones de. Europa me-
j nos para España, que no sostiene con 
Turquía otras relaciones que las diplo-
máticas. El señor Moret, al resolver 
I este asunto, al mismo tiem/po que, ser-
| virá á la justicia, podrá prestar indi-
reetamente un importantísimo servicio 
á su patria. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E M T B 
LUISA M. CASADO 
EN MANZANILLO 
Procedente de Santiago, de Cuba en 
cuya población ha trabajado con nota-
ble éxito por espacio de dos meses, de-
butó el viernes primero del actual en 
este teatro la gran compañía dramáti-
ca española qui¿ .dirige la reputada y 
primera actriz Luisa Martínez Casado, 
con la colosal obra del eminente Vie-
toriiano (Sardón, ' Federa." 
La interpretación de tan interesante 
drama, fué^excelente por parte de to-
dos los artistas, siend^ especial y ea-
hrresamente aplaudidos' la señora "Mar-
tínez Casado y su hermano Manolo 
primer actor de la cempañía, en sus 
respeetrvas papeles de Federa v Lout:s 
Ipavoff. Las señoras Celia Adaras, Va-
lero, G-nadalupe Sí. Casado. Sierra, y 
los señores Isaac Puga, Altarrioa, uon-
za.ez, Ruberts, Santigosa v demás ar-
tistas que temaron parte en la obra 
iueron también * muy dell agrado del 
púb'iico. 
El sábado 2, siguiendo tradicional 
costumbre se representó el drama 
Uon Juan Tenorio" cuya obra fué 
presentada cf>n todo lujo, montada por 
. d iinteliigente jefe de maquinaria de la 
j compañía señor José Roniino, y en 
Habana, 7 de Noviembre de 1907, 
Bl Secretario 
A. Machín. 
C. 2527 2t-7-2m-8 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Competentemente autorizada esta Sección por la Junta Directiva para llevar á. la práctica por su basta pública los trabaioa de pintura é instalaciones en este edlfilclo, •e uace saber por este medio que el pliego de condiciones á que debe sujetarse la mis-ma, se encuentra de manillesto en la Secre-taría General todos los días há-biles, adml-.ivioae proposiciones á pliego cerrado has-ta las 8 de ia nociie dex dia H de los co-rrientes en que se reunirá la Comisión al efecto nombrada y procederfl, á la apertura de cuantos se hubiesen presentado, refren-dando el que resulte más ventajoso dentro de las condiciones de la subasta. 
Habana 5 de Noviembre de 1907. 
El Secretarlo, 
Valentín Nlcefca. 
C. 2522 4-S 
Habana. 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
La unión de Destiladores en junta general de este día tomó, entre otros, ios siguleutes acuerdos; Primero: Nombrar un abogado para ges tionar exclusivamente las reclamaciones de envases de las marcas CbrUenuH, Vucaya y £1 laflerno. 
Segundo: Nomorar un inspector especial para investigar el paradero de envases que falten á dichas destilerías, así como también la procedencia de los que tienen ajguuas fábricas que no lo han importado y el ae otros estaDleciiuientos que lo utilizan como depósitos. Tercero: Nombrar un veedot para que se sitúe en aquellos lugares donde se estime conveniente y se crea pueda encontrarse en-vases en forma ilegal. Cuarto: Pasar una circular á Jas fábricas de licores reiterándoles la petición por la breve devolución de envases y significándo-le al mismo tiempo que esos bocoyes ios facilitamos en calidad de préstamo y con la condición de que ñus sean devueltos en un termino no mayor de 20 días. Quinto: Perseguir con todo el rigor qua la Ley sios concede á todo aquel que utili-zase los envases en otra forma distinta á ia que nosotros le hemos concedido, bien re-llenándolos con pruductos distintos 6 uti-lizarlos como depósitos. 
Sexto: Publicar este acuordo en distintos periódicos de la República de Cuba para 'o i conocimiento. 
16739 26-150ct. 
E L D R . M . V 1 E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é lutestiuos y particularmente 
al tratamiento del exrreülmiento y dia-
rreas. 
También so ocupa con éxito de la Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 á 11. 
17078 26-180C 
Aprenda JINGLES cou Mr. C. Gx-eco 
12 años de experiencia con gran éxUo en Boston y Habana. Autor de El Instructor inglés, este libro es curso completo y bien traducido para aprender Inglés en su casa. Se envía por correo al que mande $3.50 Cy. AGUIAR. 112, altoa, Habana. 18201 S-S 
CAUTAS DE PAPEL Y SOBRES 
Dé Moda, última novedad, precios módi-cos. Obispo 86, librería. 
18139 4-7 
PAPEL DE CHINA 
Para flores gran surtido de colores se 
ha recibido en Obispo 86, librería. 
18065 4 C 
M ü N O G R A F ü S O R A T O R I O S 
POR 
KABIAKO AMMliOEÍlT MACHiBO 
Conucne ios slfuieatus cuscuíaos; i>a Constitución poiiuca de Aragón. — iCloglo de Colón.— La w^anuacion inuusirlal. — Principios y tenaencias ae ia democracia, — El método experimental ea ia legisla-ción. —• 131 problema colonial. — La reforma constitucional eu las Aatiliaa. — íil reglu-nallsmo jurídico. — La libertad 'noral y U fuerza irresistible. — El Arte. — Jii progre-so en el siglo XXX. — El sentimiento del derecho. Se vendo en la adminiatraclftn de estn periódico á el ejemplar. Q. 16JI. 
y m m m . 
M O D I S T A 
Se solicitan oficialas y aprendizas Salud número 2 altos. 
18190 4-.S 
Kn Escobar 184 se solicitan buenas efi. ciaias pagándolas bien. 18192 4-íi 
PROFESOR DE INGLES A. Augustus Ro-berts, autor del Método Novísimo, para aprender inglés, dá clases en eu academia y á domicilio.. Amistad 68, por San Miguel, ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el Método No-vísimo. 
17991 1S-5N 
¡Se limpian ífuantes 
Ŝe limpian toda clase de guantes doj'ia-dolos como nuevos y se hacen toda ciase de zurcidos en sedas y lana Prado 5o esqui-na á Oolón. 18197" 4-.S 
HILARIA peinadora, pone en conocimien-to de su clientela que se ha trasladado á Amistad 136 donde sigue ejerciendo su pro lesión. Br-pecialidad en peinados de última moda para bailes y teatros y reuniones á precios módicos. Idem para novias. Servi-cio á domicilio Amistad 136 cuarto 90 y 91 18116 1-7 
sistema Martí v 
UNICA EN LA HABANA 
DIR1JIDA 
por las 
S r i t a s . G i r a l 
ee ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
1S0Í7 alt 26-6N 
' ACADEMIA de INGLEŜ de Mrs, Cook sa dan clases á los jóvenes por la noche en grupos 6 particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen que BU trabajo sea coronado con el mejor éxito, Refugio 2. 17927 26-3N 
A LAS DAMAS ELEGANTES 
Se confeccionan toda clase de adornotí dé cabellos para los peinados, última novedad! .Especialidad en el corte de cabello de nifun y peinados de señora. Se habla francés, Sa.? ión La Unión, Peluquería, Perfumería. S s aplica al cabello el color que se desee. Ga-liano 38. 18052 4-6 
f i B l l l i i í t l)t S É l i l i í m i 
Sobre iruucaciones-cte los ¿res. MédKv s. <*> bien de su propia iniciativa. Especiaudad para hernias de üifleu contensión. Kajas y Mangles de Glenard para eveñtraciones, lün_ i teroptos, ríñones movibles.'para después dá ! las operaciones de Apendicius, Ovanotomía, I rllsteroctomía, etc., etc.. etc. Cura radien! da i las hernias. Toma medidas y moldes para' ! pedir piernas y brazos artiñciales de los mo | joros fabricantes de París. Obrapía 56, Ha-j baña. 18051 alt. 15-6N 
T H E B E B L I T Z S O H O O L 
OF LANÜÜAGSi 
AMAKGÜiiA. 7:5, altoí. 
GiENFUEGOS: ARGUELLE^ 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLB3 Y E3PAÑOÜ. 
STAB PE 300 ACADEMIAS EK E i MaXO J 
Clases colectivas y particalaras. 
c 1031 36Ó-U .Vlv 
C O L E G I O 
SAN FRANUSCO DE PAULA 
de 
Primera, Segunda enseñanza y Comerció, 
Director propietario: Pablo Mimó, Concor-
dia 18, Teléfono 1419. 
17787 8-1 
COLEGIO " E S T H E R " 
NIÑAS Y SPxORITAS Instrucción completa, incorporado al Con-servatorio Nacional de Música, Obispo 39. 17563 13-270C. 
Be exurpa cornpio'-amenífc pur un procedi-miento infalible, con tremía años de prác-tica. Informes en Bernaza 10. Teléfono ¿273 Joaquín García, 18034 S-6 
GRAN FABRICA D2 TECHOS ARTE30-
NADOS, sistema González, Patéale y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y ui-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Benito González, ííanja 66. Telé-
íono 1978, Apartado 1072, Habana. 
26-600. 
A T E N C I Ó N " 
Para marcos para retrato y paisajes, y objetos artísticos, baratos. A, M. González y JIno. Bazar CUBA Salud número 5. 
17870 26-"^ 
i > r . M a n u e l O e i ü n , 
Médico de niños 
Consultas <5e ia a 3. — CHacoo 31, esquina \ 
Aeüacjfte. — Telétr -.o 010. G. 
V a l i o s o s 
informes gratis sobre la 
Cura r a d i c a l de u 
Escriba una carta (iuoluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a H a c á o n a l 
Belascoaín 82, H a b a n a . 
17837 26-1 N 
CÜRACMÍE TOMlas EÜFLRMEDADiiS 
sin medicinas ni operauioneá 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-das léase '"La Nueva Ciencia , revista ve-getariana. MANRIQUE 140. 
C. 236V 26-250ct 
M I S I • 
Y confección, cou títulos obteníaos en las principales academias de Europa; méto-do teórico práctico. Siendo nuestro sistema sumamente sencillo, podrán las seüorltas alumnas pasado el primer mes, confeccionar toda clase de prendas de señoras. Se dan clases de solfeo y piano. Se enseña también y se hacen labores de diferentes bordados y encajes. Las clases en casa y 4 domicilio. Manrique número 36A, altos. 17366 lo-230c 
MISS THSODORA BUSCE 
STUDIO CHACON 25, ALTOS 
Da clases de Libujo, Acuar sla. Oleo, Pas-
tel y Pintura esmaltada sob;e porcelana. 
' 16677 26-120C. 
J>os profesores 
DOS PROFESORES muy prfictfcos y de mucha competeacia darán clases Individua-les ó colectivas de todo lo concerniente á las materias que abarca el Bachillerato y Peritaje Mercantil. Preparación rápida y completa para desempeñar cualquier cargo de escritorio en casa de Banca ó de Comercio Informes detallados en Empedrado 42 los señores Galcerán y Eacurra. 
17652 10-30Oct 
J. PICHAKDO MOYA se ofrece á los pa-dres de familia para aar clases de instruc-tion elemental y superior. Repaso de asigna-turas de segunda enseñanza. San Miguel 115 
17370 alt- 15-250C 
Organos de Iglesias y pianos Se remontan de nuevo y afinan, empican-do materiales de primera clases. Altas re-comendaciones y certificados que obran en nuestro poder demuestran la garantía da nuestros trabajos. Organero de la Santa Catedral, del Santo Cristo (Padres Agus-tinos) y Convento de Sania Catalina de es-ta ciudad. Precios económicos. 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparacio-nes y afinad mes en el campo. Ordenes en Aguacate número 100 Habana, Jorge Poma-rea y Saífrey, organero, 
17380 26-2-
Una Srita, peninsular ofrece sus ser-vicios á domicilio y en su cas á precios económicos. Estrélla 97 bajos. 18,000 26-5N 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, ti 
ñi?n plumas y boas, cascos y pajas para som-
bren p en todos colores. Acosta 39. 
w385 26-24 
MIMBRERO 
Compone toda clase de muebles de 
mimbre. Acosta 39. A. Hereter. 
17193. 30-22 
M O D I S T A " 
Recién llegada de Europa. So ofrece en Consulado 50. 16674 26-120ct. 
L I M O S E D I P E E S 0 S 
m i m m 
Que la Liga Agraria piensa comprar 3,000 ejemplares de la tan necesaria obra, titula-da Siembra, fabricación é historia del Tabâ  co, y para mayor comodidad del público está de venta en todas ]aS Librerías y Papele-ríaa de la Isla al por mayor en Neptuno número 70. 18208 26-SN 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Uecano Electricista, construi-tor 6 instalador de para-rayos sistema mo-l derno á eüincios, polvorines, torres, panteo-I nes y buques, garantizando 'su InstalaciOa j y materiales.—Reparaciones de los midmos« [ siendo reconocidos } probados con el apura-' to para mayor garantía. Instalación de tim-I ores elév tríeos Cuadros Indicadores, tubo» i acústicos, líneas telefónicas por toda la Islx | Reparaciones de toda clase do aparatos del i faino eléctrico. Se garantizan todos los tra-bajos.— Callejón de Es.pada núm. 12. 15841 2B-7S 
T o m á s M . J o h a n s o n 
Cota posición <io máquina* <ir escri-
bir, sin í&voreeer 
tí fiín^tuia íSctenuimulíi. 
Por un peso moasuc.;, limpia, ajusta, y eí« hace cargo do la ndiáboslción en grnorn: &« su mílqulna.—LaraparfUa C3VsC, Teltif, 30M 
D I A R I O DE L A M A R I K A ~-'Sklicióa de la mañana.—XoTiembre 8 de ld(¡r. 
M m M ñ \ r > 
N a c í o n a S 
( i i . 
la Coanpañía drani!atK-a 
i-.Mr¿m(lo%a estronó en esta ea-
di-ama de F^erms'tein " E l h&-
j'a s 
te \ 
acto pi'o'dxijü una 
a la manera sun-
efitaba puesta 'la 
regio con esicaftft-
14im!p'aras. m-ue-
'<d(' el pi'iine 
aéidii graiiidk 
[sima con qu 
na: ún sa.lón 
jo.l)le-s v gaílería» 
: bc¿ó .000. un lujo synpren'den-
ana majestad maravrilosa. 
Los tirajes tann-bíién e^an cite una 
píeganwia ri.quí'sinia. La« .prmci.pa'les 
, - ~nas del drama son de un* efecto 
imponente. María Guerrero, Fer-
nanido Díaz de Mendozia, H seu-ora 
Rújei y \ÚK< señoras Cire.ra. Oodina y 
Juste imiíy a'plandados 
! en su informe estuvo elocuente, y tra-
i tó de eonveneer al Tribunal de la 
inoeeneia de su patrocinado, para el 
1 el qué terminó pidiendo la absolu-
ción. 
C o n d e n a d a 
lia Sala segunda en sentencia (pie 
dictó ayer condena á Alfonso Her-
nández á la pena de dos aüos y cua-
tro mes de prisión correccional, como 
autor de un delito dê  tenencia de 
útiles para perpetrar el robo. • 
Los 
pf(\sa-






Alcalde para tratar de 
la manera de solucionar la huelga. 
La entrevista fué muy corta, sin 
(pie llegase, á tratarse la cuestión á 
fondo, porque dichos Administrado-
res estaban citados con el Goberna-
dor Provisional para tener una reu-
nión con los obreros ayer tarde y 
eoiivenir un arreglo satisfactorio en-
tre ambas partes. 




Contra Pabo Vasconcelos, por rap-
to. Fiscal, Rabell; Defensor, M . 
Díaz. Acusador, Fuentes. 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
Sala segunda: 
Contra Juan Ubaruet. por robo. 
Fiscal, Bení tez; Defensor, Castaños. 
Juzgado de Marianao. 
Sala Provisional de lo Criminal. 
Contra Alejo Carricarte por aten-
tado. ) 
Secretario, Segura. 
Juzgado de .Marianao. ' 
SE A L Q U I L A los altos de Lampar i l l a 47 
compuestos de un departamento fon B habi -
taciones azotea, servicios y entrada indepen-
d í e n l e de c o n s i r u c c i ó n moderna en loe ba-
jos la l lave su d u e ñ o Calzada (le J e s á y 
Mbnte !1S t e l é fono 6022. 
18211 4-S8 
V e d a d o . Se a lqui la 
En 14 centenes casa moderna, Calzada TS 
A. entre B. y C. Llave ' en garage al lado é 
In forman Nazabal Pino y fompaiUa Riela y 
Agn la r . 
18196 4 8 
ALTOR V E N T I L A D O S se akitiUaTi en la 
Calzada del Monte n ú m e r o 165, con sala, 
saleta, cinco habitaciones, b a ñ o , dos Inodo-
ros pisos mosaicos yentrada independiente t r o cua 
(OrTlos balos La i V l l a de Avi lés . i n f o r m a . ^ san i ta r l 
SE A L Q U I L A N los altos de ia ca5ia 
M. y San L á z a r o , subida do la L n i v * , . ^ 1 1 * 
VEDADO, LINEA NUMERO 76 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n í a n t a 
T e l é f o n o 6 0 7 5 
ÜJtimos procedimientos para afirmar los 
dientes que ae mueven y curar la» encías con 
rapidísimos y usombresos resultados. Nuevo 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
&e a lqu i l a esta hermosa casa compuesta m.1(1,fls (..iriada8 sin suírimientoS y con abso-
de 6 g-randee cuartos bajos y dos altos g ran ! '"ueias canauas, aui BUfiim* . , , 
luta garantía. Extracciones sm d/Mor por el comedor, y hermoso baño . Bs de construc 
ciftn moderna. La l lave en B. n ú m e r o Ifi I n -
formes Cuba 90. 
18215 8 8 
V E D A D O 
Terminada de restaurarse totalmente, se 
a lqu i l a Ja casa A, n ú m e r o C. Tiene todas las 
comodidades de una casa moderna, ins ta la-
ción san i ta r ia , caballerizas, hermoso por t a l 
y su precio es muy razonable. Los Informes 
y la l l ave -"se s u m i n i s t r a r á n en la misma 
ca l i * A esejuina & 13. 
18248 8-8 
S E A L Q U I L A 
L a casa San L á z a r o 41 y 43 compuesta de 
sala, z a g u á n , recibidor, comedor al fondo, 4 
habitaciones bajas y 2 altas, caballerizas y 
cuarto para criado. La l lave en el n ú m e r o 
i s m 
SE ALQUIJ^A la casa Anl 
q u é s Gonzá l ez y Qquendo, < 





la l lave 
UÍJ do un nuevo procedimiento, coaiplctamea-
te inofensivo. 
17046 2 6 - W C 
"HSS .ALQ1 TILAN_y se venden dos casas en 
la calle de Mi lag ros casi esquina á L a w t o n 
compuestas do sala, saleta, tres cuartoe 
cocina v servicio sani tar io ; e s t á n en lo me-
jo r del "reparto. Para informes en la ca l za , 
da de J. d(M oMnte 448 y medio. 
18081 i -6 _ 
E N E L V E D A D O 
En la parte m á s a l ta y vent i lada del Ve-
dado se a lqu i l a ia casa calle 13 n ú m e r o 106 
^ q ü i n a á 14. Tiene sala, saleta, 4 cuartas, 
cocina, b a ñ o y J a r d í n . E s t á acabada de ree-
dlf i lcar . En la bodega de la calle 12 esquina 
Qr, I á 13 e s t á n las llaves. A l q u i l e r mensual 
nueve centenes. Informes en Prado n ú m e r o 
ÍZ?. . I 82 al tos. 
Mar- I 18Q83 
ALZnTlLA la casa Vapor numero 1<, 
con z a g u á n , escalera d 




¿ sorvlci s, con b a ñ o 6 inodoro, 'parn fQV i'08 
i . En los bajos informan. lamilja 
•31 EN ir> centenes se a lqu i lan ]os'lilT1;>"r~--la casa BernaKa 09 jun to á la esquina ¿ ^ t ' 
ra l la , l lenen sala, cinco lujarlos y úrm u ' 
8-31 
En los bajos 
nán . . 
17999 • 4 " . 
liMF&DILADO n ú m e r o 3 se a lqu i la una 
h a b i t a c i ó n a l ta con vis ta á la calle para 
hombres solos. I n fo rman en los altos. ,, 
• ijnvft? 'l*5 Independiente, g ran coundor v c u a n t n c ^ 8 
_JJlu._ • , " — ü , " " < moijidades pueda desear una famin C(>-
T Í Ñ GUÁNABACOA sp a lqu i l a Ja casa Pepe . gust0j L a 11^vc en el a l to a l a m i l l a ^ 
An ton io 5 y medio capaz para una numerosa 17765 
fami l i a , ó para dos, por ser de a}ton y ba-
Jos, « i t u a d a á una cuadra del f e r roca r r i l y ] | » | y n m 
otra del t r a n v í a . La l lave en la Tienda de i C I V ft.» 
la esquina. Tiene agua de Vento. 
1801G 
L A G Ü N A S N . 15 
Se a lqu i l an los bajos independientes. La 
l lave en l a bodega. I n f o r m a n Manr ique n ú -
mero 116. ' i 
17985 _ f - 5 
8-5 Esquina á 17 en el Vedado, se alouiio • Chalet V i l l a Auro ra , con todas las cum, v1 
dad^s modernas, capaz paj-a una vp¡r?,?u 
f ami l i a , con buen j a r d í n , cochera cabáhé 
S a l u d n . 6 0 
Se a lqu i l an los bajos independientes. JAI 
l lave en la bodega. I n f o r m a n Manr ique n ú -
mero 116. 
17986 s-0 
zas, etc. Puede verse tpdos ios 
3 á 6 de l a tarde. Precio $200.00 QTQ 
p a ñ o i . Si desean m á s referncias 
guntren por el t e l é fono 9014. 
. 177^. 8-31 
es- v • Pvü, 
PUADO 55 y Consulado 63 altos habltoTtT 
ney amuebladuH A, personas .le :aioralldad * 
_ . 1 I 7 I A _ 8-3Í 
R E F U G I O 30 se 
fami l i a , compuesta 
cuartos. l a l lave 6 
18145 
de sala, comedor y 
informes en Mor ro 
4-
S A N I D A D 
h a n Durante cj dja de ayer 
tuado por las brigadas especiales los 
trabajos siguientes: 
D e s i n f e c c i o n e s 
Por tuberculosis 3 
E N N E P T Ü N O 198 casi esquina á Belas-
coaln y propios para Médico ú Abogado, se 
a lqu i l an los espaciosos altos, en 15 cente-
nes son de nueva c o n s t r u c c i ó n ; t ienen sala, 
saleta, 5 cuartos, grandes buena cocina, 
cuarto de b a ñ o , toda de finos mosaicos, es-
calera de m a r m o l y abundante agua. En 
los bajos v ive su d u e ñ o . 
18146 8-7 
S_ 
sala, comedor, tres cuartos, pat io , todos los 
servicios sanitarios, azotea y pisos de mo-
saico, precio centenes. I n f o r m a n su due-
ño A m i s t a d 124, de 11 á 1 y de 4 á 6 
Santqs G a r c í a ,1a llav 
18085 
SE A L Q U I L A N una sala y dos habi tacio-
nes amplias co nacceso a l cuarto do b a ñ o , 
montado á la moderna, g r an patio y j a r d í n 
Se exigen referencias, Samari tana n ú m e r o 5 
Guanabacoa. 
18087 8-6 
" S E ^ A L Q U I L A N L O S A L T O S 
acabados de edificar, de Acosta mi-
na. 28 modernos, acabados de p i n t a r 
l lave en los altos del n ú m e r o 26 de la misma 
calle é informes en Monte 116. 
17990 
Calle P. n ú m e r o 32 entre 15 y 17 se. a l -
qu i l a una casita. L a l lave é inf.orman en la 
calle 16 n ú m e r o 20, esquina á B a ñ o s . 
17923 
SE A L Q U I L A el precioso chalet, calle de 
B a ñ o s esquina á Tercera Vedado, de a l to y 
, bajo, suelos de mosaico y todas las comodi-
donde indica el papel 1 dadea para una f a m i l i a de gusto. L a l lave 
4-6 ¡ en la misma. I n f o r m a r á n Marianao, Rea! 119 
de 8 á 12 a. m. 
17885 
Por difteria . 
Por tifoidea . 
Se remitieron 
C O M C M U R I E R O N L O S 
G E N E R A L E S D E N A P O L E O N 
l is muy curiosa la circunstancia ¡ piezas de ropa y 
de que la mayoría de los mariscales| n *m*i 
iie Francia, eu tiempos de Napoleón, 
hayan muerto en sus lechos y á una 
edad muy avanzada. 
Veint i t rés generales franceses al-
canzaron el bastón de mariscal, -y de 
esos veint i t rés sólo Lannes y Bessie-
res perecieron en el campo de bata-
lla- y otro, el príncipe Poniatowki, 
murió ahogado. 
Quince fallecieron de muerte natu-
ral y los restantes terminaron sus 
¡lias en circunstancias trágicas, pe-
ro que no tienen relación alguna con 
los azares de la guerra. 
T o d o el mundo conoce el valor 
qjja mostraron los mariscales Murat 1 idatm. 
y Ney cuando fueron fusilados. Nin- j Enciclopedia 
guuo de los consintió que se, le 
v i M u i a s c i i los ojos y murieron con 
la misma serenidad y bravura de que 
liabían dado pruebas en cien coraba-
t 
U N F I L T R O E C O N O M I C O , 
Un filtro muy sencillo y a] alcance 
de todo el mundo, se construye del 
modo siguiente: En el fondo de un 
o 
• • • t • • . ¿J 
1 
al crematorio 34 
se desinfectaron 23. 
i ^fjflll»»' .. • • — 
recibidas por el último correo en ' ' L a 
Moderna Poesía"; Obispo 133 y 135. 
Fetichismo en el amor, por Binet, 1 
tomo. 
Psicología del razonamiento, por 
Binet, 1 idem. 
Historia del alma, por Baldwin, 1 
idem. 
La moral en e'l drama, por Arreat, 
1 idem. 
Cuestiones de Historia, por Altami-
ra. 1 idem. 
Fisiología humana, por Gómez, 2 
SE A L Q U I L A la casa B e l a s c o a í n n ú m e r o 
101 se admiten proposiciones para estable-
cimiento . L a l lave en el 105 bodega. I n f o r -
m a r á n en J e s ú s del Monte 520. 
1S115 8.7 
SE A L Q U I L A N enTí í cen t enes^ ío fTespac io -
sos al tos de P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 350 es-
quina á Pernandlna. L a l lave en la bode-
ga de la p lan ta baja de los mismos. 
18121 4-7 
SE SOLICITA un hombre de buenas cos-
tumbres y mora l idad para v i v i r jun tos en 
una h a b i t a c i ó n decente y vent i lada. Obra-
p ía n ú m e r o 14. Cuarto n ú m e r o 30. 
18178 4-7 
>YIÍ>TA 7 1 r i i t + v i h n í r l n t ! pn n t n í i c i n c - i efl- a lqu i l a esta boni ta casa de a l to y bajo. E l 
mero i% aistnouiaos en espaciosa sa- . _al¿i coiri(.d0Ti <¿ cuartos, cocina, ducha ajo 
l a . Sa le ta , U n s rabmete , CinCO c u a r t o s , é inodoro. E l a l to sala, comedor, 2 cuartos, 
1 inodoro etc. y m á s urt cuar to en la azotea. 
Precio do toda la casa ?70 Cy. Llave é I n -
formes Muralla 77. 
todos con lavabos de agua corriente 
y capaces para dos camas, escapara-
te y peinador, amplio comedor, coci-
na baño y dos inodoros. Informarán 
en la misma» 
18Ü61. 4-6. 
Si es posible, próxima !ofgN COMPOSTELA 3 p r ó x i m o á todas las 
SE DESEA A L Q U I L A R 
una casa aislada en las afueras de la 
Habana, cerca de la Oallzada, propia 
para depósito \ 
á un tren de carretones. Dir ig i r pro 
posiciones á F. Gras, Cuba 53. 
18124 107 
SE A L Q U I L A en siete centenes un hermo- ' 
so a l to de la casa Neptuno n ú m e r o 255 cora- | 
puesto de sala, comedor, tres cuartos, coci 
na, b a ñ o é inodoro. L a l lave en el solar. I n 
forman cu Hernaza n ú m e r o 72 café . 
l i l i : 4-7 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos inde-
pendientes J e s ú s Peregr ino n ú m e r o 2 esqul-
ñ a á C h á v e z y casi esquina á B e l a s c o a í n 
sala, comedor ,cinco habitaciones, habita., 
clones para criados, etc. L a l lave en la bo-
dega esquina á B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del oMnte 520. 
18035 S-6 
EN ó CENTENES so a lqu i la la b o n í t a T " 
sa de Fernandina 38 acabada de constr?iV 
á la moderna, compuesta d<- sala, saleta 
SE A L Q U I L A N los 'bajos 'Tie l a casa R e í - ¡ cuartos piso de mosaico, fregadero, laL3 
9.k l W r n o a . acabados de p in tar . L a .. dero. bafto, Inyik.n... Jnf. .n, ian c-n Reina 6 
17782 8-31 
é k s Á BEWK 
Aguacate 122 amplias, vomiladas y bip» 
amuebladas habitaciones. Muy módicos pre 
17669 15-S0OctJ 
SE A L Q U I L A N los espaciosos ba.ins ú i l f 
casa Animas 14,9 i n f o r m a r á n en los altoa* 
precio d i o : centenes, Elador solidario. 
EN LA VIVORA M 
Se a lqu i l an á §;{0 tus casas Santa Cata17 
l ina 1, 7, 9, y 11 á media cuadra del carro 
la l lave en el n ú m e r o o. 
1762.1 15-59^ 
E N R E I N A 14 se í>lquihin h a b i t a c l ^ T 
con 6 sin inueblcs ,con lo.le servicio, las ¿ay 
do todos precios, entrada a i odas horas «í. 
las mismas condiciones en Reina 49 c 
,'lstu á la calle y muy venti ladas se dése 
i sonas de moral idad. 
17583 • 26-2$í 
C A S A R W S E V E L T 
En el punto más higiénico de la 
dad rodeado de líneas de tranvías se \ 
quilan hermosa habiaciones y d e p a r é 
mentos con vista íi la cal le entrada ' 
todas horas Precios módicos. Se 
mida Reina 128. E n la misma se 
eu hipoteca $600 por un módico interlí 
26-
< A S I T A - E S Q I T l N A 
Se a iqu l l a en $31.80 la de Animas 70 
esquina á Blanco, in fo rman de 10 á 11 a l l í 
mismo ó en San Ignacio 4 6, p r inc ipa l de 1 
á 3. Sr. Puig . 
17886 ' .;» 8-^ 
SOL-41 entre Habana y Compostela, 
17878 
B E R N A Z A 3 0 
Se a lqu i l an •habitaciones á tres centenes 
con muebles y á dos centenes sin ellos á 
hombres sois ó mat r imonios sin n iños . 
18130 8-7 
inas, se a lqu i la á hombres solos 6 ma t r t 
montos sin n iños , un s a l ó n c n v is ta á la 
calle piso de mosaico, luz e l éc t r i ca , y buen 
b a ñ o , es casa respetable y no hay m á s in_ 
qui l ino , puede verse de 11 á 12 y de 5 en 
adelante. 
1 8074 . _ 4.6 
E N CASA pa r t i cu l a r hay 2 habitaciones 
para a lqu i l a r jun tas 6 separadas con 6 sin 
asistencia. Galiano 13 frente al paradero de 
todos los t r a n v í a s . 
18075 4-6 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones á mat r i_ 
monlo sin hijos en A g u i l a 93, es casa par-
t i c u l a r y de moral idad. 
18096 4-6 
V E D A D O en ia calle 11 entre B y C, se 
a lqui ia una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor agua de vento, gas, b a ñ o e ino-
doros con todos los adelantos Hig ién icos ; 
e s t á acabada de p in t a r y situada en el me-
jo r punto de la loma á una cuadra del e léc -
t r ico. E n la misma in fo rman . 
17861 8-2 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n preciosa en 
la casa m á s hermosa de la Habana propia 
para s a s t r e r í a ó comisionistas 6 m a t r i m o -
nios si n n i ñ o s n i animales que no cocinen, 
ni laven en Augacate n ú m e r o 136. 
17787 8-2 _ 
S E ~ A L Q Ü I L A N los a l t o s H e ~ A n í m a s ' ~68 
con todos los servicios necesarios para una | 
f ami l i a . L a l lave en la bodega de la misma | 
Informes -.Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapia. 
17842 • 8-2 
E N O B I S P O 3 9 
Se a lqu i lan tres grandes deaprtamento 




por Guy d? Mau-
yvert 
a b n 
c o n 
pió. 
u n a 
n í a . 
enid; 
!/,<> -una enceróla 
un agujero que se taponará ; 
un pedazo de esponja bien lira-1 
En el fondo de la vasija se echa | 
eapa de grava muy tina; enci-
se pone otra eapa de carbón, 
antes de limpiarlo del pol-
de hi 
veten nana 
deac, 11 ídein. 
La vida errante 
passant, 1 idem. 
Tratado de Las obligaciones, por Por 
thier. 1. 
Diccionario de la lengua española 
por Viada y Wlasco. 1 idem. 
Fisiología veterinaria, poi 
1 idem. 
Lo contencioso administrativo, poi 
Ijafu.-nií1. 1 idem. 
Tratado de dibujo, por Boncll, '-: 
kiein. 
Topografía, por S. Tnclán, 2 idem 
Gobierno parlamentario, por Todd 
CHACON 19 esquina Compostela, Se a l -
qu i lan e x p l é n d i d a s habitaciones altas con 
ba l cón á la calle, á personas de moral idad, 
sin n iños , lux e l é c t r i c a y todo moderno. 
18137 4 7 
H A B A N A n ú m e r o 18, bajos se a lqu i l an , 
t ienen sala, saleta, tres cuartos uno c h i . 
co para criados, cocina, dos Inodoros y cuar_ 
to de b a ñ o . Puede verse de 12 á 5, é i n f o r -
man Castelciro y Vizoso, L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 18097 S-6 
S E A L Q U I L A 
L a cas San Rafael 66. Ls 
In fo rman Empedrado 8. 
18141 
lalve en el 6S 
4-7 
T E J A D I L L O 48 se a lq lu lan habitaciones 
altas con b a l c ó n á la calle é Interiores. Pre-
cios mód icos . 
. 18098 4-6 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a la Casa calle 
J entre 19 y 21 con sala y saleta corrida, 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, ba-
ño con b a ñ a d e r a esmaltada y cuar to de 
criados. Fren te á la br isa , pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á 5 é informes. Obispo 
n ú m e r o 94. 
17893 8-2 
E N LO MEJOR de la loma. Casa de made-
ra, sala, comedor, tres cuartos y d e m á s 
I servicios con agua corriente. Y entre 19 y 21 
1 La l lave en el t r en de lavado. Informes 
M o y a n o , ¡ Edo. A b r i l Habana 1, bajos. 
| 18122 8-7 
R E I N A 37 altos se a lqu i lan hermofras y 
nt i ladas habitaciones á toda asistencia á 
rsonas de mora l idad y sin n i ñ o s con m u é -
PARA ESTABLECIMIENTO 
idem. 
SE A L Q U I L A N los hiágíi 
eos altoa de Empediado 
gusto. Oficinas ú empresa, 
metros cuadrados con 4 pu 
r r l du . 
73 á fami l ia 





•• ra. por Franklin, 1 
añola. por Tiknor, 4 
i c iem. 
vil] ) que pueda haber soltado; sobre l . 
el eatbón se echa una capa un poco íl!í 
más espesa de arena fina y limpia 
y cneiina sé vuelve á poner grava 
fina. 
Et-kando agua en la vasija, tapan-1 . 
rióla, v colgándola convenientemente, i por B i w a r d e l 10 ídem, 
endrá un excelente f i l t r o : el agua! formulario, por Gibert e 
Dieeionario de arquitectura. 2 idem. 
Tratado de medicina y de terapéu-
s 
que escurra de la esponja será per-
fectáínente pura y potable, por su-
cia que antes Fuese. 
Notic ias Judic ia les 
i d e m . 
ívon, 1 
Maupa-
P R O f l E T A R l O S 
¿ N o c o n o c e n l a C o m p a ñ í a A r r e n d a 
t a n a de O u b ^ V 
v i s í t e n l a y e n c o n t r a r á n l o q u e de 
sean . 
M e r c a d e r e s 1 1 ( a l t o s ) . 
4-7 18.182 
1 7 
P o r r o b o 
Kn la Bala Provisional de lo Cri-
minal se celebró ayer tarde la vista i 
de la causa seguida por los delitos | 
de robo y de tenencia de iiwtrumcn- \ 
tos para perpetrar el mismo delito 
contra. Ernesto dones 
Para este procesado solicitó el M i -
nisterio f iscal en su informe la pena 
de un año. ocbo meses y un día de 
presidio correccional. La defensa in-
formó pidiendo que su patrocinado j 
fuese puesto en libertad. 
La Sala dio el juicio por conelu-; 
so para sentencia. 
Lesiones 
Km l a m i s m a ¡Sala compareció a y e r ! 
t a r d e Benita Blanco, procesada, en j 
una causa seguida por lesiones. Es-
l a s lesiones, según el Ministerio íis-
c a l , resultaron tan leves que eran de 
l a competencia del Juzgado Corree-
( • io r ia l , al cual se acordó remitir la 
cáusa para que resuelva respecto ele 
e l l o lo (jii'e hubiera lugar. 
VA acuerdo de la Sala fué de con-
tonnidad con lo •solicitado por el Mi-
nisterio púbiieo. 
Sentencia 
La Sala primera de lo Criminal 
ayer sentencia condenando á 
lo Soler á la pena de un año. 
oclip meses y veintiún días de pre-
sidio coneceional, como autor de 
hü delito de falsa denuncia. 
I n c e n d i o 
tín la Sala segunda de, lo Criminal 
se vio ayer tarde el juicio oral de la 
causa seguida por un delito de in-
c e n d i o contra José Puentes, causa 
qüe.p rocede del Juzgado del Oeste. 
Practicadas qu^ fueron las pruebas 
y en vista de la realizada por el se-
ñor Fiscal, éste elevó á definitivas 
sus conclusiones provisionales, en las 
que pedía que al procesado se le 
impusiera la pena de un año y nn 
día de prisión correccional, con bi 
i iK lc tnn ix ru - ión de tres mi l o c h o c i e n -
tos se-ienl.íi. pesos moneda o f i c i a l á 
b piarte perjndieiada p o r el delito 
«••mietido. 
Líi deicnsa. a c a r g o del Sr. P u i g 
¡ Pedro y Juan, por Guy d 
! ssaní, 1 idem. 
Técnica de los an^lisks cpiímicos. por 
I Tarbourecli, 1 idem. 
Tratado de higiene militar, por Mo-
rache, .1 idem. 
Cirujía de urgencia, poir Dejare', 1 
, idem. 
| Lo coniecioso adminstrativo, por Ca-
j bal'lei'o, 3. 
Víctimas del delito, por Garófalo, 
1 idem. 
ma cíe 1 á 
parta mente 
1S153 
6 centenes una CHSUM 
cuartos, cocina, b a ñ o 
del Kléccríco, u u i n t a L 
A L Q U I L A una cóm 
larto. informes en 
dueiio, Compostela 
••as. 
Se cede en arrendamiento con 6 sin con . 
t r a to una hermosa casa, si tuada en uno de 
los mejores puntos de la ciudad y á p r o p ó -
sito para establecimiento de fonda, res-
t a ú r a n t ú hotel . Los informes s e r á n f a c i l i - J 
tados en las oficinas del Centro de Cafés , j 
en A s u i a r SI y 83, entresuelos* del Banco j 
E s p a ñ o l de S á 10 de la m a ñ a n a y de 11 á 
4 de la tarde. 
1S070 , 8-6^ 
P a u l a n ú m e r o 1 0 
En esta c ó m o d a y bien si tuada casa, cer-
cana de los car r i tos y de los muelles de j 
Son J o s é , se a lqu i l an habitaciones á f a m i - ! 
l ias do moral idad. 
18071 8-6 
E Ñ ' E Í T V E D A D O en la ca l í e is" entre G 
y F y a l fondo de la Quin ta dsLourdes, 
so a lqu i l an los bonitos y frescos bajos de 
la ú n i c a casti de al to oue hay en dicha 
cuadra, se componen do sala, muy hermosa, 
• comedor. clnr'0 bitaciones, cocina, b a ñ o y 
; .-más comodidades, con preciosa vis ta a l 
mar y entre jas nos l ineas de t r a n v í a , en 
la misma in fo rma su d u e ñ o á todas horas. 
18,069 4-6 
3 5 3 3 a o l " ^ T o c a . ^ d o » 
Pasco 40 ,entre 17 y 19 se a lqui la , t iene 
seis cuartos y agua en abundancia. Se pue-
de ver á todas horas. I n f o r m a n Neptuno 56. 1806:1 4-6 
OFICIOS 5, ALTOS. 
¿Tienen ustedes alguna casa por 
alquilar? Si es así, dirí jase á nosotros 
y le buscaremos arrendatarios bue-
nos. 
Teléfono 3,195. 
H A V A N A HOUSE RENTING 
I AGENCY. 
Alto del B. N- Escocia, O'Reily 30. 
C 2411 i 26-2 . 
AGENTES 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CU HA, 
Salud n ú m e r o Se e n v í a n l i s ta de precios 
y diséftos por correo. 
178G9 26.2N. 
S E A L Q U I L A " 
La espaciosa casa Cepero 4 y medio frente 
á la Ig les ia del Cerro. L a l lave en la ca rn i -
c e r í a de la calzada. Informes Salud 7. 
' " SE 
Armas . Se 
ises y ot ra 
a lqui la 
mayor 
ñ 0ASA DECENTE 
en m a t ' n a c i v i l 
SE A L Q U I L A N juntas ó separadas 
por ívodri- bitaciones cvm ventanas á la calle; 
iormes San Migue l 90 bajos. 
a creadón. 4 Ídem: l ^ BALQUILAN' eñ ñ centéne* 
médica, por Debore V i me^es en fondo los preciosos al tos 
cy,' 
.lid juicio ora 
Amait, 1 idem. 
Cirugía Clínica y operatoria. 
Deutu y Delberi, Ú icbm. 
Kstmlios jurídicos, por Macai 
1 idem. 
El delito y la pena, p 
idem. 
Le.gis'lacion uItram a r i n a. 
guez, 16 idem. 
Series v i v o s d i 
Terapéutica 
A reliad, 3 idem. 
Trabado de higiene, por 
2 idem. 
Astronomía náutiea. por 1 
i d e m . 
Derecho de sucesión, por 
idem. 
Legisl ación espa ñ ol i 
idem. 
E l contágio mental, 
1 tomo. 




comedor, dos cuartos, d u e ñ a , servicio sai 
t a r io completo,-pisos de mosaico en 4 cent 
nes. Los que ia. deseen que sean decenr 
tormaiea y uanqui lod . ^e preneren á 1 
que no tengan n iños . L a have esquina 
v.ampanario Bodega. 
18158 8-7 
l i i f f i i í l l f 
qu i l an una hermosa h a m b i t a c l ó n en 
; y otra mavor en '.i centens. Lea l tad 
ca de Reina. 
4-6 
i l . PAKA una indus t r ia , para ca rp ln -
ra joner ía , d e p ó s i t o ú o t ra indus t r ia , 
i l a la. p lanta baja de la casa Paseo 
(Carlos Í I I ) , . n ú m e r o 12. I n fo rma-
Obrapta 19, altos. 
4-6 
Fama 16 bajo iiKn penuiente Saia, coméelo 
cuat ro c x p R m ü i d o s cuartos, cocina y d e m á 
I servicios enchapados, buen patio, pisos lino 
lavabos mamparas, tocto moderno y de re 
lay, | c í e n t e f a b r i c a c i ó n á una cuadra de todos lo 
¡ carros y muelles de San J o s é y Paula, h 
l lave en e l -ca fé esquina á San Ignacio razó : 
Proal. 1 Hegla, M a r t í 116 Te l é fono 8UÓ6 ü. Gonzáles 
1817 0 4.7 
TACON 
)ropio pai 
lUila, un espacioso local 
in d e p ó s i t o 6 cualquiera 
y rmarán T a c ó n 6. 
8-6 
15-1N. 
A L Q U I L A N los al tos de Vi.Ile$ft£ .DÚT 
m«ro 123, á una f ami l i a de respeto, con sala, 
saleta y diez posesiones en los bajos, e s t á 
la l lave donde in fo rman de las condiciones 
17801_ • 8-1 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n que 
da al cómedor , de dos ventanas, á personas, 
de moral idad. Sin n iños , hay todas las co-
modidades. San Rafael 61. 
17839 % 8-1 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
Pí-s el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con v is ta al mar ; serv i -
cio por semanas á $2, S, 4, 5 y 6 pesos se-
g ú n piso y lujo, las comidas á la carta muy 
baratas. J y Mar, Vedado. Te l é fono 9175. 
. . . 26-1N 
PARA ESTÁBLEClMlENTO 
Se a lqu i la un g ran local en Neptuno muy 
cerca de Galiano. | I n f o r m a r á n en San Nico-
lás 42. 
17812 _8.1 
SE A L G Ú I L Á un departamento de dos ha-
bitacionos, una de é s t a s sola ó una sala con 
todo servicio, en precio de ganga á perso-
nas decentes. Eg ido 2, B, entresuelos, j un to 
á E l Sol de Madr id . 
17816 8-1 
E N G CENTENES se V k j u i í a ' l a boni ta c á -
sa de Fernandina 38 acabada de cons t ru i r 
á l a moderna, compuesta de sala, saleta 3 
cuartos pifeo de mosaico, fregadero, lava-
dero, b a ñ o , inodoro. I n f o r m a n en Reina tí. 
177S2 8-31 
••:•>• I. 
los Anuncies mneoses son los 
r 
ÍS, rué de 'a Grango-Satnliére, PARIS 
A N E A D O 
Unce (iitminuir uf nn rrnaia jior dl( 
D e p ó s i t o s en tude 
las principales F A R K AC 
y D R O G U E R I A S 
venta por mayor 
4. pfllifis, 9. ítir- Pcií!:rr.,í'e, n p 
ász tl»*¿ 4» las vriUCiX'i'-e* ¿'J¿-X:&eUi*y 
le Ber. 
A. Pronst, 
naza n ú m e r o 48 con entrada independh/ i ic 
pisos finos y escalera de marmol . La Lave 
en los bajos el d u e ñ o . Vedado calle 4 n ú . 
mero 2 de 9 á 12 y en San Juan de Dios, ca-
fé Da Rosi ta 
8 posesiones. 
18167 
M. i t a iu 
DOS DEPARTAMENTOS 
Uno con v i s ta á la calle y o t ro i n t e r i o r 
precio 4 y dos centenes respectivamente. 
San Ignacio 30 altos. 
,' 18032 • _ —* Debiendo quedar desocupada el d í a prime_ I 
•TV w «T 1 n i ÍT¥T«J>T A ¿m ro Diciembre p r ó x i m o la p lan ta baja d i I REKWAAA N Ü M r . R O 5 5 la- c^8» San Ignac io S2 — donde ac tua lmen . j 
ViitAnaua ww te 8e ha l la egtablooido el a l m a c é n de los 
Se a lqu i la una hermosa sala, y dos h a b í - t s e ñ o r e 8 H o r t e r and F a i r ; se ofrece en a l - i 
taclones para escr i tor io ó comercio. E n la , qui ie r á los s e ñ o r e s comerciantes que deseen i 
misma se signe realizando l á m p a r a s de ! encontrar un local de. capacidad y punto i n - | 
c r i s t a l inglbsas y francesas, de bronce, 11- j mejorable6. E n los altos de dicha cusa se a i -
ras, • bombil los, bombas para agua, he r r a . : qUjjan departamentos muy c ó m o d o s p a r a l 
mientas, faroles de entrada de z a g u á n , de Eacr l tor los ú Oficinas. 
pescante, para gas y aceite y todo lo que] 17788 26-1N i 
concierne a l ramo de i n s t a l a c i ó n . A precios 
opeí!, 
I)or Canales, 1 j 
liX)r v igoiiiDUise. 
por Bergsou. 1 
SE A L Q U I L A en 1 centenes con 
2 ses en fondo la casa Calzada del L u 
mero 181 con saín , comedor, y :> (,i 
| l l ave en la. bbdega de al lado. D u e ñ 
calle 4 n ú m e r o 2 de 9 & 12 y í 
de Dios, ca fé L a Rosita de 3 á 0. M. 
18166 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A N una» hermosos al tos en 
cinco centenes Informan en Habana 159 
Gran ta l le r de S a s t r e r í a de Nico lá s Fraga 
18216 
O B R A P I A número 83 sala 
sesiones y servicio Hanitarl 
ció |S0 Curreacy. 
1 8226 





SE A L Q U I L A la casa de al to y bajo Dra-, 
gones 9o, con grandes salones, p ropia para 
a l m a c é n ó f á b r i c a de tabacos, con capacidad 
para 3,000 tercios. T a m b i é n se venue ó se 
a lqu i l a una i n s t a l a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . I n -
tonnan en los altos. 
17997 4.7 
K N CINCO centenes se alquila, la cttSa 
San Migue l 228L) por Soledad, con sala, co-
medor, 2 cuartos, toda de mosaico, servicio 
sani tar io moderno. Su dueft" J e s ú s Oliva 
Vi l legas 48. 
18050 4.6 
ATEÑCTÓN"' se a lqu i lan los bonitos altos 
de Cristo 35 con todo su servicio y muy 
baratos, casi esquina á Mura l l a . 
i t l i  
m ó d i c o s . 
18048 4_6 
SE~ ALQUÍLAr~én J e s ú s dei Monte calle 
Remedios n ú m e r o tí una casa de sala, sa-
leta, dos cuartos y d e m á s servicios con ex-
tenso pat io , en cuatro centenes. En Prado 
29. dan r azón . 
1 8046 
I5Ñ G A L I A N O 8 esquina á Trocaclero. se ¡ 
a lqu i la una hermosa h a b i t a c i ó n con ba lcón | 
;á l a calle, á hombres solos 6 mat r imonios i 
sin n iños , se cambian referencias. 
1 8062 ; 4-e_ 
U N A SALA se a lqu i l a para gabinete m é d L 
co ú oficina en A g u i a r 6 j u n t o al Regis t ro de 
la Prlple'dad, con frente al mar. T a m b i é n se | 
a l qu i l an cuartos á personas s in n i ñ o s . 
17964 4-5 
A DOS CENTENES se a lqu i lan varias ac-
cesorias acabadas de cons t ru i r á la moder-
na, con piso de mosaico, buen servicio, en-
t rada independiente en Fernandina 38 á 
hombres solos ó ma t r imon io sin n iños . I n -
fo rman Reina 6. 
17814 15-1N. 
4y|3 TSJ'»7' 
Ufc' "' , ff. u 
4t. B«a 
CONSULADO 90 en Casa de F a m i l i a á una 
cuadra del Pr¿ido, dos del Ma lecón con pa-
radero de ctoches y t r a n v í a s e l é c t r i c o s á una 
cua-dra se a lqu i lan hermosas habitaciones 
es. L a l lave en el n ú m e r o 8 informes e-n Sf> Ion *nkriiRfl4lm.¡.«. HA u ^ f - z i S - J r T^f1' 
S E A L Q U I L A N 
l>os bonitos altos de Lagunas 52 Precio 
| 11 centenes. I n f o r m a n A c ó s t a 71 altos. 
I 17944 _ _ 
| KÑ R A Y O 32. altos, cuarto grande para 
i cabuleros; l lave de agua dentro; ducha é 
inodoro en el mismo piso, A personas dti 





FIN S A L U D y Galiano se alquilan unos 
preciosos al tos con sala, saleta, cinco cuar-
tos completamente nueva y pisos de mosaico 
Informes Gftllano 128, L a Rosita. 
18231 4-8 
L A HERMOSA casa calle 5 e s q u i ñ a T á H," 
acabada de const rui r y con todas las como-
didades apetecibles. I n f o r m a Vl l a R. v comp. 
Te l é fono 9169 
1.8207 8_8 
"EN *CASA 
los engrasadores ó llpipiad'ores de los 
mismos. También se venden 3 solares los 
más altos del Reparto Betancourt Cerro á 
tres cuadras (Jcl t ranvía y Calzada e s tán 
al fondo Quinta L a Covadonga y dos cua 
oras de la Iglfesla. 
_1_8104 10-6N 
J E S U S del Monte 409 altos frente á la 
Domiciliaria, Se alquila con sala, comedor 
recibidor, tras hermosas habitaciones, una 
más para criado, servicio completo y pisos 
¡de mosaicos. Informan en Quiroga 6. 
1S036 • ..• 4.(; 
8-6 
SE ALQUILA UNA SALA 
Y una h a b i t a c i ó n , 
en S u á r e z 31 altos. 
17980 
con v is ta á la 
La basa Cuba 132 en la misma in fo rmaran 
17992 4-6 
S E A L Q U I L A N las casas modernas acaba-
das de fabr icar con sala, recibidor, cinco 
grandéfi cuartos y saleta al fondo, la l lave 
en el n ú m e r o 145 precio é Informes, direc-
tumentc su d u e ñ o Manr ique 53 de 11 y me 
día y 1. 
179S1 ' 8-3 
P K 0 
La F O S F A T I N A F A L I É n E S es o! alimento más agradable y el más ^con' |0 
para los nifios desde la odad de; 6 á 7 meses, y particularmente en el momeiu 
destete y durante ol ]7orin(io del crecimiento,' pVÍefl 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena fermoemn de ios huesos: V*e d 
y neutraliza los defectos de crecimiento é Impide la diarrea tan frecuente en los 
sobr» iodo en los países cálidos 
P a r í s , 6. Avenue Victoria y en todas DroKuarias. Farmacias y Almacenen ' ' ' V l j l l . 1 ' * -
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición*de la mañana.—Noviembre S de 1907. 9 
del 
D E L D I A 
El Norte saca la cara ' 
de una manera sútilj 
pr&tende se^ún entiendo 
que se le sienta venir. 
Como siga progresando 
ya veremos por allí 
una colección de abrigos 
cortados el iaño mil 
ochocientos veinticuairo, 
según dice Fontanills. 
Los hay 'de tcdcs tamaños 
y todas formas, j á mí 
r̂ne gustan por lo atrevido 
•turbios. 
verdes y a.zui turauis. 
como el cielo de Turquía 
que tiene un azul así. 
El Ncrte! ¡ Cuánto me gusta 
A los rostros de marfil, 
ó marfileños, da vida; 
más contraria á reacciones 
y da hermosura al perfil 
más arrugado; de modo 
que venga en hora feliz. 
C. 
I A C I 0 N E S 
E l Arte del Teatro.-—Hemos recibi-
do fü veinte número de esta revista en 
que hay un artículo muy importan-
te sobre el arte escenográfico con la 
firma del gran pintor escenógrafo es-
pañol, AnmMo Fernández, que se ha-
lla ai frente de una gra.n sociedad ar-
tística de Nueva York. Dicho número 
puede verse en casa de WiLson-Solloso 
Obispo 52. 
E l Espejo de la Moda.—En la mis-
ma librería hay multitud de revistas 
de modas y literaturas, entre ellas la 
mencionada que está en castellano con 
magníficos figurines y descripción de 
trajes. 
The New York Herald.—Hemos re-
cibido los números del domingo de es-
te importante diario norteamericano 
Re halla en la librería ' 'La Poesía", 
Prado 93 b. También hay allí posta-
les de gran novedad con retratos y vis-
tas. 
E l Estudio.—Jítmos recibido el nú-
mero 11 de esta revista de derecho le-
gislación y administración dirigida 
por el doctor Ramírez de Arellano. . 
Revista del Vedado.—Número 5. 
Hemos recibido este número que trata 
(asuntos de interés para los propieta-
rios y vecinos del Vedado. 
L a Escuela Moderna.—Números 20 
y 21. Acusamos recibo de esta inte-
resante revista que dirige el doctor 
Arturo R. Díaz. • 
Cuba Pedagógica.—Número corres-
pondiente al 2.0 de Octubre pastado con 
artículos importantes. 
Faniña.—Revista literaria de San-
tiago de Cuba, número 22.. 
Gris y Blanco.—Revista literaria 
habanera, número 15. 
E l .Curioso Americano. — Revista 
muy interesante y útil que publica el 
ilustre doctor Pérez Beato, sobre an-
tigüedades de Cuba, verdaderamente 
curiosas. La rdacción y administra-
ción está en Cárdemas 14. 
E l Nuevo Mercurio.—Hemos recibi-
do ei número 9 de esta gran revista 
literaria dirigida por nuestro compa-
ñero Enrique Gómez Carrillo, que 
cuenta con ía colaboración de excelen-
tes plumas. La Agencia en la Haba-
na está en Bernaza 48, librería de don 
Jaime Benavente. 
Cartel de la noche.— 
En el Nacional dará la Compañía 
G-uierrero-íMendoza la quinta función 
de abono de la temporada con el dra-
ma de Eichegaray ique lleva por título 
Caridad. 
Hoy anuncia el popular Pubillo-
nes su primera funoió/n de moda. 
En ei prcgnamia figura el debut de 
los trcis elefantes al maaido del simpa-
tico Antonio. 
También presentará el popular Em-
presario su acto de Perros Rusos, 
grandes saltadores. 
La Compañía ejecutará sus mejo-
res aetcs y la trouppe On-ni, cuyo de-
but anteianodhe fué un éxito^ pre-
sentará nuevos trabajos. 
Habrá un precioso obsequio para 
las señoras, señoritas y niñas. 
Desde ayer quedan ya pocos pal-
iEin Albdsu es el beneficio del primer 
aeter cómiico don Alejandro G-arridlo. 
Hé^ a;quí el programa: 
1. ° La zarzuela en un acto y tres 
euiadros Las harracas, arreglada de la 
valeneiaua Les barraques por su mis-
mo autor, don Eduardo Esoalante.. 
2. ° La zarzuela de Arniches y Gar-
cía Alvarez titulada La reja de la Do-
lores. 
3. ° E l mcíucilcgo ' dramático, en 
prosa. E l tío Gervasio, oiOginal de Di-
centa é interpretado por G-arrido. 
4 o La .oper. ta Ki-ki-ri-ki. 
Fuineión corrida. 
En Martí habrá las tandas cinema-
togi-ííiea.s de costumbres seguidas dé 
los bailas y coupCeís de la celebradísi-
ma Lclit:i Ruarte. 
ÍMu'C'hos atractivos en Actualidad^. 
Además de las vistas, todas de nove-
dal.^ db.frutará el espectador del es-
pectáculo que les ofrecen con sus can-
tos y con sus bailes las artistas del 
Wpfátko cuadro ique capitanea la 'Se-
millan i ta. 
Kep^irán. las hermauitas Solá su 
ap^rtadádo baile inglés. 
* en AJhamlbra las tandas de sieni-
Pre, a las ocho y á las nueive, respec-
tivamente, cubiertas eou Un gallego en 
O b ^ ? Ch?m y ' L a bnijer'm. 
., •& efe Vdllccih esta última. 
Un gran concierto,— 
En los salones del Conservatorio 
Naciona'l de M.úsica se celebrará el 
jueves de la próxima semana iva gran 
concierto vocal é instrumental en ho-
nor y beneficio dle señor Ramón Espi-
nosa de los Monteros, diistiaiguido pe-
riod.ista, inspirado poeta y compositor 
brillante. 
Ed progranma, combimado con ele-
mentos muy valiosos, pueden verlos 
ustedes á eontinuación: 
PRIMERA PARTE 
Marcha Herólca. Saint Saens. 
Por las Señoritas Consuelo de la Torre 
y Belén Martínez. 
Romanza de Bajo de la ópera >Iienom, 
A. Th ornas. 
Por el Sr. Gaspar Miranda. 
Rapsodia. F. Liszt. 
Por la Srta. Elisa Morales. 
Jota de Les noce* de Fernandc, L. Deffées. 
Por Mlle. Leonie Olivler. 
Berceuse para violln, H. do Blanck. 
Por el jóven Fernando Gómez Aday. 
Paje, Escuycr, Capltaln, Merabreé. 
Por el Sr. M. E. Falgxiére. 
SEGUNDA PARTE 
Tarante] e á dos pianos, Saint Saens. 
Por la Sra. Pilar M. de Blanck y la 
Srta. Elisa Morales y Posada. 
ITn Bailo in Marchera, Verdl. 
Romanza de Barítono cantada por el 
Sr. Julián Nuevo. 
Barcarola ea Sol Mayor, Rubinstein. 
Sur la numtagne, Griego. 
Solo de piano por la señorita Margarita 
Carrillo. 
L.e Pre aiix clerc», Dúo. Herold. 
Cantado por la Srta. Leonie Olivier y el 
Sr. E. Falguére. 
Las Fraacesí tas , Reinoso. 
Por la Estudiantina del Colegio Francés, 
Dirigido por el Sr. ' 
Sritas. Josefa Casuso, Mercedes Tremols, 
Anita Raynol, Teresa Zayas, Rosa 
Rodríguez Feo é Hilda Olazabal. 
Los billetes de entrada para este con-
cierto se encuentran de venta, al pre-
cao de peso y .medjk) plata, en los ad-
macenes de música de Oiralt y Ansel-
mo López. 
Bautizo.— 
Ayer se efeetuó en la- iglesia: de 
Monsernate, ei bautizo de la preciosa 
niña Teresa Leonor Feláeiana, hija de 
nuestros distinguidos amigos 'los espo-
sos D. Anastasio López y señora Tere-
sa Tuté de Ló'pez. 
Fueron padninos la bella señorita 
Teresa Soiler y Bauzá y el amable ca-
ro D. Se*basti)án Martí Hernán-
diez. 
Dassiamos tedas las dichas posibles 
á da hermoisa niña y á sus padres y pa-
drinos. 
Hondas.— 
Yo soñé que era un hondero 
mallorquín. 
Con las piedras quie en la costa 
recogí, 
c&zaba águilas al vuelo, 
lobos, y • 
en la guerra iba á la guerra 
contra mili. 
Un gudj.arro de oro puro 
ífu'é al eenit, 
una tarde en que en la altuTa 
azud vi 
un enorme gériíalte 
perseguir 
'á una extraña aíve radiante, 
u n rab í 
que rayara el firmamento 
de zafir. 
No tornó mi piedra al mundo. 
Pero sin 
vacilar vino á mí el ave, 
querubín. 
' 'Partió herida*—digo—el alma 
de iOeliat, y vengo á tí. 




¡Con motivo de ser los natales de su 
gr.icio.sa hija Caridad se oeilebró el 
miartes una bonita fiesta en la morada 
del apreciabOe caballero don Justo 
vEdhevarría. 
Huíbo una. parte de concierto. 
Empezó éste egecutando dos niñas 
del señor Echevarría, al piano, la pre-
ciosa composición de Schuibert titulada 
Les colombes mes&ageres. 
Luicieron tamibién sus habiHiidades en 
el piano las señoritas Carmela Delfín, 
Rosita Montoro y Amedia y Eloísa 
Pando. 
Tociaron, 'á su vez, los dos hermanos 
Barba, Juan y Rogelio, el violinista 
ciego José Pola y el señor Carlos Fier-
nández, discípuilo éste muy aventajado 
del Conservatorio de Peyrelllade. 
Después, el baile,. 
Entre la coneumneia contábanse 
iats .señoritas Antoñiaa y Pandhita Ro-
dríguez, Elisa Lecuona, Magdalena y 
•Zoila Capote, María Agustina y Anata 
Delgado, María Luisa Navas, Carmen 
y Miaría Pérez, Avelina Torrcns, Este-
la Tórreos, Herminia Carrillo, Juana 
Delfín, Carmen Lecuona. María Gon-
ziádez y Rosaura Fresneda. 
Las señoritas de ia casa, Caridad, 
¡Mercedles y Mañuelita Edhavarría, tu-
vieron para todos amabilidades y 
atenciion'es infinitas. 
Una fiesta, en fin, agradabilísima. 
Climas cálidos,— 
Siendo debilitante en alto grado es-
te clima, ejerce una influencia de-
presiva sobre las funciones digestivas, 
que se íalteran, presentándose general-
mente inapetencia, sed, fatiga, neuras-
tenia, y estreñimiento. Se curan estos 
enfermos tomando Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. 
Raymond en Oriente.— 
iSeigún vemos en E l Cubmvo Libre, 
de Santiago de Cuba, en la noche d^l 
domingo último ocurrió un incidente 
desagradable en el teatro Oriente de 
aiquiíillia ciudad. 
Raymond se negó á que le pusieran 
dos cadenas, eon sus respectivos can-
dados, que llevaron dos espectadores, 
y con tal motivo se armó un escándalo 
que, afortunad'amente, no tuvo conse-
cuencias. 
Los espectadores aducían que el 
programa los 'autorizaba á llevar di-
oihas cadenas y Rayj*0iií\ presentó sns 
excusas, las que repite en una caí-ta 
que dirigió al pueblo de Santiago. 
Raymond dice que él no es un ser 
sobrenatural y no puede realizar mila-
gros. 
De Santiago de Ciuba saldrá para 
ico v Sur-Amériioa. 
La nota final.— 
Sentado á la mesa de un restaurant 
estaba el célebre eseritor humorista 
: Santiago Gilbert, cuando se le acercó 
j un amigo preguntándole: 
—¿Ha servido á usted, por easuali-
j dad, un camarero con un ojo llamado 
j Juan ? 
—¿Y cómo se llama el otro ojo?—• 
i replicó Gilbert. 
Para combatir la Laringitis aguda 6 cró-
nica ,1a PASTA de NAFü D|CLAiS(iH;ONI.&a, 
es el remedio más indicado. Su reputación 
es universal. 
do i L U B I f t a i 
P A R Í S 
Merece bien »u i ltalo de "fíey del Dolor»', 
el célebre Aceite Kléctx-icí» del D r . De Grath . 
No hay linimento que lo aventaje para el 
alivio Inmediato de dolores de toda cías*. 8 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
SE COáPRA MADERA 
Para andamios, tablones paralep y machi-
nales en Zulueta 36 y medio. Miguel Pucheu 
18188 4 8 
S E C O M P R A N 
t rapos l i m p i o s á o centavos l i -
D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA MARINA. 
bra 
La Agencia de criados y traba¡adores 
La Primera de Agruiar, es la única que 
puede ofrecer al Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier sriro 
y al público toda clase de servicio domésti-
co, cocheros, criados, porteros. Jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca á este 
giro, tenemos las mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mia-
mo para ésta que para cualquier punto de 
la Isla, O'Reilly 13 Teléfono 450, J. Alonso 
y Villaverde. 
17385 26.2SOC. 
DESEA COLOCARSE una señora peninsu-
lar de cocinera en casa de establecimiento 6 
particular no sale fuera de la Habana ni 
duerme en la casa el sueldo tiene que ser 
de cuatro & cinco centenes y d& buenos in-
formes de donde ha trabajado informarán 0t> 
Tejadillo 40, Dolores Gaspar 
18182 4-8 
SE SOLICITA una criada de mauo que 
sepa coser, y una manejadora, con las me-
jores referencias Reina 91. 
18212 4-S 
Y F U 
E L T U 
C. 2485 
SE SOLICITA una cocinera que duerma 
en la colocación y que ayude en a'gunos 
Quehaceres da lo pesos y ropa limpia 
tiene que traer referencias y saber cumplir 
con su obligación sino que no se presente 
Vedado Calle 2 número 11 de 9 4 12 de la 
mañana. 
18227 4-Ü 
UNA JOVEN pneínsular desea colocavEtj 
de ciiarta de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su ODllgaclón Corrales 40 por t uc-
18Í-J2 *- ] 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción olón y tlane qule nlo garantice. Infor-
man Suspiro 16. 
18225 4-8 
DIA 8 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Santos Diosdado, papa. Mauro, Go-
dofredo y Alvito, confesores; Seve-
riano y compañeros, mártires; san|a 
Numancia, mártir. 
San Severiano y compañeros márti-
res.—En tiempo del emperador Dio-
cleciano hubo en Roma, cuatro herma-
nos, cuyos nombres eran Severiano. Se 
vero, Carpóforo y Victoriano; todos 
eran cristianos y santos, y deseosos 
de dar la vida por Cristo. Como era 
tan notoria su virtud, y como era 
tan tenaz el empeño que había mos-
trado el emperador Diocleciano en j 
perseguir á los cristianos, mandóles 
prender y llevar delante de un ídolo, 
con orden de que si no lo adoraban, 
los matasen á azotes. Llevados delan-
te de aquel demonio tuviéronle, en lo 
que él era, haciendo burU del manda-
to del emperador. 
Visto esto por los verdugos del t i -
rano, desnudáronlos, y fueron azota- j 
dos con cordeles emplomados hasta; 
expirar. No habiendo podido por en-
tonces averiguarse sus nombres, que | 
años adelante se supieron por divina i 
revelación, se ordenó que todos los 
años se celebrase la festividad en esr 
te día, bajo la invocación de los cua-
tro santos coronados; con cuyo títu-
lo lia proseguido la Iglesia honrando 
su memoria aun después que se des-
cubrieron sus nombres. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corres-
ponde visitar á la Purísima en San | 
Felipe. 
6 L E S I A Í E B E L E N 
La congregación del purísimo corazón de 
María celebra sus cultos mensusles el Do-
mingo 10 A las 7 de la mañana comunión 
general, y A las 8 misa complatica. A. M. D G 
18238 2m.8-2t-8 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domésticos; cocine-
ros y crianderas. La Vizcaína de A. Glrfténez, 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Teléfono 
número 3182. 
17732 26-310C 
MATRIMONIO recién llegado de_'Bspafia 
desea colocarse, ella como cocinera 6 cria-
da de mano y él de criado también, no tie-
nen invonveniente en salir para el campo. 
Calle de Agrámente entre 122 y 124 Regla. 
18199 4-8 
UN MATRIMONIO Sin niños deiea^alqul" 
lar unos altos cómodos que estén situados 
entre Monserrate San Ignacio Obrapia y Ma-
lecón. Dirigirse por escrito á xa. S. Apartado 
849, Habana. 
18213 4.8 
BE SOLICITA una criada blanca para los 
quehaceres de una casa, hay que fregar sue-
los y no se da ropa limpia sueldo 15 pesos 
pita Amargura 71. 
18218 4-8 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
camarero ó criado de mano. Tiene buenas 
recomendaciones y práctica en el país. I n . 
forman en el café del Centro Gallego. 
18220 4.8 
UN BUEN cocinero desea colocación en 
casa particular ó establecimiento; sabe cum-
plir co nsu obligación y tiene buenas refe-
rencias dan razón Lamparilla y Compostola 
sastrería, al lado de la bodeaa. 
. 18214 4-8 
UNA JOVEN p«nínaular desea colocarse 
de criada de mano'; es limpia, y aseada, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien ga-
rantice su conducta. Informarán Morro 5, 
al lado de la lechería. 
_1822:8 4-8 
PARA EL VEDADO se solicita un matrT 
monio sin hijos, para todos los quehaceres 
de una casa. La mujer para guisar y arre, 
glo de habitaciones. El marido para criado 
etc. Sueldo seis lulees Informan Oficios 15, 
de lü á 5. 
1S229 4-8 
CONSULADO «2 se solicita un diado de 
color que tenga buonas recomendaciones. 
.Sueldo 8 centenes. De doce & una. Puede dor. 
mir en su casa. 
18234 4-8 
SE SOLICITA UN NOMBRE 
$ia.ra una maresa de cigarros. A l eleji-
do se gratifiaará eon 25 pesos oro 
americano. 
Onteéte al Apartado 984. 
18236 4-8 
UN JOVEN peninsular desea colocarse do 
enfermero, cochero 6 criado de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Chávez 23. 
1814» ._ 
UÑA CRIANDERA peninsular de "28 años 
de un mes de parida con buena y abundan-
te leche, con su niño que se puede ver, de. 
i Sea colocarse á. leche entera. La garantizan 
médicos y las casas donde ha estado. Suspi-
ro 20. 
18150 4-7 
SE SOLICITAN un criado y una cocinera, 
ambos de color, que sepan sti obligación y 
sean trabajadores y una señora de mediana 
edad para arreglar habitaciones y repasar ra 
pa. San Lázaro 159. 
18177 4-7 _ 
GOVERNESS wishes pdsition with refr' 
pectable family young Lady. or 1 or 2 chi l . 
; dern teahs English and Germán good roiv -
| rences. Prado 97. BrookLyn Hotel. 
18154 _ _ 4-7 / 
MANEJADORA una joven recién llegada da 
I España desea colocarse de manejadora, 'es 
¡cariñosa con los niños. En Cristo número 15 
i Sarán razón. 
; 18165 4-7 
SE SOLICITA una criada de manos. Sa 
prefiere recién llegada que sea limpia Agui-
la número 152. 
18160 4-7 
SE SOLICITA una criada de mano de co-
lor para servicio á tres personas, se re-
quieren infromes: San Miguel 80, bajos. 
18282 4-8 
SE DESEA colocar una una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tiene 
tres meses de parida, puede verse su niña 
San Lázaro 293 á leche entera. 
1S:<80 4-8 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE 
De maquinista, intérprete ó mecánico Rei-
na 126 bajos Posee el Inglés. 
18234 4̂ -8 
P I N A R D E L R I O 
Se: desea saber el paradero de D. Frands. 
co Garcüa, quo procedente de Llanca, Astü-
ría.s llegó a la «abana en el vapor Bismarck 
! el día 2 dvl p'v.^-nte para que recoja á dos 
criadas que venían á sus órdenes. Informes 
Arguelles, Belascoaín número 8 Habana. 
18198 lt.7-3mr8 
B U E N N E G O C I O 
Solicitamos personas bien portadas, pa-
ra facilitarles el medio de ganarse unos 
cuantos pesos diarios sin exponer más que 
su trabajo. Pasen por San Nicolás 94 de 
8 á 10 a. m. solamente. 
18161 4-7 
UNA JOVEN de color dosea colocarse do 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In -
forman San Miguel 11. 
18159 4-7 
PriiitíYa Real y Muy Ilnstre Ár-
eñieoíradia M a r í a Santís i ia 
D E LOS 
PABR90ÜIA DE MONSERRATE 
í U S FESTIVIDADES 
GRAN SALVE 
El Sábado 9 de Noviembre á las 6 y 
media de la tarde rezo del Santo Rosario 
y después la Novena con gozos cantados. 
A continuación se ejecutará por la or-
fas para tenor, bajo y coro, del maestro 
Gounod. El tradicional Himno con estro-
fas para tenor, baj y coro, del maestro 
Ubeda, dedicado á María Santísima de los 
Desamparados. Letanías del maestro 
Pastor y Gran Salve del maestro Calvo y 
Puig. 
A las ocho de la noche 
Gran retreta por la Banda Municipal 
bajo la dirección del maestro Tomás y 
quema de fuegos artificiales por el piro-
técnico Sr. Funes en la calla ed la Concor-
dia, costado de la Parroquia de Monse-
rrate . 
Domingo 10 de Noviembre 
A las a ue ia mañana misa rezda con 
responso aplicada por el eterno descanso 
del alma de la Sra. Carmen Baralt de 
Troncóse, 
A las Nueve de la Mañana ee cele» 
brará la solemnísima fiesta en honor de 
María Santísima de los Desamparados ex. 
celsa Patrona de esta Archioofradía, asis, 
tiendo de Capa Magna el Iltmo. y Rvdmo. 
Monseñor Pedro González Estrada, Obispo 
de la Habana. Oficiará en la Misa el Rvdo. 
P. Esteban Terradas, Visitador de las Es-
cuelas Pías y ocupará la Sagrada Cátedra 
el R. P. Jorge Camarero, Jesuíta. Se eje-
cutará por la orquesta y nutrido coro de 
voces la misa Santa Celia del maestro 
Gounod. y un Ave María en el ofertorio. 
. Indulgencias plenarias 
Su Santidad el Papa Pío X, en virtud 
de su Breve Pontificio de 5 Septiembre i 
1905, concede Indulgencia plenaria á to-
dos los Hermanos de esta Archicofradía ¡ 
que asistan á estas festividades y por sus j 
Letras Apostólicas de 30 de Agosto de | 
1905, concede Indulgencia plenaria á to- ! 
dos los fieles que visiten la Iglesia de j 
Monserrate en el día y durante la octa-
va de las fiestas en honor de María Santí- i 
sima de los Desamparados que celebra es-
ta Archicofradía. 
A Is dos de la tarde 
Se verificará el sorteo de las dos máqui. i 
ñas de coser que la Archicofradía regala j 
á las clases necesitadas en conipemoración ! 
de estas festividades-
Habana 6 de Noviembre de 1907. 
El Mayordomo 
Nicanor S. Troncoso. 
C. 2526 4-7 
Cortador de sastrería, entiende tejidos, 
buenas referencias, desea colocación dentro 
ó fuera de la Habana. Dirigirse por carta 1 
Alejandro Campos Centro de Dependientes. 
_18221 4-8 
DOS JOVENES peninsulares aclimatadas 
en el país desean colocarse de criadas de 
manos en casa particular ó establecimiento 
con las mejores recomendaciones de las ca-
sas donde han servido y persona que respon-
da por ellas para más informes en Genios 
número 19 á todas horas. 
18222 4_ 8 
UNA BUENA cocinera de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y va 4 
cualquier punto fuera de la ciudad. Tiene 
quien la garantice. Informan Rayo 47. 
18247 _ 4.8 
" CRIA A M MáAO ' 
En Concordia 68, se solicita una. Si no 
es buena, ni trae referencias que no se pre-
sente. 
18245 4.8 
DESEA COLOCARSE una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora 
tiene buenas referencias. Informarán Jesús 
Feregnno esquina á Chaves bodega núme-
ro 18 
18194 • 4-8 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Ba cari-
ñosa con los niíios y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien ia garantice infor-
man Teniente Rey 86, altos. 
18196 ^ 4.8 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora tiene qui\a 
responda por ella. Informarán San Láza-
ro 269 
18198 4.8 
UNA CRIANDERA peninsular de dos"me^ 
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
ia garantice y se puede ver su niña infor-
man Virtudes 178 entra Oquendo y Marqués 
González. 
18086 4_8 
UNA CRLVNDERA peninsular de un mea 
de parida, con buena y abundante leche de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice informan Galiano 111 
18180 4,8 
S ESOLICITA na cocinera blanca de me^ 
diana edad, para corta familia; Sueldo 'i 
centenes y habitación. Informan Lamparilla 
4 y medio. 
18248 4.8 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano con un matrimonio ó señora 
sola ó de manejadora, para un niño solo. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sole-
dad, 6 cuarto 24, altos. 
13200 4-8 
SE SOLJCITA una mujer de mediana edad 
para criada de mano que sea aseada, l im-
pia, no hay niños; poca familia; salir con la 
señora cuando se desee. Sueldo tres centenes 
ropa limpia. Cali 11 esquina á G. Vedado. 
18241 4 s 
UNA CRIANDERA de dos msees y medio 
de parida ,con buena y abundante leche, 
desea colocarse á Keche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 22 bodega. En 
la misma una criada de mano. 
1S1S5 4-7 
Se solicita una manejadora, no muy Joven 
educada y de buen carácter, para una sola 
niña de cinco años. Que presente buenas re-
comendaciones. 
18089 4-ti 
" l E m l C í T A N D O l i m A D i r 
Blancas y jóvenes una par ael comedor 
y otra para los cuartos que estén acostum-
; brados á servir sino que no se presenten. 
Tienen que gustarles los niños; sueldo á la 
| primera $15 y la otra 513 y ropa limpia 
Aguiar 40 de 9 de la mañana á 2 de la 
tarde. 
18091 4-6 
UN BUEN cocinero peninsular desea coló, 
carse en casa de comercio 6 particular. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Prado 113. 
18133 4-7 
UNA CRIANDERA peninsular de mas y 
medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Vives 113. 
18132 4-7 
h í d í a s BU y i m n 
O sus herederos se solicitan Aguiar núme-
ro 74 de 10 & 11 y de 2 á 6 p. ra. 
1S1S1 4-7 
DESEA COLOCARSE una general Cocine-
ra francesa también sabe de repostería. Las 
principales familias de la Habana respon-
den por ella. Informarán Dragones núme-
ro 88. No siendo un buen sueldo es inútil 
que se presente. 
18144 4-7 
CINCO CRIANDERAS jóvenes, sanas, con 
inmejorable leche, de distinto tiempo de pa 
ridas y difernetes sueldos; desean colocarse 
Consulado 128, Dr. Trémols. 
18240 4.8 
UN MUCHACHO peninsular desea, colocar-
se de criado de manos. Sabe cumplir con eu 
obligación 5' tiese buenas recomendaciones. 
Informes en Curazao número 6. 
18242 4.8 
TIENE él gusto un joven peninsular de 
colocarse en casa de un caballero para l im-
piar una máquina automóbll. Sabe limpiar 
los metales y al mlemo tiempo puede hacer 
de portero. Informes Vives 170 cuarto nú-
mero 3 en los bajos. 
1S246 4.8 
UNA INSTITUTRIZ desea colocarse con 
una fámula respetable para enseñar el in-
glés ó el alemán á una señorita 6 uno 6 dos 
niños. Tiene buenas referencias. Prado 97 
Hotel de Brooklyn. 
18155 4.8 
5 
Se solicitan artistas que tengan ex-




Se scOidta para encargiado 
director de un gran taller d'e mecánica 
á una persona que conozca á la perfec-
ción este oficio y que tenga sratisfarte-
rias referencias. 
Drigirse á Lorenzo Oliva. Compos-
tela 143, altos, de 12 á 2 p. m 
18235 ' 4.8 
SOMBREE ERAS ~" 
EN LA GRAN CASA de modas francesa 
próxima á abrirse en Galiano 47 frente á 
la Iglesia Monserate, se necesitan dos bue-
i7o0o~ as y una excelente ademadora. 
4-8 
PERDIDA El sábado pasado por la tar-
de en la Quinta de Dependientes, un enfer-
mo del Departamento ZORRILLA, número 
152 y en el cuarto que sirve de fregadero 
a los enfermeros y mozos, sobre una mesa 
se dejó olvidada una sortija de oro cincela-
da coa las iniciales A. E. enlazadas. Se 
daría todo su valor, por ser recuerdo de es-
timación, al que la haya encontrado v qule 
ra devolverla á su dueño Crespo 92. 
3-7 
COCINERA, que sepa cocinar á la France-
sa, sepa cumplir con su obligación y tenga 
buenas referencias, se solícita para corta f l -
mlha residente en el Vedado. Se paga buen 
sueldo Informarán Calle 15 entre \ y Pa 
seo (Casi esquina á Paseo). y ' 
18239 4,8 
SE r/ESEA colocar una criandera con búa-' 
na y abundante leche se desea colocar á le-
che entera tiene su niño para presentar tl¿ 
nLrTt08 mese? de Parida no tiene inconve: 
mente en salir al campo, tiene quien res-
P01nCiaoJE>or ena f o r m a r á n Morro número 1 
ioioí 4-8 
n ^ f ^ í 1 * ^ de Foncla d<?aea- co locará 
? ^ la habana 6 el campo, informan en la 
fotografía instantánea Monte y Cárdenas 
ioío0al Par(lue la India. 
I0I88 4-8 
SE_ SOLICITA una mujer b iam^l íe~l! l~á 
f ln<j8 para e' cuida<:io de una señorita per-
turbada: que sea dispuesta y entendida. Se nJe\*yeld0' se ««Jen referencias. Reina 114 CIO » i \ 12. 
1817f 4.5, 
UNA JOVEN peninsular práctica en las 
costumbresT.il país, desea colocarse, para 
limpieza de habitaciones y coser á máquina 
y á mano. Suel5o Tres centenes. Tiene quien 
l'a recomiende. Informan Santa Clara 17. 
18174 4 7 
SE DESEA colocar una Joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora. Sabe 
cumplir con «u obligación y tiene quien lá 
recomiende. Informarán Revilagigedo nú-
mero 1, es cariñosa con los niños, 
18129 , 4-7 
SE SOLICITA una criada de mano decen-
te pára la limpieza de 3 cuartos, que sepa 
coser á mano y á máquina, y que traiga 
buenos informes de las casas en que ha es-
tado. Call'e 15 entre B. y C. 
18176 4-7 
E N F E R M E R O 
Práctico desea colocación, más datos Mon-
te número 280. 
18120 4.7 
SE SOLICITA un capataz de experiencia 
que haya trabajado anitriormente, en mina» 
ue piaia ú oro, y que ai mismo tiempo en-
tienda el maderage .máquinas de vapor, y 
que sea apto para trabajar .cuando sea ne-
cesario, y si no tiene estas cuaudades, que 
no se presente. Havana Bmployment Burean 
U'Reiuy 80A, altos del JBanco rsueva Scotla. 
C. 2523 4 7 
SE SOLICITA una criada de mano para 
ayuuar á ios quenaceres ae la casa. Sueldo 
i.¿ piat* y ropa limpia que traiga reco-
mendaciones de ia casa donde hava servido 
en Monte 346. 
18118 4.7 
UWA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
fea con los niños y sabe cumpur con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
consulado 61. 
18113 4-7 
MATRIMONIO Joven peninsular ee ofrecen 
de criado y crlaua de manos, prefieren para 
el campo. Dlrlgiree con las iniciales A. C. 
Despacno del DIARIO DE LA MARINA. 
18114 4-7 
tíiü SOLICITA una criada peninsular para 
una corta familia Viliegaa 61. 
18117 4.7 
UNA JOVEN peninsular dé cuatro meses 
de parida con buena y aoundante leche de-
sea colocrase de criandera y tiene eu niña 
en España. En la misma, solicita colocación 
para criada de manos una Joven pemnau-
iar. Hospital número 4 cuarto número 8. 
18136 4,7 
S£ SOLICHA UNA COCINERA 
Joven, que s«pa cocinar bien, mnpia, para 
un ujatrimonio, a uos leguas ue ia Habana, 
oueiaó Í17.00. Dirigirse á Mercaüeres núme-
ro '¿ cuarto número 8. 
18185 4.7 
CRIADA de mano Se solicita una elTcoñT 
coróla b4 bajos, que sepa bien su.obligación 
y que traiga buenas reterenems. 
18184 4.7 
SE DESEA colocarse una cocinera que sa-
be cumplir con su obiigacióo Amistad nú-
mero 13b piauta baja, cuarto numero it» y 17 
18138 4.7 
SE DfiSEA colocar de criada de manos, 6 
manejaüwia una señara pemuaular, sabe 
cumpar con su obligación. Tiene quien la 
recomiende. Iníorman San Lázaro número 
2S»6, zapatería. 
18140 4 7 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien ia recomiende. 
Iniufmaa Morro oA. 
1*128 # 4.7 
U?*A CRIANDERA peninsular de dos me-
sees de parida, con buena y abundante le-
v.i.tí, aesea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice y se puede ver su niña 
Iníorman Virtudes 183. 
18086 4,7 
UN ASIATICO cocinero repostero desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y cubana y 
tiene quien lo garantice. Zanja 16 Ruperto 
líaró. 
18162 ^ 7 
DESEA COLOCARSE una señora de me-
diana edad, peninsular de moralidad, para 
servir y acompañar á una señora ó un ma-
trimonio sin hijos. Darán razón en San í g . 
nació 43, entresuelos á la izquierda. 
181C3. 4-6 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguacate 49. 
18102 4-6 
COCHERO se ofrece para casa particular 
sábe su obligación y tiene buenos informes 
dirigirse Amargura número 54. 
18100 4-6 
DESEA colocarse una joven peninsular de 
criada de mano 6 manejadora, es recién ]\<¡*¿ 
gada y tiene familia que responda por ella 
Aguila 164. 
18099 4-6 
DOS JOVENES desean colocarse una dé 
criada de manos y manejadora; es cariñosa 
con los niños y la otra criada de manos y 
ayudar á la cocinera, ó sea ayudante de co-
cina Maloja número 169 están prácticas «a 
el país, so nespañolas. 
16096 * '4-6 
SE SOLICITA una criaba para una corta 
familia que entienda algo de cocina en 
Aguila 93. 
18093 4-6 
E N 1 5 Y B . , V E D A D O 
Se solicita una buena criada de manos, 
que sea trabajadora y presente buenas re-
comendaciones. 
18090 4-6 
Se solicitan costureras 
En Obrapia 70 esquina Aguacate si no 
son buenas que no se presenten. 
18064 4-fi 
SRTA. que sabe algo de chalequera se 
ofrece para continuar el oficio en casa for-
mal. Plaza del Vapor 41 entresuelo. En la 
misma se admiten pupilos á comer y se yir-
ven cantinas á domicilio, estando la coci-
na á cargo de una experta ccoinera penin-
sular. 
18072 4 6 
UNA SRA. peninsulra de un més de pari-
da desea colocarse de criandera á lecha 
entera que tiene buena y abundante., con su 
niño que puede verse. Tiene personas que 
le garanticen. Informan Maloja 59. 
18068 4-6 
SE SOLICITA una criada penisular pata 
los quehaceres de una corta familia. Infor-
marán San José y Oquendo, bodega. 
18076 4-6 
UÑA JOVEN peninsular desea colocarsa 
de Criada de mano para los quehaceres de 1Í» 
casa. Sabe cumplir con su obligación y no 
duerme en la coiocación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Obrapia 60 altos. 
18078 4-6 
SE SOLICITA una cocinera penisular. tío" 
ne que dormir en la colocación. San Joa 
quín 33 y medio letra E. 
18108 4.6 
UN JOVEN peninsular desea colocarse da 
criado de mano; es entendido en el oficia 
formal y también sabe manejar carruajes. 
Tiene buena presencia y quien 10 reco-
mienden. Informan Neptuno 30, bodega. 
18105 4-6 
SE SOLICITA una cocinera de mediana 
edad, blanca 6 de color para ir al campo 
cerca de la Habana. Darán razón en Monte 
número 2 letra E. alto. 
^ 18041 4-6 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos con una familia da 
moralidad. Sabe cumplir con su obligación si 
tiene buenas referencias de las casas de don-
de ba estado. Informan , Galiano 75 por 
San Miguel. 
__1_8040_ 4.6 
SE SOLICITAN una criada ¿«Tlñed¡ana 
edad ñna y un criado que sepan servir en 
Habana 51, altos. 
18045 4-t; 
DEPENDIENTE en farmacia se solicitu 
uno que sea muy joven y con práctica, para 
una acreditada Farmacia de esta capital. Ha 
de dar referncias sino que no se presente. 
Informará L. Ortiz. en Obispo 53. 
18043 4.(; 
LNA BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan San Líl 
zaro 255. 
18053 4.Í 
UNA SRA. penisular desea colocarse de 
criada de mano ó para manejar un niño. Sa-
be cumplir con su obligcaión y tiene quien 
la recomiende. Informan Inquisidor 25, Sas-
trería. 
18054 4-6 
DOS MUCHACHOS desean colocarse en 
una misma casa, hijas del país, una d<j 
manejadora y la otra sabe coser á máquina 
6 de criada de mano, tienen quien respon-
da po'r ellas. Viven en Lucena al lado del 
quince. 
18055 4 ti 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera es de moralidad y tiene quien ros-
ponda por su conducta .Sabe cumpilr con su 
obligación. Morro número 12 4 todas horas. 
18173 4.7 
DE.SEA colocarse un gran cocinero penüv^ 
sular cocina á la criolla, española v fran-
cesa, lo mismo en casa particular, bodega ó 
cualquier establecimiento; es muy aseado 
económico y tiene muy buenas recomenda-
ciones. Para informes diríjanse á la calle 
bol número 8 Fonda Los Tres Hermanos. 
1S168 4.7 
8 ESOLICITA una ^adaTpeninBular para 
cocinar á dos personas y demás quehaceres 
de la casa Escobar 54. 
18172 4.7 
SE DESEA colbcar ^ i^~c l^da_de~mano« 
para limpieza de habitaciones, 8abe cumplir 
con su deber y tiene buenas recomendacio-
nes. No se coloca menos de tres centenes 
Informarán en San Pedro 4 altos esquina 
Obispo, 
18171 4.7 
R E T R A T O S , M A R C O S , 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios m4s bajos para 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo. Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto. Contéstese en inglés 
á la County Portrait Co,, Foreign Dept., 
Cbicago. Ills, U . 3. A. 
12-6N 
A LAS ALMAS CARITATIVAS" 
Les suplica un socorro en sufragio dfl 
sus difuntos doña Luisa Soto Viuda d« 
Fuentes, por hallarse muy enferma, sm 
recursos de ningana clase, con nn nieteci-
to ymuy af.igida por no tenor para pagar 
el Iquiler del cuarto en Pania 2. azotea-
G 4-G 
UNA Hit.A. peninsular desea colocarse d< 
triamieia la que tiene buena y abundar.W 
leche y personas que garanticen su honra-
dez, lo mismo SÜ coloca con su niño á me-
día leche que á lecho outera. Informarán 
Mercado de Colón, Zulueta y Trócaiiero, Do-
lV'.>sitop de tabacos y cigarros. Santo Angel 
I lt082 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - S d i o i ó n de l a m á ñ a i i a . — K o v t é m b r e 8 fio IVW. 
¡I [M 
i \ Santa Teresa de Jesús i 
ÚOxprósp párti el D I A R I O DE DA M A R I N A ; 
¿Qué son las glorias de la vida humana, 
sino ilusión liviana 
que so trueca en amargas realidades? 
V ¿qué sou máa que tierra las riquezas, 
y p&lvo las grandezas, 
y •'iodo vanidad d<? vanidades"? 
l'tü- e;:o tú dejaste los bonorets 
cu^ sigue él mundo en loco desatino, 
y del claustro en las celdas solitarias 
gozaste en tus plegarias 
la clalcedumbre del amor divino. 
Gózaotc, recreándote en los cielos, 
los sublimes consuelos 
oiie Dios viefte on el alma que le adora, 
co-ijio II»;ÍI lluvia plácida y fecunda 
n ifi el espíritu inunda 
cu roeiada.. de perpetua aurora. 
Dn haiuiide oración, de amor deshecho 
se inflámaha ta pecho, 
v postrada ante el Dios de los altares 
uopetías el cántico in3])irado 
con ipie llama á su Amado 
la Esposa del Cantar de los Cantares. 
Blanca paloma que hasta el "mismo cielo 
levanta el ,raudo vuelo, 
eu sus arrullos al Señor invoca, 
y bi isoando sin treguas al que ama 
^ en su salmodia exclama: 
••• Béseme con el beso de su boca!" 
UNA BUKNA cocinera ppnlnpular desea 
ccucp&rsQ' en casa particular ó cstablaci-
mientó. Saín- cumplir con su obl igac ión y 
tiene rocoinendacioiios de las cas uonde lia 
naba jado. In íorman Gaiiano 1^4. 
17!)37 4-5 
ÜNA J O V E N peninsular desea colocarse 
t\.! cnada de mano o manejadora. Sabe coser 
íuaud y a maquina y t i t ne quien ta reco-
.nú-ucio. I n f o r m a n corra les loó, cuarto n ü -
IVH.'O ^ 4-5 
UJ\A B U K N A cocinera ponlnsxilar desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableclmlen-
LO. f;abe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t imie 
quien ta garant ice. No va tuera de la c l u -
uad f i no le pagan los viajes. I n f o r m a n 
j . ,ai i ipar¡l la y Compostela 62, oouoga. 
l'ttfi 4-B 
I7ft«o 4-5 
DOS P K N I N S U L A R E E desean colocarse 
una de cocinera y i a o t ra de cr iandera a 
u-cjie entera, cine la tiene buena y abun^ 
uanto y coa su n l ü o que se pueue ver. Í\Z 
uone inconveniente en i r a l campo y tiene 
quien tas garnt ice . I n fo rman v megas 10J. 
i t»8a 4.'5 
UJÑA SHA. mediana edad deibeá' cólócar» 
se de manejadora. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y ucne quien la garantice. I n í o r -
man Amis t ad 16 i t a o i t a c l ó n ¿o. 
IVD'i» 4.5 
UNA VÁKDA desea colocarse deTr i ada do 
manos ó manejauora. Es c a r i ñ o s a con los 
unios y saoe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene q u i é n ta recomiende. I n f o r m a n Cuba 
tasamietuo legal puedo hacersii es-
cr ibiendo muy formalmento y sin 
i-M e s c r ú p u l o s a l Sr. KÜtíLKS, Apar : , de 
Correos de la Habana, riúxá. iOH, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta & to-
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones ipagnincas para verificar po-
.•dLlvo ma t r imon io . .18025 8-5 
t>D DESEA C ü D U C A l l un ma t r imon io ella 
de cr iada de mano ó manejadora, él de por_ 
tero 6 caballerlcero ó sea para los quehace-
res de una casa. No t ienen inconevniento en 
i r ai campo. I f o r m a r a n en Lineti, esquina 4, 
Vedado n ü e r o 11. 
17949 4-5 






• ana 4 larde. 
•a marero o 
¡lio quien lo 
on cualquiera 







jajos, I n -
s han Ignacio 12. 
i» 4-5 
\ SKA. peninsular de mediana edad 
colocarse para cocinar á un m a t r l m o -
para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a ó se-
,.' Tiene buenas recomendaciones. I11-
s Acosia l i t . 
(6 4-5 
UÑ~ASIATICO bueíT^cc 
carf.e en casa pa r t i cu l a r 
es aseado y tiene quien 






; Quiero unil 
de un des' 
qu i e ro s i n 
¡ Qiírero 
; El al! 
y cotno eu sil 
¡Con ( tué mí;;t 
y coi 
y c ó m o goza 
i nii Esposo! En E l on-
(cuentro 1 
luminoso centro 
sin fin y sin medida; 
•me en el inmenso abismo 
Amor de Dios mismo • . . 
ríe k mi Dlosí ; Dios es mi vida! 
ve en Dios'. ¡Qué dulce calma 
íü unión siente el alma 
[ÍS oloquios se embelesa! 
;tico amor por E l suspira 
DESEA c bu< 
pen iusu i í 
olocar una 
rasa pa r t i cu la r N 
t ia e s p a ñ o l a ó á 




la c r io l l a 
hora. Be 
m a r á 11 
jA. COlyv)CAjtlSE. una joven pe 
n a ñ e j a a o r a ó criada de manos, 
l e n i e n t e Rey s a s t r e r í a . 
4-5 
n insu-
I n f o r 
4-5 
ES SAN MIBÍiÉL S U B O 132 
l ic i ta una 
E N DA V I B O R A se vende un gran solar íl 
una cuadáa de los carritos Ubre de grava-
men. Cuba 29 bajos de 1 á 4. 
18151 • 4-J 
. V I V O R A en lo niTs' aVto y hermoso de 
la Calzada, vendo una casa y cludadela, 
agua do pozo v Vento; de 975.80 m. y un 
solar de 5U9.50 m. (números 558 / 560) To-
do muy barato: y sin corredores. Mas lníor_ 
mes 41 Duz y Habana. 
18126 8- 7 
V E N D E Í N K Í O S K O 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n Animas $^.000. Escobr- $7.500 
Manrique |8 .000, Indio $4.500, Revilla-
gigedo $3.200, Crespo $12.u00 y Salud 
$13,600. Evello Martínez, Empedrado 40 
de 12 á 4. 
1772'9 s'1 
I n f o r m a n Monte 41 casa 
18175 
SE V E N D E N cuu'tro casi 
•leas, s in i n t e r v e n c i ó n de 
12 v de 5 á, 7. San Nlco 
Cambio. 
SIN INTERVESCION DE CORREDOR 
Se vende la casa de Rocade ro esumna 






Ido. 25 Oc. | ^ 
lies cén 
es de lü 
13-7N 
SE VENDE CASI EE SALIDO 
Ur 
SE E E S E A saber el paradero de Manuel 
Benltez Apar ic io , na tu ra l de Benealbo, pro-
v inc ia de Zamora, para enterar le de un 
asunto de mucho i n t e r é s para él . Para dar 
uoi lc ias de él d i r í j a n s e á A l c a n t a r i l l a 42. 
17955 4-5 
í i i e r a fle f a l a c e s 
Du) 
4fcl' 
hermoso solar en el Puento de 




SE D E S E A colocar una jov 
tiene referencias, de cr iada de 
de edad. I n f o r m a r á n Vives l i 
18014 
C R I A D A D EMANOS para 
un m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , que 
Ualiano 47 bajos Casa de M 
17996 
en p c n i n s u t r r 
mano, 21 a ñ o s 
16 fondo. 
4fB;' 
el servicio de 
sea peninsular 
M A ^ U I N I S T V 
quier Indus t r ia 
tiene Inconveni 
a l g ú n montaje 
escrito á J. M. 
Regla. 17992 
uno para cual-
isa a n á l o g a ; no 
campo y hacer 
a. D i r i g i r s e por 
rcro n ú m e r o 48 
4 5 
COCINERO peninsular hombre fo rma l de-
sea colocarse en casa buena fami l i a , sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . Cocina á Ja 
cnol lp y d e m á s estilos. Tiene recomon'lt i-
liorio-o i n i o r m a r á n Reina n ú m e r o 2 a ñ . a s K -
1 ia 
l'!»^ 5-5 
U N A B U E N A 
colocarse en ca 
cocinera penisular dése 
pa r t i cu l a r ó e s t a b l e c í 
u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
garantice. I n f o r m a n Suáre 'z 
4-5 
miento. Sabe < 
tiene quien la 
n ú m e r o 41. 
17987 
D E S E A N COLOCARSE dos peninsulares 
una manejadora y un criado de manos, el 
criado puede i r para el campo 6 para donde 
le salga. I n f o r m a r á n en Amis tad n ú m e r o 15 
en casa del encargado. 
__17988_ 0 , 
U N A JOVEN peninsula~r~desea colocarse 
de crl'ada de manos ó coclner 
corta f ami l i a , sabe cumpl i r 
ciOn, no se coloca menos de 











X'ios .so vende 
y con contra-
LÍn tí35B Café 
BUEN SOLAR 
esquina da fraile de treinta 
por cuarenta metros de fon-
la Avenida Ewbrada Palma se 
en proporción. Informarán: 
)3. 
18123 15-7 N o v . 
S i U S T E O P O S E E 
A l g u n a p r o p i e d a d e n l a H a b a n a l e 
c o n v i e n e v e r á l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
t a r i a d e C u b a . 
M e r c a d e r e s 1 1 . — D e s e g u r o s a l d r á 
u s t e d s a t i s f e c h o . 
18184 4-7 
R S o d e s t o F e r n á n d e z 
AGESTE EN GEHER^L 
C O M P K A y V E N T A . <le ( A S A S . 
Se h a c e c a r g o d e p u d e r e s . 
San leacio 46. p r á 
















SE VENDE UN 
F r a n c é s 
Precio 
se l ló . 
18244 
de 5 asientos en 












cu mt 'd io 
"su f r u t o 
•1 ju 
lo Dios la besa! 
1 árbol de la Vida", 
a extendida 
cielo se levanta; 
ibra protectora 
Señor mora: 
jara mi karfeanta." 
caí ni) o 








criada de manos blanca 
?pa au ob l i gac ión . 
4-5 i 
l O V E N de color desea colocarse pa- | 
mpKza do habitaciones y entiende i 
ira . No tiene inconveniente en I r al* 
lando buen sueldo. Kevt lagigedo 16.̂ ' 
Í ± J 
J U V E N peninsular desea colocarseíi 
la de mano ó manejadora. Es ca r l -
n los niUos y sabe cumpl i r con su 
on. Tiene yuien la recomiende. I n 
In fan ta l e t r a O. 
JUB i 'E-NlNrfUi-iAKES desean colocarse 
LI de cr iada de mano y la o t ra de cocinera 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento, tíaben 
n p i i r con su o b l i g a c i ó n y tienen quien 
: garant ice. I n fo rman Aguacate 82. 
79|5 4-5 _ 
J E tíULdCITA una persona que tenga $60 
;senta pesos) para un negocio muy l u -
i l i v o . D i r í j a s e por escrito á JS'. S. K. a este 
L . \ A P E N I N S U L A R desea colocarse • 
i riat;a d.e mano ó- manejadora, en una ca 
fo rmal tiene quien la recomiende. I n f o r m 
• «..i ueiascoatit numero 3 cuarto 28. 
~ t LÑA 1M0NINSÜLAR^desea coFocarse i 
portero. Saba c u m p l i r con su o h l l g a c l ú n 
l lene (¡uien lo garantice, i n f o r m a n Jov 
DESEA 
UNA CASA en la calle de Revi l laglgedo 
en $2,700; o t r a en Bernal en ?2.500: o t r a 
en San M i g u e l con S metros por 35 en 
$«.500; o t ra en J e s ú s M a r í a en ? tí.000; o t ra 
eu A m i s t a d en $15.000, otra en Monserrate 
en ?2000; o t ra en S u á r e z en 55,000; o t ra en 
Ol idos de esquina con 5ü5 metros en $40.000 
T a c ó n 2 bajos de 12 á. 3. J. M . V. 
18049 8-6 
n >1. 
pueden presentar \i 
nes de las casas en 







Vendo una casa bien si tuada en la calle 
de Cuba con 17 metros de frente por m á s 
de 30 de fondo. E l terreno sin la casa vale 
Ib que pido. T í t u l o s buenos y l i b re de g ra -
v á m e n e s . Informes á compradores sin Inter-




• - U N A JÍ 
que sabe 
carse en < 
bi tadonot i 
nos de tr 
le t ra C. 
18012 
sepa, cumpl i r con su 
campo: I n f o r m a r á n O 
o b l i g a c i ó n ; i 
allano Ití alt( 
_4.5 






is pa r t l cu l a i 
y repasar n 
s centenes. 






I cr iada de mane 
ñ o s a con los h i ñ o s y sabe 
^ b n g a d ó n . Tiene quien la 
fo rman Suspiro 20. 
18011 
.TRES JOVENES se des. 
de camareras de hotel , 6 ca 
yo t ra de manejadora, sa.bei 
deberes y tienen personas qi 
d a r á n r a z ó a 
cumpl i r coi 
recomiende. 
cumpl i r con 
abonan su 
oras, en Bar: 
Franrf. K . Harvey , 
6-6 
del P i lar , vendo en 
comedor. 4 cuartos, 
; casi toda de made-
con 6 cuartos, sanl-
$2.800, J o s é r l g a r o l a 
4-6 
N A vendo una hermosa casa con 
ventanas; de azotea, m u y cerca 
a del Vapor pisos linos agua y 
Indus t r i a o t ra con sala, comedor 
hermosos bajos, y 1 alto, pisos 
a. J o s é F igaro la , San Ignacio 24 
4-C 
vendo una preciosa 
cuartos bajo, y 2 
lisos linos, en Eeal-
noderna, 2 ventanas 
la, San Ignacio 24, 
de mano 
y ental la, 
T la otra i 
Compost< 
lio n ú m e r o 3, H a b i t a c i ó n n ú m e r o 28. 
SE SOLICITA p 
Una cocinera que sepa bien su cílclo, 
y qae duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes informan San José esquina ¿ 
Hayo, altos. 
VEN'C 
o d e r n í ; to v ba j 
mb lón mod 
, I n f o r m a n 
4.6 
* se vende 
en la calle 
rna y de 
;n V i r t u -
8-6 
S E R E A L I Z A N 
3 fami l ia res nuevos con zunchos de goma i 
San Rafael 14. M u y baratos. . „ I 
18163 
A p r t 
lueta 31 
SE V E N D E 
Muy barato un f a m i l i a r de un mes de 
uso. Se necesita dinero. 17 esquina á E nú_ 
mero 19 Vedado. 
18088 _ jU» 
S E V E N D E N O C A M B I A Ñ 
Toda clase de camiajcs como Du-
ques, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tüburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante '"Baboock", sólo esta easa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
17943 8-5 
SE V E N D E una duquesa en muy buen 
estado con dos yeguas y un caballo y 
un f a e t ó n f a m i l i a r , hecho en el p a í s , todo 
muy barato. Aprovechen esta ganga que to_ 
dos los d í a s no se presentan en A y e s t a r á n 
puente L a Riquefia, t ren de coches, de Ca-
rabul lo . 
18021 j 8-5 _ 
S É V K N M E un f a m i l i a r con zunchos de 
goma nuevos, herrajes france.sse. hecho en 
el p a í s . Caben 6 personas. I n f o r m a r á n Se-
ñor Col l , A r m e r í a Nacional , Compostela 
v San Is idro . 
18004 8.5 
M i J l í i l i E K S B A K A T Í K S 
I Escaparates, aparadores, vestidores lavo 
bo^, cajnas de h ie r ro muy cleg-anr,:-s." Vmaip 
ros ,nu:Ka.s cu/n-dera;;. reloj . < de na red Prn 
I>aras, espejos, juegos de :.¡i!a y gran 'gurrf' 




Modesto RaventOs, represenrante de ra*' 
l í r i cas de muebles finos i ta l ianos y rrancp. 
ses. recibe ó r d e n e s por preciosos 'catálo^ni 
y real iza un g r a n sur t ido que él mismo tra 
jo, á precios sin competencia; en ia mlsm¿' 
se hacen trabajos de t a p i c e r í a , s i l l e r ía ves 
t i r camas y adornar salones. Todo dirigido 
por el que f u n d ó el acreditado establecU 
miento de muebles y t a p i c e r í a E l Cañonazo" 
Compostela 50. 
17789 8-2 
A L M A C E N D E PIANOS 
[ 'nica casa que recibe los afamados pía-
nos Bolsselot de Marsella de caoba majaB 
refreciarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemaiies y de varios fabrl-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
planos de alquiler desde %'i en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
aios. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Te lé fono 691. 
17750 26-S10c 
P A R A N I Ñ O S 
Realizamos un lo ie de soldador muñeca» 
y luces de bengala, todo muy barato. Oblŝ  
po 86. l i b r e r í a . . 
17975 4.5 
C A F E s«j 
.aestro de t i r o 
¡de propio para 
y monta 
un n i ñ o 
CO buen cocinero n 
en cas pa r t i cu la r 
Teosa, e s p a ñ o l a y CJ 
arant ice. In fo rman 
1 A N D E R A peninsular de t r t 
ida con buena y abundante 
".urse á, i'éche entera. Tiene 






que I)¡i>s < 
ó s c u l o qv.i 
d 
"i Teresa 
ü frente, mística Doctora, 
mella salvadora 
en el aliíia cuando besa; 




iular desea colocarse 
manejadora. Es ca r i -
sabe cumpl i r con su' 
. la garantice, t n fo r -
fectanu-nte 
para i 
dos o f id 
mendach 
eres de 
Senas, d i n g i r s 
iro 1 M a r t í n Cl; 
n magn í f i co caballo para coche de m u -
brazo, sano y joven muy manso 17 y E 
lero 19, Vedado. 
(164 4-7 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , . S é n e c a , P r e m i o y o t r o s j 
b r i o j v n t e s . á, p r e c i o s <le f á b r i c a . 
E u v i a m o s c a t á l o s r o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s í a f o t o g r u t í a . O t e r o , C;oIonii-
n a s y Cj». .San K a í a e l ¿>2. T e l . 14*1 
C. 24^2 26-R 
94 Y 96, CONSULADO 9 4 Y 9 Í 
lericano; en Apo-
imerleanos $4.000 
n r a de a l to y ba-
la rmol renta ?6F>. 
i , toan Ignacio 24. 
4-6 
C. 2521 
INDB un caballo oe t i r o y monta, 
r io l lo buen caminador. T a m b i é n un 
i, todo muy barato. Informes Ü b l s -
6-6 
Se vendt 
H E R M A N O S ' 
Casa rétainos 7 comí i r a -ye i i taw! 
En esta acreditada rasa se da dinero so-
b r é alhajas y prendas de valor, cob raS i l 
un m ó d i c o i n t e r é s . Se compran >r venuen í 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
c on esmero y equidad. 94 y y ó Consulado 
9 6. 
175S2 26-290ct. 
su d u e ñ o se 
?nt ranal 
J e s ú s . . E l de Ten 
¡Dios vive eu t í ! Yo su fulgor percibo 
en el destello vivo 
de tu mirada transparente y casta. 
¡Feliz la virgen que á sn Esposo unida j 
vive la eterna vida! 
j F e l i z qtiien ( ¡ene a Dios! ¡Sólo Dios bamla! ' 
Miirnel de San Román I 
A M A R G U R A 52 
l idad para la clase obrera. Se leu abonai 






n el Vedado B, ceres 
desea. Suarez Zuluets 
á 4. 
Un i t r l m o n l o peninsular desa hacerse | 
l cuidaclo de un n iño . 
4-6 
5RA. peninsular de mediana edad ! 
locarse de cocinera, no sale de la 
ni duerme en el acomodo, no se I 
leños d é ;5 centenes. Aguacate os- j 




SK V E N D E una boni ta bodega, en buen 
punto por ser de poco costo, es buena 
para un pr inc ip lan te . I n fo rma Francisco Ro-
a r í g u e z , de 6 a » m a ñ a n a y de 7 á: 9 no-
cne, en A g u i l a 273. 
18019 8_-5 
..SE V E N D E u ñ a finca r ú ó t i c 
E n UO c e n t e n e s 
una jaca c r i o l l a de 7 cuartas, 
dorada clara, joven, sana y gran caminado-
ra. Puede verse en Campanario 224. I n f o r -
man allí v en Amis t ad 102. 
18051 4 -C_ 
LíüEÑ NEGOCIO por no poderlo atender 
se vende barato Vi vacas, 15 a ñ o j o s y ter -
neros, 2 yuntas de bueyes, una c r í a de ga-
l l inas , muebo terreno sembrado y prepara-
do para sembrar y se cede la acc ión á l a ; m o 8 UU m a n u a l p r á c t i c o d é íotoifrat ' ía ' 
O t e r o , C o l o m i n a s y C o m p . , San Ea-
C A M A l i A S l O T O t r x l A F l C A S 
d e s d e U I s P E S O e n a d e l a n t e . Resrala. 
..i-ea. D a r á n 
17935 
r a z ó n Dragones 3. 
SE y< 
diana e. 
y qus s. 
l ie Q -JU 
ida blanca de me-
stumbrada á servir 
p a í s se prefiere, ca. 
4.6 
i r desea colocarse 
tiejadpra. ¡Sabe cum 
tiene quien respon-




Saben cumpl i r 
referencias. No 
de criada de manos ( 
p i i r con su ob l lgác ió 
da por ella. Infórmi 
181!j 4-6 
UNA l ^ A V A N D E H A sol ici ta ropa de casas 
par t icu lares para Tavar en su casa. T a m W é n 
se coloca una cocinera en casa p a r t i c u l a r ó 
e s t ab l tdmien to . Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen g a r a n t í a s Compostela 156. 
18111 4-6 
UNA buena cocinera peninsular, l imp ia 
y económica , desea colocarse en casa p a r t i -
cular ó establecimiento. Sabe cumpl i r con 
; n o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. 
!_'ieldii tres centenes y dormin en la coloca-
~.ón. Santa Clara, accesoria frente al 15. 
18110 4.6 
ob i i ^ac ioñ , y t ra iga buenas referencias. Ala-
SE SOLICiTl UN DEPENDIENTE 
Entendido en el g i ro de f e r r e t e r í a . Pre-
I n t e s é en Mercaderes 16 y medio. 
1S0S0 4-6 
CNA . lOVKN rec ién leg< 
sea colocarse de criada ru 
.o r iu fami l ia . Tiene qul< 
no en casa de 
i recomiende. 
4-6 
.O se ofrece para casa pa r t i cu l a r 
redo sabe cumpl i r con su obl lga-
• m a r á ñ O'Jiellly y Cuba, f ru t e -
4-6 
COCINERA y cocinero 
ofrecen para cor ta famil ia , 
con su o b l i g a c i ó n y tienen 
tienen inconveniente en i r al campo. Son 
ruelos 54 bajos. 
18026 4.t 
C R I A D A de ruano ó manejadora se des 
colocar de cr iada 'de mano una joven .peni 
sular oue sabe cumpl i r con su deber. S 
D E S A N COLOCARSE dos j ó v e n s penin-
sulares acostumbradas en el pa í s , una de 
criada de manos y l a o t ra de manejadora 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; las dos saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i é n e n buenas 
recomendaciones de .las casas que ban esta-
do. San Ignacio 39 esquina á Sol. 
18015 _ - •• _ > * 5 _ 
UNA BUENA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó e s t a b l e c í , 
miettto. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garnt ice. I n f o r m a n O b r a p í a 
14 cuar to 46. 
18002 \ 4-5 
U N A JOVEN de 15 aftos peninsular, a c l i -
matada en el p a í s desea colocarse con fa-
mi l ia decente pa.r los quehaceres do la casa, 
no sale á la calle. Tiene quien la recomiende 
Informes Habana 28. 
18005 4-5 







l l an t e r í a 
GANGA se vende por no necesitarse una 
ma gn í f i c a yegua americana acl imatada y 




Barbería, Obispo 26. 
4 { 
l í e c i b i m o s t o d o s ioa 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
q u e p o n e m o s á i a v e n -
t a ; p r e c i o s m u y b a r a t o s 
C A U C 1 5 L N Ü M K K O 15) 
S337 312-lMz 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una propia para Banco, Cuba jfc 
17024 26-170C 
S 3 . 0 Ü Ü Ü K ü ü S P A N ü i la calle 
por las 
c a r r e t ó n y 










' r u v i n t 
ó n ia 
Una 
DifiEHfl MBA HIPOTECAS 
Tengo tlario desdt por n 
ladr; 
vcnt í i s íu COIT. ü o r 
casa m a p o s t e r í a tejas y azotea, sala., 
ÍV, 4 cuartos y sanidad, en Mis ión ca-
nina A g u i l a en $4.500 Su d u e ñ o Kan 
n ú m e r o 18. 
3 15.6 
v^ENDE un café posada y pa r t i c ipa -
e una p a n a d e r í a , muy barato, la casa 
^a alqui ler , I n f o r m a r á n en La Parra , 
G A N G A Y O G A S I O M 
N O V I O S A C A S A R 9 Í 
Y á comprar los muebles en 1» inism»! 
i fábrica Virtudes 93 especialidad en juegos 
i de cuarto y comedor; hay de todo y Pftf* 
i todos los gustos en majagua, arable, g"3» 
; nogal y cedro; el que vis i ta esta casa no » • J 
| le sin comprar. Los encargos son sin conw | 
i promiso ni g a r a n t í a de ninguna cíase. Un* 




vende una Pleyel de magnif icas vocee 
q u i m a n ú m e r o 35 casi esquina á B a ñ o s 
:05 8-8 
M M Ü I N M i 
16-8N. 
Pf 
criada do mano 
que no p r i v a r á 
cumpl i r y sab 
r á n M o r r o 
1801' 
SJJ n i ñ o 
quehacen 
d. t r 
de 
con su o b l i g a c i ó n . Infor : 
l e c h e r í a . 
co JOVENES penlnsulraes desean na de cocinera y la o t ra de c r i 
os ú manejadora. Saben cumpl i r 
a y segunaa nq 
vVdauo y Jesi 
negocio alquut 
SvéiiO Martínez 
ÜN HOTEL Y RESTAURANT 
a \< nd,e j un to ó separado, pues a ú n hoy 
tn montados á la moderna situado en 
s de las pr incipales calles de esta c l u -
Un mostrador 
orman Ble ota 2 
18249 
16326 
SE V E N D E 




SE V E N D E una caldera de vapor de $0 i£ ; 
bailes casi nueva con su donkey; una.^o 
quina de 20 caballos en muy buen fsJ*S?; 
D a r á n r a z ó n P i l a y San R a m ó n Carpinter» 
18157 _ _ J ^ 
C o l i n o d e v i e n t o 
Se vende 
I Indus t r i a 1 
18156 
una muy barata puede verse 
bodega. 
pasos del. parque Centra l es 
;io para el comprador pues 
i temporada. I n f o r m a r á n Zulue 
un 
ae 
buena cocinera que se_ 
cesa y que t iene buenas 





Se solicita ÜM criada 
•rfe para una v id r ie ra de Tabaco 6 
i, por haber trabajado en el tabaco 
í o r t c ó como para, criado de mano pa-
c.ma fami l i a , lió quiere casa de lujo 
i i m p i a r e sc r i t o r i o» ó para una fonda, 
;fcrines Vil legas y Empedrado leche-
) 4-6 
lOLiCITA en la parte a l ta del Vedado 
6Si con Oinco ó seis habitaciones y dos 
nados; si ho es en el Vedado que sea 
i.4,o cerca de la Calzada del Monte, 
ú Carlos I I I para informes por correo 
. Sun i í a f a e l 46. 
I- 8-6 
íOLICÍTA un criado de mano blanco 
•olui. Jla de ten^r buenos infoi"mes. 
dOCe pesos, Te jad i l lo n ú m e r o 36. 
4-6 
. I n f t 
i r r o . 
L. Sabe 
quien 
^man Genios 4, accesc 
^ con un ma t r imon io ó 
cumpl i r con su ob l iga -




í 1! iSEA CÓLOCÁRSE una buena cocinera 
joven penisular en casa de comercio 6 par-
t i cu la r . Sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . T i e -
ne quien la garantice. Sabe de R e p o s t e r í a , 
A g u i a r 67 dan r a z ó n entre Obispo y O'Rei i ly 
17939 4.5 _ 
UNA CRLVNDERA peninsular de 4 meses 
de par ida, con buena y abundante leche, 
desea colacarse á leche ente*a. Tiene quien 
la garant ice. I n f e r í a n Corrales 153 No t l e . 




17431 C e n t r a ! . 
C R I A N D E R A peninsular de tres meses de 
parida, edad 23 a ñ o s b u « n a y abundante le-
che. Tiene quien la garantice. Vi l legas 101 
11 V] 
ü a r r i o s i 
tarde. nan 
. C a l l e s , a c e r a s , a g u a y g a s 
P o r d i e z 
n o , p u e d e 
pesos 
u s t e d 
o r o a m e n c a -
d e ! 
UN B U E N cot hiero repostero peninsular 
Lestia colocarse en casa particular ó esta-
ulpclmionto. Cocina á la española , francesa 
y cubana y tiene g a r a n t í a s . Informan Café 
Centro Altrarv., vidriera de tabacos. 
^'•¿' ' 'S 4 - 5 _ 
UN A S I A T I C O Imen cocinero desea eoío-
carse en casa i)a.rtlcular 6 establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Neptuno 177 
1792$ 4_B 
f~E OFRECE una joven peninsular para, co-
¡ A mano y w máquina y para repasar: no 
ifeiití lucuiiv-niente en ayudar ó la l impieza 
cíe ttabltacIone«. no hao« mandados. Jnfor-
' ''A 'r,en cluIen 1:1 recimiende 
KN H I C I I N A Z A " 46 ^ ( 0 » ' ^ ^ r d i c i ; : . u n a 
» • <i« ii.aiu.K «jue Hepa cumplir e n su 
• Olj ldción: Sueldo tíuce peso plata. 
ÍOCI 4-5 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad desea 
oclocarse do portero entiende de jardinero 
y tiene refrendas. Informarán Paula 45. 
17053 4 5 
L N A J O V E N parda desea colocarse para 
servir á una familia americana ó para co-
ser es formal y tlén personas que la ga-
ranticen. Informan Gloria 113. 
_JJ!I54____ •• 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURERA 
E n case particular de 7 á 6 coso de todo. 
Animas 112. 
1795!) 4.5 , 
punto c ó n t r l c o de la Ciudad, manzana 
i comprendida entre la» calles de Campanario, 
i Condesa y P e ñ a l v e r , dos casas: una de azo-
I tea rec ién construida, con sala, saleta, dos 
; cuartos, comedor, pisos de mosaicos y servi -
i d o s sani tar ios ; y o t ra con las mismas d i v i -
I slones, de tejado y serv idos sani tar ios . Ga-
i nan cada una 5 centenes mensuales. Sin i n -
i t e r v e n c i ó n de corredores, t r a t o directo con 
s o l a r e n J e s ú s 
p l a z o s . A l c o n t a d o , 
1 0 0 m e n o s . 
. q u i n r 
M o n t e , 
1 0 
n n 
p o r 
V a ldea . 
C K I A N D E H A peninsular tiene dos meses 
de parida, desea colocarse. Informes Rayo 
64 esquina ft. Estre l la . Tleee su niño que se 
pueue ver. 
17932 4.;, 
UNA J O V E N peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó niAnojadora. E s ca-
r iñosa con los niños y pab'» cumplir con 
su obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Zanja 40A. 
1704S 4-5 
C A S A S en venta Crespo $6.500; Lampar!- i 
l ia §5.5o0; Misión $2.60(1; Gervasio $7.000; 1 
Villegas 1*8.000: Tejadillo $9.000; Compostela 
$10.000; Gervasio $1,800; Tenerife $6.000; 
Carmen $3.700: San Rafael $7.000; J . Poli, 
Rie la a altos de 2 á 4. 
18152 , 4-7 i 
O.IO'GRAÑ^EGOCIO se vende"eri~Maria-
ñao de alto yl bajo una gran caSa con ¡W 
metros y medio de frente con tres entradas i 
1 independientes, luz e léctr ica , agua, servi ' 
do fcanitarjo, mide 2.994 metros pianos sü ) 
1 precio $15.<100 oro americano con la óónÜi-
¡ Ción de que el quedo vende la toma, en j 
I arriendo y• para su Informe, ('alzada Uoal de I 
j Puentes Grandes 1^,". 
i Barrio de ia Ceiba. 
I 1.814* 8. 
CASAS EN V E N T A 
E n Concordia $5.300, San Lázaro ÍJ5.000 
Rayo $5.000, Virtudes $14.500, Consu-
lado $14.000, Escobar, esquina, $7.500, 
Maloja $3.700, Industria $12.000, Cam-
panario $10.000 y Amistad $13.000. 
Evelio Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
17730 8-1 
D O S C A S I T A S 
E n $3.000 se venden Juntas 6 separadas, 
son n u e v á s de madera, aseguradas y á 20 
metros del carro de la Víbora; rentan lü 
centenes. Tengo otras de má$* valor, San Jo 
sé número 9. 
176355 • 10-^9 
SE VENDE UN ESCRITORIO 
En buen estado propio para casas de co. 
merclo se da muy barato. I n f o r m a r á n en San 
ta Clara 21. 
18110 4-7 
~ V B N D O M U E B L E S muy baratos compro 
los de uso. mfe hago c a r g ó de composiciones 
barniz, y reg l l l a , en la misma se a lqu i l an 
por meses con ftador. Monte 2G, M u e b l e r í a 
1S092 4-6 
PARA C O M F R i R ZAPATOS 
De Baqeta, b o r c e g u í e s y tropicales, pasen 
por la calle de J e s ú s M a r í a 114, en dlcba 
casa se hacen cargo de cuantos pedidos 
| hágari y se f a b r i c a r á n con la mayor p ron -
itítud, los precios s e r á n mód icos , con la so-
i gur ldad que el que venga por esta casa ha 
" r á su compra. T a m b i é n hay cintos de todas 
clases. 
1^00^ 15-5 N 
POR E M B A R C A R S E l a l a m i l i a se vendén 
todos los muebels de la casa, juego de sa-
la de mimbre fino, juego de comedor/ juego 
e cuarto, l l á m p a r a c r i s t a l 6 luces, l i ras de 
cuarto, un g ran plano a l e m á n de cuerdas 
cruzadas, madera r a í z de nogal ; cuadros co-
lumnas de porcelana, adotnos ú otros mue-
bles en ganga. Junto 6 por piezas separadas. 
Tenerife 5. 
17941 _ _ _ _ _ _ 8-5 
L A 2 1 L I A 
l ' K K S T A S l O i J . 
SUAREZ 45. TELEFONO 1845. 
EXPOSICIÓN PBRMAKENTK 
de un colosal surtido de prendas.—Especiali-
dad ec brillantes y piedras preciosas, 
üran existencia 
de ropa hecha y telas superiores para todos 
loa gustos y exigencias, pues este gi, o cons-
tituye una especialidad de la casa. 
Gran surtido de muebles de todas clases. 
BE COMPRAN PRENlMS 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 1 
Pianos, Lámparas y objetos do luio. —Ma-
' quinas de coser de todos ios sistemas y á pre-
¡ cios módicos.—Puede amueolarse la casa del 
! OBBEKO y o\ paUcin del POTENTADO por 
i poco dinero. 
17430 i:i-230c. 
E l motor mejor y más barato para 
traer e l agua de los pozos y ^ ^ " ^ - j 
cualquie a l t u r a . E n venta por Eranos 
P. Amat , Cuba 60 l l á b a n a .. 
18122 
26-1N 
M E C A N I J 1 
Se real iMn 10 «SIN KAN" V ^ * * * ^ 
Poleas de madern, E j e s , Peilesi»1^ , 
toros e léc tr icos . A G U I A R ¡g îOct-
I r a s 
Danzón Marina, Florodora, 
oalJo y sin üavin. Nueva lista ^ 
cana- Efectos eléctricos 
Pablo ^elaporte ^a r t ado ^ s 
b a ñ a . 
í ü l e a t 
i n . ra toda Case ae indas t r ia que êd f, 
mnefin 
1812 
í i í s m i n i t í i » 
....... v.uud.*»».» 
oascuias do ias mejores c.a.&e&- > 1 
para Establecimientos é ^ [ ^ J t^m 
existencia de t u b e r í a , • ; • • . aCc«' 
de diferentes rnediua.a " pro 
rioa 
T K L E F O N O J5« 
10400 
del O 
a jupur l i i a i* 
Tc lé f f r» ' " 'Frani baste 
i n ip r cu tu 3 Kv-tercotipta 
I A K í O O E L A w A i 
' i eu ienie I t e j y Pra t i» 
